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E l , TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la« 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
de la región del Norte y cielo con algunas nubes, frío. 
Temperatura: máxima de ayer, 19 en Sevilla; mínima, 
4 bajo cero en Falencia. En Madrid: máxima de ayer, 
12; mínima, 2. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D * 2'50 Pesetas 51 ^ 
PROVINCIAS • 9.00 trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
BIADRro.—Año XXI.—Núm. 6.738 Miércoles 4 de febrero de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A ? Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7^-TeIéfono9 71600, 71501, 71509 y 72805. 
La Asamblea celebrada entre los días 26 y 31 de enero por la Asociación 
Nacional de Inspectores de Primera Enseñanza requiere de nuestra atención 
a los problemas de Ins t rucción pública un breve comentario. 
En primer lugar, hemos de ver con singular agrado que el Cuerpo de Inspec-
tores demuestre su vitalidad y su anhelo de perfeccionamiento en actos tan 
eminentemente culturales como los que han tenido lugar en Madrid. 
Siempre hemos sido partidarios de que los Cuerpos facultativos y técnicos 
elaboren por sí mismos las bases de mejoración de los servicios que les es tán 
encomendados, encauzando de ese modo la actividad de los organismos político-
administrativos, que dejados a su espontánea Iniciativa, suelen causar efectos 
desastrosos a la enseñanza. 
En segundo lugar, y ateniéndonos ya a la realidad misma de la Asamblea, 
hemos de congratulamos del espíri tu general que ha dominado entre sus miem-
bros. Lo diremos lisa y llanamente: la Asamblea había sido concebida y pre-
parada por ciertos elementos para dar un ataque a la enseñanza religiosa, y 
este ataque ha fracasado absolutamente, porque el ambiente casi unánime de la 
Asamblea no permit ió siquiera que se iniciara. No estamos fantaseando enemigos 
irajeales. La Real orden de 3 de enero que dió por aprobado el Reglamento de la 
Asamblea de Inspectores, incluyó expresamente entre los temas de la Sección 
segunda este que dice as í : " E l trabajo escolar y contenido educador deben estar 
impregnados de un profundo espíri tu religioso; pero para garantizar la libertad 
de conciencia, la enseñanza no debe ser confesional." Puesto a discusión un tema 
de esta naturaleza, eterno sofisma de todos los que a t í tu lo de "respeto a l a ! ° 0 efis1te ^ comunicación que la ra-
POR ÜN M E I O T O EN 
Hasta ahora se sabe de más de 
cien muertos y un millar de 
heridos en Napier 
HAY TREINTA MIL PERSONAS 
SIN ALBERGUE 
Han salido dos cruceros y varios 
aviones para prestar auxilios 




"La Mundial", S. A 
D. Francisco Pérez 
D. Ginés Navarro e Hijos. 
Construcciones, S. A 
D o ñ a Catalina Fernández 
Llamazares 
Aguas de Solares 
"Norah". Cerámica de Villa-
verde, S. A 
D. Alberto Bandelac de Pa-
riente 
Señori ta Mar ía Mar t ínez de 
Irujo 
D. Juan Lizasoaln 
D. José Morales Orantes, de 
Soria 
D o ñ a Carmen Fernándezj, 
viuda de Echevarr ía . . . . 




Garantías electorales u n i v e r s 
E l Gobierno ha acordado en el último 
consejo de ministros suprimir o modífi-Los franceses pasan la frontera Limitación o-el numero de alumnos, 
car el ar t ículo 29 de la ley Electoral v i - . .«r « f i l m " r\a Drox/fnc v 
500,00i gente. Parece ser que el Gobierno deseaj Para VOr Un film 06 DreytUS Y 
Jque se abran todos los colegios y se ce- |oS alemanes Uno de la QUOrra 
250,00; iebre en eiios elección. • 
Un españo presidente de la Asocia-
ción de Estudios Internacio-
nales en París 
conciencia del niño" han atentado contra la infancia naturalmente religiosa, la 
intención era empujar a los asamble ís tas a una actitud de hostilidad contra el 
catecismo en la escuela. Y no escrupulizamos en hablar de intenciones, sabiendo 
que defensor de esta tendencia era el inspector de Granada, señor Sáinz, el 
mismo a quien tuvo que destituir la Dictadura por su actuación disolvente en 
las escuelas de su distrito, en algunas de las cuales llegó a quitar el Crucifijo. 
Devuelto el señor Sáinz a su puesto, y aprobada por real orden la proposición 
Laica pudo parecer cosa fácil al grupito de asambleís tas laicizantes imponer su 
criterio a la Asamblea. Los resultado' no han podido responder peor al proyecto 
anticatólico. L a proposición no pudo presentarse. De haberse discutido, había 
una gran mayor í a de votos para haberla desestimado. Bastó, sin embargo, el am-
biente, el tono ideológico predominante entre los asambleístas , para ahogar la 
proposición y dejarla "nonnata". 
Hemos de congratularnos de que as í haya sucedido; pero no dejaremos de 
lamentar que la Dirección General de Primera enseñanza concediera su aproba-
ción a temas que el buen sentido de los asistentes a la Asamblea, y el senti-
miento de su cometido profesional—por lo visto desconocido en el Ministerio— 
han rechazado después como peligrosos de t ra tar y aun como ajenos a la técnica 
y a la función de los inspectores. E l reglamento que dió por aprobado el tema 
segundo, sobre los ideales que deben informar la enseñanza primaria, no tuvo en 
cuenta la distinción necesaria entre ideales pedagógicos, que muy bien pudieran 
los inspectores contribuir a determinarlos, y los ideales religiosos y morales 
que hoy, en España , debe fijarlos la Iglesia, as í como ella inspeccionar su rea-
lización en la enseñanza pública. E l Estado tiene reconocido este derecho de la 
Iglesia y lo ha consagrado en la Constitución, de acuerdo con el Concordato y 
con la ley de Ins t rucción pública vigente. 
L a Asamblea hubiera dado un mal paso, o simplemente un paso fuera de su 
órbi ta propia, poniéndose a discutir lo que un Cuerpo del Estado en E s p a ñ a no 
puede discutir. Por fortuna, la Asamblea superó la dificultad y dedicó sus aten-
ciones a sus cuestiones privativas y específicas. 
Este aspecto de los trabajos y deliberaciones de la Asociación de Inspecto-
res nos merecen en general est imación y s impat ía . Advertiremos, a fuer de 
francos, cierto exceso de calor, generador de un no muy fundado optimismo, en 
la defensa de algunas de sus conclusiones. Incluso tendencias a u n estatismo 
escolar reñido con el derecho natural y con la prác t ica de los países más flo-
recientes del mundo en materia de escuelas. 
Los inspectores que defendieron la supresión de las subvenciones a l a en-
señanza privada, no sólo dieron pruebas de una estrechez de criterio contraria 
a las normas de justicia, sino que se mostraron bastante mal enterados de lo 
que en el mundo se hace en esta materia. Fuera de estos claro-obscuros que 
se han notado en las discusiones de la Asamblea, queremos subrayar, para 
tñbutar les uú elogio, la a tención verdaderamente apostólica con que han tra-
tado de la escuela rural, la preocupación noble por las dotaciones del Magis-
terio, el alto y patr iót ico deseo de ver a E s p a ñ a redimida de la miseria intelec-
tual que aqueja a vastas regiones. En particular vemos un gran acierto en las 
conclusiones a tañederas a la formación de los maestros. Creemos que el joven 
que va a una Normal, debe llevar ya una base de cultura general adquirida en 
contacto con jóvenes de otras clases sociales, de otras ideas y modos de ver la 
vida. En cambio, la Normal propiamente dicha, debe ser una verdadera escuela 
técnica de Pedagogía y métodos prác t icos de enseñar. 
No ha estado menos acertada la Asamblea en acordar la creación de una 
Inspección central, de ca rác te r eminentemente técnico. Nosotros veríamos con 
gusto que la misma Dirección general perdiera su carác te r político, y pasara 
a ser un cargo técnico. Este es el camino que necesariamente tienen que seguir 
a lgún día la mayor parte de las Direcciones generales. En este punto, como en 
tantos otros, los inspectores han revelado una profunda compenetración con su 
función social, y han dado certeras pautas a l a Administración escolar para el 
mejoramiento de la escuela primaria. 
LONDRES, 3.—Un terremoto ha oca-
sionado muchas víc t imas y grandes da-
ños en el distrito de la Bahía de Hawkes, 
situado al Este de la isla del Norte de J ^ I 
Nueva Zelanda. Es imposible señalar e l ] ^ g" n ' " " 
número de muertos y heridos, porquejD" Bartolomé Se^ra'váidé-
cantos 
D. Ramón Cerera Fernández. 
A. H . de Madrid 
D. J. Cano 
Una señora 
I Nada hemos de oponer a esta medi-
200,00; da> siquiera no estimemos que era de-
200,00 i masiad0 necesaria. Pero ya que el Go-
'bierno se decide a introducir esa modifi-
100,00 cación, sin el concurso de las Cortes, se-j 
r í a de desear que ampliara su obra a ex-! 
100,00 tremos no esenciales de la ley y a losl 
efectos de asegurar m á s y más la since-
100,00; rielad de ia elección. 
50.00 No vamos a pedir que se haga efecti-
vo el secreto del voto, mediante la ins-
50'00itauración del sistema de sobres y cabi-
nas, vigente en las principales naciones 
25.001 y admitido en España para las e'.eccio-
15,00 :nes municipales. Podr ía ta l reforma de-
p r o í e s o r a d o a u x i l i a r y o r ien-
t ac iones p r á c t i c a s 
PARECE QUE RESUCITA 
LA M AZUR KA 
PARIS, 3.—El Gobierno sov.ético no 
es ligero en casitigar. Los decretos y 
los hechos lo demuestran. E l "Pravda", 
üe 25 de enero, publica el reglamento 
para los empleados ferroviarios. En el 
articulo 17, que reproduce "Le Mat.n"', 
dio de loa barcos fondeados en el puerto 
de Napier, y fetos hasta ahora dicen que 
V C E A N 
visborné 




i n n n , . . . —, ise castiga hasta con diez años ae p n -
I U UU ,terminar algún retraso en la consulta a ! ^ t(Kla infracción a los reglamentos 
•UMn^a nación, - nada m á s lejos de nuestro; 0 mala reparaoión de materiales que 
animo que desear el m á s ligero aplaza- . n ^ h dido tener,. COI1. 5'00 i miento. 
5.001 ^ n cambio, creemos que sin dificultad 
^ ' ^ 1 alguna podrían incorporarse a la ley 
fj'̂ C* Electoral alg-unas Innovaciones admitidas 
2'0" ya en el régimen local. Tales como la 
obligación de la fuerza pública de custo-
diar las actas y certificaciones de las 
mesas hasta su entrega en la m á s pró-
Se reciben donativos en todos los 51?Ja/Síafleta de Correos: la respousa-
Bancos de esta Corte y en los domicilios i bll;dad df los organismos que no den fe 
del duque de Fe rnán Núñez (Santa Isa-ia las acta5 notariales de presencia, en 
bel, 40 y 42), marqués de Albayda (Pa Particular sobre el resultado de la vota-
seo del Cisne. 18), marqués de la Vega10"511; la prohibición de expender bebí-
Suma 782.873,10 
de Anzo (Génova, 28) y conde de L i m -
pias (Maldonado, 25) 
es Imposible hacer una estadís t ica apro-
ximada, pero que en Napier hab rá por 
lo menos un centenar de muertos y un 
número de heridos imposible de evaluar, 
porque a los daños producidos por el 
La "radio" del Vaticano se 
inaugura el día 12 »̂ 
Será transmitido el discurso 
del Pontífice 
das alcohólicas el día de las elecciones, 
etcétera , etc. 
Es interés del Gobierno dar al país las 
m á x i m a s garan t ías , internas y externas, 
de la sinceridad que debe campear en 
la contienda próxima. 
secuencia deterioro de materiales, retra-
so de trenes o cualquiera otra irregula-
ridad de servuxo. En caso de que estos 
actos criminales, asi dice el decreto, 
sean netamente premeditados, se casti-
g a r á n con la medida suprema de pro-
tección social (euíeravBmo que sgnifica 
pena de muerte) y confiscación de bie-
nes. 
Batalia de "cines" 
De Estrasburgo llega noticia de una 
curiosa lucha de ciudades fronterizias, 
con mot vo de una película de la guerra 
y otras sobre el asunto Dreyfus. 
E l alcalde de Sarrebruck, de senti-
mientos germanófilos, prohibió la p r i -
mera cinta, pero ésta es rodada en la 
¡vecina Forbach y los habitantes de Sa-
Sindicatos Católicos y irrebruck se trasladan allí para presen-
ciar la proyección. E l alcalde de For-
bach, ganoso de que en su Municipio 
entre el dinero, se ha convertido en 
agente de turismo y hace anunciar en 
Sindicatos Libres 
El Cardenal de Toledo, en calidad de 
¡ director pontificio de la Acción Católica,! Sarrebruck l a película prohibida, me-
HABLARA PRIMERO MARCON1 ha autorizado una unión circunstancial i cliante grandes anuncios, que son inme-
de los Sindicatos católicos de obreros diatamente rasgados. Y el turismo, aun-
(De nuestro corresponsal.) 
ROMA, 3.—La inauguración de la es-
tación radiote legráñca de la Ciudad Va-
hundimiento de los edificios hay queiticana ha sido fijada para el día 12, a l 
con los Sindicatos libres. 
Unán ime satisfacción ha causado el 
documento. En el mundo obrero ante to-
que de corta talla, resulta muy prove-
choso para sus administrados. Pero la 
por K. LOKENTE D E NO 
La extensión del tema no® obliga a 
ocupamos de él en dos art ículos; en el 
pr.anero nos atendremos a la enseñanza 
teórica, y en el siguiente hablaremos de 
la enseñanza prác t .ca Advirtamos des-
de ahora al lector que no nos referire-
mos m á s que a la enseñanza de la Me-
dicina y de la Matemátca ; pues, por ra-
üón de nuestra profesión, no nos es da-
ble juzgar de lo que ocurre en otras 
Facultades, si bien, lóg:camente pensan-
do, debe aceptarse, que en todos se 
seguirá idéntico s.stema. 
Caracterisitico de la enseñanza sueca 
es el l imi tar el número de alumnos pa-
ra que todos puedan hacer un buen 
aprendizaje. E l número de alumnos en 
cada asignatura se determina en rela-
c.ón a los medios de que se dispone. A 
su vez éstos corresponden al número de 
profesionales que el país necesita. Ci-
temos un dato númér .co: en la cá tedra 
de Fisiologa de Upsala no se adm-ten 
más que alrededor de treinta alumnos. 
(Suec a tiene unos seis mdlones de ha-
bi tantes , y tres Facultades de Medie--
na, Estocolmo, Upsala y Lund; calcule 
ahora el lector el formidable exceso de 
estudiantes en las Facultades españo-
las). La limitación obedece también, en 
buena parte, a la necesidad de que el 
profesor conozca personalmente a cada 
uno de sus alumnos para poder orien-
tarlo convenientemente. 
Las carreras universitarias 
Las carreras univers.taras escán d i -
vididas en dos grupos de asignaturas: 
en el primer grupo, al final del cual 
el estud ante rec.be el titulo de candi-
dato (a la licenciatura), se incluyen 
aquellas as gnaturas preparatorias que 
deben dominarse, por igual, en toüas 
sus paites. En Matemát ica , t r á t a se de 
lo que puede denominarse mecán ca del 
do; porque de algún tiempo a esta parte, la exclusiva de la película sobre el asun-
to Dreyfus, anunciada también con gran 
oatir por haberse roto .as cañerías ae;se desarrollara en üos partes p̂ ^̂  
agua, y los de mar, que barr ió la eos - inaugurac ión de l o . locales de la esta-i solvente del revolucionario. 
t a con fuerza musitada. icion, y después la sesión solemne en la v r m n ™ m^r,* „ „ „ „ i , ~ ZZn i* i 
La primera sacudida se sintió a las Academia Pontificia de Ciencias. i l ^ n f r i ^ T Z ^ ' f ^ ^ 
diez cüicuenta de la m a ñ a n a (hora de! E l senador Marconi pronunciará un | d l s P ^ s t o s a la reciproca aproxi-
Nueva Zelanda) y la ú l t ima dos horas i discurso y será nombrado miembro de i n n „ ú ^ p ^ - i , , - - - ^ 
después. Puede decirse que han quedado'dicha Academia. A continuación babla-I rpl7 fP^nenf, 
completamente destruidas las ciudades irá el Pontífice. Toda la ceremonia se rá ; J L ^ V L t i * r 
de Napier y Hastings, y ha sufrido gran- ¡ t ransmi t ida por "radio" al mundo ente- i?,. c S ^ l ^ f v ^ rf " nacio°al 
des dSíos la de Gisborne, situada bas- ro, en varias lenguas. No se sabe toda- ^ ^ ^ ^ J 1 ^ 6 3 ' ^ue ^ favorable-
emente hubimos de comentar no ha mu-tantes kilómetros a l Norte, ya fuera de | vía si el discurso del Pontífice se rá radia-
cno, y las enérgicas declaraciones de in -
- r e s u m e n 
Advertirá al Parlamento que está! 
decidido a que haya presu-
puestos en la fecha legal 
Se modifica e! reglamento de la Cá-
mara para que no se pier-
da el tiempo 
SE APRUEBA EN SEGUNDA LEC-
TURA LA REFORMA ELECTORAL 
B E R L I N , 8.—La Asamblea plenaria 
del Reichstag ha reanudado hoy sus t ra-
bajos que d u r a r á n hasta fin de marzo. 
E l jueves próximo el canciller Brün- | 
ning ab r i r á con un discurso la discusión j 
del Presupuesto para 1931. 
E l hecho de que sea el canciller quien 
presente el presupuesto en vez del minis-
tro de Hacienda, como es costumbre, ha 
producido alguna extrañeza, pero en los 
pasillos de la C á m a r a se declara que la 
razón de este cambio reside en el pro-
pósito de Brüning de dir igir un ul t imá-
tum a la Cámara , especialmente a los 
partidos de la oposición para que aban-
donen su táct ica obstruccionista y dejen 
que el Reichstag realice un trabajo fruc-
tífero si no quieren obligar al Gobier-
no a tomar las medidas necesarias para 
que el presupuesto empiece a regir en 
tiempo oportuno, aunque sea necesario 
promulgarlo por decreto. Probablemen-
te a este propósito del Gobierno respon-
de el proyecto de reformar el reglamen-
to de la C á m a r a en el sentido de evitar 
la pérdida de tiempo. 
E l martes que viene, Curtlus Infor-
mará al Parlamento sobre los asuntos 
de política exterior. 
La comisión de decajaos, después de 
4 febrero 1931 
Cinematógrafos y teatros... PAg. 
Crónica de sociedad Pág . 
Estudios bíblicos, por Ma-
nuel Graña Pág . 
Los chisperos de hogaño, por 
"Curro Vargas" Pág. 
Notas del block Pág . 
La llave del ja rd ín del Rey 
(folletín), por J . de Chey-
lus Pág. 8 
la Bah ía de HaAvkes. Una colína queldo en el momento en que lo pronuncie, L - ^ ' i - f j ^ - ^ . 
forma acantilado en el puerto de Na-ipero de todos modos, se sabe que será i S ^ f 1 ^ .<?rensta ^l16 * 
pier se derrumbó, cegando la desembp-ltransmitido vor iVíió"'. ^qt^f.. aClÓn f ™ 0 ™ 1 de 
cadura del río Rangiaiki. La márejaáaj Estos díáS la Ilación del Vaticano ^ H Í ; ^ acaba de hacer en 
provocada por el terremoto fué tan vio-i h a r á dos transmisiones diarias como i t 0 " e t ° í íader del sindicalismo 
lenta que el aviso de guerra "Verónica", i prueba: una, de las cuatro de l a t a r d é ^ í f ^ S^0?r Madanaga. Porque aquél 
anclado al largo de Napier, quedó en se-¡a las seis, con longitud de onda de 19,84 I ca alSuna 
co al retirarse el mar y fué de nuevo;metro3, y otra, de las seis a las diez, 
puesto a flote por una ola. i con longitud de onda de 50,26 metros. 
E l "Verónica" fué quien envió las pr i - iEn estas transmisiones se leerán ar t ícu-
meras noticias de la catás t rofe y su trl-jlos de "L'Observatore Romano", en va-
pulación la que organizó los socorros. E l ¡rías lenguas y se ejecutarán trozos de 
otra ciudad logra ahora el desquite con cálculo; en Medicina, de asignaturas co-
rrespond.entes a lo que er róneamente 
(ya veremos en otro articulo por quéj 
vuelo en la población cercana, donde | se ha dado en llamar Ciencia pura, sm 
las carteleras han sido, lo mismo que aplicación prác t ica inmediata, esto es 
las otras, maltratadas y rotas. 
Resucita la mazurka 
La t i ranía de la moda impera en el 
baile. Pa r í s es estos días teatro de los 
primeros ensayos de danzas que los dic-
tadores del mundo frivolo l anza rán qui-
zá a todo el mundo. Ha pocos días fué 
la "Nova", danza r e t róg rada y moder-
na, en cuanto significa destierro de la 
epiléptica danza para volver al r i tmo 
suave de los antiguos bailes. No es ni 
Sindicatos católicos acaba de hacer en 2né-s ^ menos ^ uiui modernización 
francesa de la mazurka. Pero la influen-
capi tán formó con sus hombres y los t r i -
pulantes de otros barcos anclados en el 
puerto los primeros equipos de socorro. 
mús ica sagrada, con el fin de controlar 
la eficiencia de la estación. 
La estación de la Ciudad Vaticana se-
que en los primeros momentos hubieron irá conocida con las siguientes iniciales: 
" N O Í W Hcy".- Daffina. 
« * * 
B E R L I N , 3.éEl Nuncio de Su Santi-
dad ha anunciado que monseñor Vogt, 
Aquisgrán. 
MADREO. —Hoy se celebra Consejo 
de ministros. — Sesión de la Junta 
Constructora de la Ciudad Universi-
taria.—Se reúne el Consejo Superior 
de Economía.—Ponencia municipal so-
bre el arriendo del teatro Español 
(páginas 2 y 5). 
de limitarse a recoger los fugitivos ate-
rrorizados y completamente incapaces 
de iniciativa, porque el fuego impedía 
cualquier otro trabajo. 
A bordo de los barcos se organizaron 
los primeros hospitales y se recogieron 
a los fugitivos que estaban en situación 
m á s angustiosa. Después, los mismos 
marinos enviaron una expedición de so-
corro a Hastings. Desde Wellington, la 
capital, y desde otras ciudades de Nue-
va Zelanda se han enviado socorros por 
tierra, por mar y por aire. Los cruceros 
"Dunedin" y "Diomede" han salido con 
médicos, enfermeras, medicina y alimen- 1_J_ — 4 . _ 1 
tos des¿e Auckland, situado a 375 m i - Ha muerto U H O de i O S reyes 
lias de Napier, y se espera que hayan del tcVbsiCO 
llegado a su destino m a ñ a n a por la ma-
ñana. 
Fuera de las tres ciudades de Hasing-
igrosa 
que en los orígenes del sindicalismo l i -
bre pudo temerse. Y és tas echan por tie-
r ra las calumnias que contra la pureza 
de la organización obrera católica hab ía 
tejido el socialismo. 
Mas no sólo en el mundo obrero se 
ha visto con júbilo la alianza. Son mu-
cia selvát ica no se deja ganar su do-
minio y por vía de Inglaterra llega a 
Pa r í s otro baile al parecer con ri tmo de texto," esto es los m á s corrientemen-
la Histología, F.sioiogía, Química bio-
lógica, Ana tomía patológica, etc. E l se-
gundo grupo, a cuyo final se adquiere 
el t í tu lo de licenciado, y con él el de-
recho de ejercer la profesión, es tá cons-
tituido por las asignaturas que enc e-
rran la ensieñanza de los problemas 
práct icos que han de prese rita r íe du-
rante la v-da profesional. Generalmen-
te es en el estudio de este segundo gru-
po cuando se diseña la personalidad del 
alumno y se despiertan sus afic ones. 
Para mi, y lo hubiese sido tamb én 
para cualquier otro licenciado salido de 
una Universidad española, fué met-vo 
de asombro el comprobar que los libros 
algo salvaje, que el domingo será pre-|te usados por los estudiantes suecos, 
sentado ante la corte de honor de los ¡son muchísimo m á s elementales que los 
profesores de danza. klbros aue en mmos áe ios estu-
He aquí, pues, la Nova estilizada del i riiantes españoles; pero cuando com-
baile antiguo en lucha con el "moochi" i prendí la razón hube de reconocer las 
selvático, para imponerse a las parejas excelencias del sitema, consistente en 
chas las personas de todos los sectoresTanzantes" :Los ^ue danzan la Nova no'no enseñar al alumno más qué aquello 
sociales que se dolían de que en las ac-itien,enfran ^ ^ ^ ^ Temen que el mal i ^ e realmente puede aprender, o sea 
tuales "gravís imas" circunstancias n o f _ i ^ ^ L ^ ? 0 ! , y.Ía.^COm^re^ión de!ias ideas básicas de la asignatura. En 
I España, en los últimos años, va adqui-
Un triunfo español rieDxio sistema cada vez m á s par-
Itidarios, y ya se publican pequeños ma-
Un joven licenciado español, Femnado! nuales, traducidos unos y or ig nales 
hubiera en el mundo del trabajo un fren-
te único de elementos de orden. 
Propicio es además, por otras circuns-
tancias, el momento en que la unión He-
los demás, den el triunfo a la selva. 
Provisor del Arzobispado de Colonia, ha ga. porque a nadie se ocultan el deseen-!María Castiella, tr iunfa en el Centro de i otros, que encierran en breve resumen 
sido nombrado por el Papa Obispo de cierto y la escisión que reinan en lagpstudios Internacionales, en el cual es lo fundamental de la asgnatura. 
Crisis total en Estonia 
REVAL, 3.—Ha presentado la dimisión 
el Gobierno Straudmann. 
BRISTON, 3.—A los cuarenta y tres 
años de edad ha fallecido, repentinamen-
El método docente 
Aún en la enseñanza de las asignatu-
ras del grupo preparatorio goza ol 
filas obreras del socialismo. ¡director monsieur Lapradelle ensalza con 
De la eficacia de esta inteligencia no î 6011611013- las figuras próceres de nues-
puede, por otra parte, dudarse. S e g ú n t r a t radición jur ídica intemacionalista, 
cifras de la Oficina Internacional del'Padre3 Vi tor ia y Suárez. Pero pese a 
Trabajo, de Ginebra, la suma de afilia-1esta tradición, los españoles no muestran 
dos de libres y católicos arrojaba ya en &ran fervor por ta l clase de estudios. Eli :alumi10 de una cleita autonomía; m en-
1929 un total numérico superior a l deiPrimero I " 8 llc2g:a al Centro es Castiella, itras ^ en los Licec>s de segunda en-
miembros de la Unión general de Traba-:ex presidente de la Federac ión de Estu- ' Sena-n2a el maes!tro comenta con el 
jadores. Los Sindicatos libres, por su ¡diantes Católicos, Pero el primero de los í3111211110 cacla P^3-^8-. cacia ejemplo y 
parte, declarai 
"Unión Obrera 
cios ascendía _ 
mada a los 54.000 obreros católicos, másicurso ' obtuvo el número uno y como este!reallnente ex:oe:ü 11X121 explicación. En lo 
*- los 12.000 de los Sindicatos vascos, tam-'afio mantiene su categoría, ha sido nom-|tocant^ al resto' ciue P112^ aPrenderse 
tigs waprer y uisDorne, no ha habido ^ sir vemon Willss, uno de los bién de orden, vence al total de las ma-brado presidente de la Asociación de es-i811 ^ l ^ a c i o n alguna, se L m t a a in-
victimas n i daños de consideración enireyeg del tabaC0( cuya fortuna ^ cuan. Sas obreras partidarias de l a lucha deitudios internacionales, formada por es-!dacar ^ alumilo qué es lo que debe es-
clases. Porque en és tas mil i tan los tudiantes y jóvenes diplomáticos. Acaba itualar y dón<ie lo enoontrará bien ex-
141.269 miembros de la Unión general !de tomar posesión con una conferencia i P116^' 0 eiicarga a sus ayudantes m-
^ „ rri„„i,„j„ j „ _ o nnn — _ : . Tirnrmnr'inrlo o n t a TY.^^.C.;^,,- T „ * SlStan RO-Vírp. ftlln en Tai? r.la.sfta nrá rít.p.na 
ningún otro de los sitios en que se 
sentido el terremoto. En las dos ciuda-
des de Hastings y Napier han quedado 
sin albergue 30.000 personas. 
« » « 
tiosa. 
pier a Dannebick dicen que el centro de de Trabajadores, 8.000 y pico comunis- pronu c ada a e monsieur Lapradelle y as tsn s0"bre eüo en las? cla3es prácticas. 
la población es pasto de las llamas y 
arrasado por los efectos del terremoto, 
LONDRES, 3.—Según parece, en Na- como si hubiera sufrido un intenso bom-
pier pasan de cien los muertos y de un 
millar los heridos. 
bardeo. 
La parte del puerto de Napier, donde 
se hallaban los vapores de pesca y los 
PROVINCIAS-Nuevo Sindicato ca- 11 W E L L ^ G T O N , " 3"-5e cree que once barcos ^ pequeño tonelaje, se halla ca-
tólico agrario en Sueras.—Ha sido : ' o l „ * ~ ~ TT'O^.OTO T > ^ Q O ; ^ q 1 31 completamente en seco, 
inaugurada una Escuela del Trabajo En algunos sitios se han abierto hen-
en Zamora.-Casa destruida por el ' ^ " ^ P pereCldo eiltre l0S eSCombr0S |diduras y grietas, algunas de las cuales 
fuego en Avila (página 3). I f ^ f S ^ ; . .yerónica" comunica deta- ^ f 1 1 veiute metros de profundidad. 
E l barrio de los negocios de Hastings 
tas y los obreros de los Sindicatos úni-
cos, aún poco numerosos. 
P róx ima como está la reorganización 
de las entidades paritarias y en vísperas 
también de elecciones en otros organis-
mos del trabajo, es esta la ocasión para 
dar la batalla. 
Impedir los excesos del anarco-sindlca-
lismo y arrebatar al socialismo la re-
presentación obrera que, merced al fa-
vor oficial detenta, casi con monopolio, 
he aquí un buen programa para las dos 
el claustro, acerca del resultado de l a 
conferencia de codificación celebrada en 
La Haya. La vicepresidencia la ocupa u n 
chino.—Solache. 
Turquía adopta el sistema 
métrico decimal 
E l vapor 
EXTRANJERO. —Dos ciudades des- :JI,es oe la catastrote. M i t r e Ja población ¡ ha qfUedado completamente destruido Confederaciones que ahora se alian, 
truidas por el terremoto en Nueva el.nJ? îmif?5to Produ30 un Pá"lco indes-ÍEn una casa que se ha derrumbado han! L a asistencia social no ha de faltarles 
Zelanda; hasta ahora se tienen noti- : jOiiptioie. jwas ae cien casas oe maaera |perec4do cülco persoIiag> u.ega.n de to- en la empresa; porque la sociedad toda 
cías de 100 muertos y un mil lar de ^ la caf1 t o t a ü a a a ae las ae piedra que-.da:g pg^gg médicos y enfermeros y se ¡se halla bien dispuesta en favor de un 
h e r i d o s . - E l canciller Brüning pre-: daron destruidas. 
sentará mañana los presupuestos; es- I La ^ ,ie ^ ^ ámCÜ 61 
tá dispuesto a ponerlos en vigor por !trabajo de los bomberos, 
decreto si no los aprueba el Beichs- I Anade ^ vapor que ha recogido a bor-
t a g . - E l 12 se inaugurará la estación ;do, muchas mujeres y niños que huían 
de radio del Vaticano (página 1). idel mcendio espantoso que se produjo en 
_ —IHel centro de la población. E l incendio pa-
a5?;^E¿m^^i¿iTJmroT£s^.^xZ^^^ que fué debido a haberse derramado 
da al cumplimiento de sus deberes, ante todo el petróleo de un depósito. 
Obrando así, se consigue acostumbrar 
ai alumno a que estudie, él solo, aque-
llo que le hace falta—costumbre de ex-
cepcional importancia para qu.sn más 
tarde ha de sentir la necesidad de per-
feccionar, por prep o impulso, sus co-
nocimientos—, y se gana tiempo, pu-
diéndose explicar en un curso toda la 
as gnatura y evitándose fastidios de no 
pequeíia monta, ya que podrían hacer 
E S T A M B U L 3.—El Parlamento ha;odiosa la enseñanza, 
adoptado el sistema métrico. ^ el acto del exam€n el ha 
L A INSTRUCCION P R I M A R I A ;de demostrar suficiencia en todas las 
E S T A M B U L , 3.—El ministro de Ins-: partes de la asignatura, hayan sido o 
trucción pública tiene el propósi to de ¡no tocadas en clase; el alumno va a la 
presentar un proyecto de ley por vir tud Universidad para que el profesor le 
Las tripulaciones del "Northumberland 
y de otros vapores cooperan en los tra-
ía gravedad de la situación. 
Es cierto que el Gobierno tiene en su 
contra l a debilidad numérica del bloque | ^a jos ' ¿¿ ' aux i l i ¿ y -salv¿nent()i ' 
Se señalan numerosas víc t imas 
Waipvkrau y Waipawa. 
en que se apoya, pero tiene en su haber 
el factor decisivo de una mayor ener-
g ía y de una firme orientación. 
No parece que se plantee l a cuestión 
de nuevas elecciones, que podrían pre-
sentarse en el caso de que los socialis-
haber sido aprobadas las modificaciones ¡tas retiraran al Gobierno la ayuda con-
mtroducidas en el reglamento de sesio-
nes del Reichstag, que tienen por objeto 
oponerse a las trabas con que los secto-
res extremos puedan impedir la actua-
ción del Parlamento, propone que se ce-
El puerto de Napier 
envían grandes cantidades dé medicinas. 
También en Wairoa que los daños oca-
sionados en dicha población por los te-
rremotos son de gran importancia. Has-
ta ahora se sabe de tres personas muer-
tas. 
Pésame del Rey de Inglaterra 
LONDRES, 3.—El Rey de Inglaterra 
ha enviado un telegrama al gobernador 
general de Nueva Zelanda dándole el 
pésame y rogándole transmita la expre-
sión de su sentimiento a los damnifi-
cados. 
En la C á m a r a de los Comunes e l se-
_jdel cual se prohibe que los niños turcos orjente en sus estud.os, no a que, como 
se hace con los nmos en la escuela pn-
obrerismo justo y evolutivo. Pero el m a - L , . . „ 
yor esfuerzo, ¿quién lo duda?, les e s t á j ^ a escuelas primarias extran-
reservado a ellas mismas. Ambas Con-i^f—' 
federaciones han de multiplicar sus ener- r r T r ¡ 7 ~ . — — ~ V ' - " - ^ ^ r ' 
gías en esta hora hasta inundar de S i n - l P , . .? labons.ta- Un socialismo amigo 
rtir-nf-nq nm «nt^Unna « r o uv^oo oam',„ y aliado de la intelectualidad universita-
ria es el mayor descrédito de ese inte-
lectualismo, porque depone en contra de 
su valor efectivo y descubre los bajos Pel de ambos! 
dicatos, ora católicos, ora Ubres, según 
las circunstancias lo requieran, los ám-
bitos todos de l a Península. 
Propaganda, propaganda, propaganda; 
ta l debe ser en estos momentos su co-
mún divisa. 
mano, sin esfuerzo por su parte, le 
"metan en la cabeza", a fuerza de pa-
ciencia, efi contenido de la as gnatura. 
¡Cuántas veces el estudiante español se 
queja de que el profesor no sabe expli-
car, sin tener en cuenta cuál es el pa-
, presentado por los laboristas en la Cá-
cretario de Dominios Thomas, ha dadojmara vopv¿aT inglesa( apareCe suprimí-
quedó- casi en seco cuenta de la catástrofe y ha expresado|da la representación parlamentaria de 
el sentimiento del Gobierno y de la Ca-
quilates de su objetividad. Cuando la 
cultura Intelectual supone real y verda-
deramente una superioridad, las demo-
Acción democrática cracias se le m o s t r a r á n enemigas y ha-
| rán de su parte cuanto puedan para su-
En el proyecto de reforma electoral pr imlr la distancia entre la minor ía y la 
masa, reduciéndolo todo a masa. 
Las asignaturas del segundo grupo, 
esto es las asignaturas corresponda entes 
a los problemas profesionales, las es-
tudian ya hombres hechos, ra r í s ima vez 
de menos de v e t ú n años. El profesor 
Ies concede una mayor autonomía, si 
b:en han de sujetarse a un plan defim-
' por él para las clases teór.cas y do
dicional que le prestan o si los popula-
ción del Reichstag tendr ía consecuencias ción. 
el presupuesto debe estar aprobado. 
E l Reichstag entra en esta época en 
una fase decisiva. Todos los periódicos, 
salvo los pertenecientes a ideologías ex-
treman, dirigen al Parlamento serias 
consideraciones, exhor tándole a que re-
cupere la dignidad perdida y a que atien-
El caso de Inglaterra es de t a l impu-
dor, que sólo a los laboristas puede pa- prácticas. 
LONDRES, 3 . -E1 corresponsal del ^ r ya h ^ í a sido ^ X ^ ^ Z * * * * * 
res o cualquier otro partido gubema- "Star" en Wellington dice que después , te légrafo al Gobierno neozelandés. fordi que venían tenieMo ESA REPREJS¡ÓN: l a A n T v e S á d ^ ^ ^ 
mental persistiera en el llamado "sagra-idel movimiento sísmico una gran nube ¡ En Albania sentación desde hace m á s de trescientos mandado al Parlamento en todo el cureo '^ conven.ente Si en los ó l S n r « ™ r S 
do egoísmo". Por el contrario, la disolu- de polvo se cernió sobre toda la pobla- : _ — - años, van a dejar de tenerla por obra de'de su historia sino un representante la-: ̂  Mazemática, al estudiar p S L o oor 
BELGRADO, 3 . - E n Lortcha, ciudad; la democracia laborista. I borísta. Ya es cosa de ̂ imponer una saraso, la mecán' ca r a c i o n é se fuSen a 
—er en un curso "todos" los proble-
habr ía que tratarlos "todos" su-punto 
büidad de todo esto caería sobre los pudiendo salvarse el navio, ganando rá- daños, 
partidos extremos. jpidamente la rada. Una vez anclado de 
El canciller Brüning parece que cuen- nuevo, l a tr ipulación observó que en el 
ta con el artoyo del R.eichstag. pero si centro de la población había una espesa j ROMA, S.—El "Popólo de Roma" 
éste volviera a dar señales de estéril i-inube de humo y se habia declarado un anuncia que se han sentido sacudidas 
dad, se cree que el canciller recurreríajviolentísimo incendio, 
a medidas extremas. [ ' " 
perfic-almente. y eso de nada serviría 
•a quien acude a la Universidad no a 
adquiría: u n Igero barniz de cenca 
sísmicas en Toscana y Liguria, especial-
Unos automovilistas llegados de Na- mente en Garfagnana y Sivízano. 
. representación parlamentaria; 
de hecho enemigas de la Universidad, (pero el Parlamento perderá bastante v 
También en Italia P O ^ e son por naturaleza enemigas de en úl t imo resultado, será la sociedad v 
í o r i d X ^ S t í a l ' m á X ^ e ^ ^ S U P e - , f e r á l a n a c i ó ° l a q ^ ^ v e r á privada dej W cultura m l ^ m á l ^ V n W l , , 
noriaaa espiritual i a cooperación de los mejores. Así es l a ' a convertiirse en matemát ico E l n ™ ^ 
. . n c , J.?reSentaí1Ón P / ^ ^ de democracia, incluso la inilesa. La socie-Í «or, obligado a ocu^a:se de todl l a 
SS&tfSSS' 5 ,e la.cu]t,u(ra i n - dad es tá condenada por Ta democracia a| ^ gnatura _ como dee-acLdlmeni 
glesa no puede merecer las sunpa t í a s dellcaer en manos de los más ineptos. i ocurre en España, por S p ^ 
Miércoles 4 de febrero de 19S1 ( 2 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o XXI.—ZN'úm. 6.V^ 
El presidente, mejorado. Asistirá a! Consejo de esta 
tarde. El Tribunal de actas no quedará constituido 
hasta mañana. Se abstienen los socialistas 
SE LEVANTA EL ESTADO DE GUERRA EN ZARAGOZA Y HUESCA 
Hoy, Consejo de ministros 
Esta tarde, a las cinco y media, se 
reuni rá en el ministerio del Ejérc i to el 
Consejo de ministros. 
El presidente, mejorado 
sonal docente auxiliar y porque el 
aJumno no quiere examinarse m á s que 
de lo que se "ha dado en dase"—, ese 
profesor, decimos, no puede nacer otra 
cosa que repetir, mejor o peor, lo que 
dicen todos los manuales de la as gna-
tura, y el alumno no aprenderá m á s 
que los resultados generales de la Cien-
cia, s.n conocer cómo l ian sido obte-
nidos y cómo se usan. 
Orientación en las cues-
tiones prácticas 
Bien dM-tmto es el fruto logrado si 
el profesor toma una parte da la asig-
natura, definida y breve, y la expUca 
con toda profundidad — tomando los 
problemas en su origen y desenvolvien-
do con todo de-lalie los métodos emplea-
dos para resolverlo®—, y a l llegar al 
üim'tie de losi conoctoJientos actuales 
Biu&siira cuáles son los problemas que 
quedan por estud-ar y apunta el camino 
que se está sigu-endo, en el campo de 
la invesitjgación, para llegar a dom-nar-
los. E l aiurruio, que durante ed curso 
ha segu do de cerca el proceso de plan-
teamiento y soluc-ón de unos cuamtos 
problemas, acaba rá siendo un conocedor 
de los métodos científicos y hab rá 
aprendido a discurrir ante una incógni-
ta ; poseerá, pues, en una palabra, la 
pauta para orienitorse en las cuestiones 
práct icas , cuya solución h a b r á de es-
tarle encomendada durante el ejeroücio 
de su profesión. Naturalmente que, si 
al acabar el curso no hubiese aprendi-
do, además, otras cosas, su formación 
serla incompleta, mas precisamente pa-
ra ©vitar ese defecto es tán las clases 
práct icas y el esitudio por cuenta del 
aüumno; en las ciases p r á c t i m s el pro-
fesor y sus ayudantes se enoargan de 
que el estudianite maneje lo® conoci-
mientos que toma de uno ole esos ma-
nuales elementales a que antes aludía-
mos, y adquiera una idea general de 
cuántos problemas encierra la asigna-
tura. E n el examen ha de probar que, curso en qUe j^zo grandes elogios de su 
efectivamente, sabe algo de cada uno y ¡antecesor y expresó sus firmes propósi-
•que se encuentra en condiciones de!tos de trabajar en el nuevo cargo como 
profundizar en su estudio, cuando lo\un funcionario más , considerando que 
necesite, usando el método que el pro-
fesor le mostró al tratar de las cues-
tiones eleg-das para las clases teóricas. 
En Medicina ocurre algo pareoiido. E l 
médico, en la segunda parte de la ca-
rrera, ha de aprender algo de todas y 
cada una de las enfermedades. No pue-
de pretenderse que las conoaca todas a 
fondo; con frecusnoia hab rá que ex-
ponerle todo un grupo de procesos 
morbosos, como si, en lugar de tratar-
se de varias, a veces muchas enferme-
dades distintas constituyesen una sola. 
Por otra parte, la ncce-sudad didáctica 
de dividir la Medicina en "asignatura" 
impone a la enseñanza el carácti&r de 
fragmentaria, pues el conocimiento per-
fecto de un proceso que se expLque, 
por ejemplo, en el primer curso de 
T A S P O L I T I C A S 
E l general Berenguer no abandonó 
tampoco ayer el lecho en todo el día. 
Sin embargo, su estado era mucho m á s 
satisfactorio, habiendo desaparecido por 
completo la inflamación del pie. Hoy se 
levantará , con objeto de asistir al Con-
sejo de ministros. 
Por la m a ñ a n a no recibió visita algu-
na. A media tarde le visitó el ministro 
de Estado y por la noche, a primera ho-
ra, se reunieron con él en sus habitacio-
nes particulares, los ministros de Fo-
mento, Economía y Gracia y Justicia. 
Estos abandonaron el ministerio del 
Ejérci to a las nueve y media de la no-
che. 
Toma de posesión en la 
Dirección de la Deuda 
Idem del 8 por 100 sobre cuotas del 
Tesoro de la Contribución terr i tor ia l . 
Idem 50 por 100 del importe del T im-
bre para compra y venta de t í tulos de 
la Deuda pública, acciones, obligaciones, 
e tcé tera . 
Idem de 65 céntimos por 100 a las 
Compañías Anónimas y Comanditarias 
por acciones sujetas al arbitrio munici-
pal. 
Idem de 50 por 100 sobre los tipos 
del arbitrio que grava las aguas mine-
rales de mesa envasadas. 
Recargos de los arbitrios municipales 
sobre el consumo de bebidas de 40 pe-
setas por 100 litros de champagne; 5 
pesetas por la misma unidad de aperiti-
vos y licores no embotellados y 40 pese-
tas, para los embotellados. 
Arbitrios extraordinarios.—Un 20 por 
100 sobre los beneficios líquidos de Em-
presas o particulares dedicadas a la re-
venta de localidades para espectáculos. 
U n 10 por 100 sobre los ingresos bru-
tos de los edificios sitos en la Zona del 
Ensanche en compensación de los servi-
cios de saneamiento, limpieza e higiene. 
COSAS DE CHICAGO | sea derogado el real decreto de- 26 de : diciembre de 1929 y en su lugar se pro-
Irrogue la vigencia de los preceptos que 
'hasta esa fecha venían rigiendo los 
• arrendamientos de fincas urbanas hasta 
tanto que en las próximas Cortes se t ra-
te ín teg ramente del problema que plan-
tea la estimación del valor de la Casa 
Comercial y se dicte una ley especial pa-
ra su regulación. 
E! Centro comercial 
V 
hispanomarroquí 
El Centro Comercial Hispano Marro-
quí ha dirigido una instancia al presi-
dente del Consejo solicitando que todas 
las subastas de Marruecos, plazas de so-
beranía, Guinea y Fernando Poo sean 
publicadas en órganos oficiales editados 
en Madrid particularmente la "Gaceta 
de Madrid" y que en las que sea posible 
se estipule concreta y claramente que 
los productos deberán ser cacionales. 
Contra la suplantación del cristia-
nismo realizada por los nacionalis-
tas y contra ei bolchevismo cultural 
Plan del Círculo de Estudios de la 
A. 0. N. de P. para la segun-
da parte del curso 
El templo de Nuestra 
La. Junta central de los jóvenes afilia-
dos al Centro germánico y a la Liga de 
la Sociedad de Winthorst, ha publicado 
un manifiesto común contra el radicalis-
mo y contra la propaganda subversiva. 
"Nuestro pueblo, dice el manifiesto, se 
ve oprimido por graves trastornos eco-
nómicos y políticos. Cuando la casa está 
amenazada por el incendio, todo el mun-
—Le detengo. Soy un bandido al servicio de la Policía. comisiónl í ¡ l ¡ ,^Junta del Centro do debe acudir a sofocarlo. Esto es un 
—Lo siento mucho, pero el que le detiene soy yo porque soy un policía a l L r ^ f ^ a ^nrial intPP-rada ™r los se- deber Patriótico, una obra nacional. El 
ervicio de los bandidos. iño^es nrestdLtTdon^^^^^^ ¡irresponsable radicalismo hace todo lo 
ñores presidente, aon naiaei ae ia v^ema, icontrario. Los nacional-socialistas y los 
Bugallal, Bla-nco (don Casto), Süvela y |comunistas ati^an el fuego, excitan las 
Sanchiz visitaron al ministro de Gracia ¡pasiones, revuelven el país. A lo largo del 
Señora de las Nieves 
(De "Notenkrater", Amsterdam.) 
A l conocerse el acuerdo de los socia-
25 pesetas por 100 kilogramos de las 
Ayer m a ñ a n a ha tomado posesión el i especies, confituras o dulces secos o en, 
nuevo director general de la Deuda y i a lmíbar, jaleas, turrones, mazapán , ca-!listas de abstenerse en las P1'6^11135 Rec-
elases Pasivas, don Ar tu ro Val gañón, ramélos, bombones, chocolates, galletas iciories' los periodistas pidieron su opi-
nión al presidente del Consejo. Este h i -
zo el siguiente comentario: 
—He conocido la determinación de los 
socialistas de Ir a la abstención electo-
ral y lo lamento. La discusión tan amplia 
demuestra que hab ía una tendencia fa-
: iy Justicia, para exponerle el estado de'camino que recorren, yacen muertos y 
acordado la abstención para la hicha i también se habla de un socialista. Porfías obras del templo de Nuestra Señora ' heridos. Estas son señales de a larma. ' í la 
electoral por 50 votos contra 4. No ha'el distrito de Belchite-Cariñena, don Emi-!de las Nieves, construido por el Centro'llegado la hora de hacer frente al radi-
lio Laguna Azorín y don Manuel Loren-lde Defensa Social en la Sierra de Gua-;ca5ismo derechista e izquierdista, 
zo Pardo, director de la C o n f e d e r a c i ó n . ! ^ . ^ I Combatimos toda política que prorro-
• - ' , . oarrama. | gue el peligro de conflictos internaciona-
La Comisión salió muy satisfecha de les Rechazamos tanto la lucha de clases 
habido ningún voto en blanco. 
Opinión de! presidente 
El director saliente, don Carlos Caama-ly similares, destinados al consumo di -
ño prominció breves palabras para ag rá -1 recto, 
decer a todos los funcionarios de l a | 
Deuda su colaboración y expresar su; 
sentimiento al abandonar la Dirección 
en que cesa por motivos de salud. 
E l señor Valgañón pronunció otro dls-
despues de cuarenta y siete años inin-
terrumpidos de servicio se reintegra a 
otro destino de la Hacienda Públ ica. Los 
directores entrarnte y saliente fueron 
muy aplaudidos por el personal de la 
Dirección que asistió al acto. 
El estado de guerra en Madrid 
Anoche volvieron los periodistas a pre-
guntar al cap i tán general si se hab ía de-
cidido la fecha en que se levantax'ía el 
estado de guerra en Madrid. 
E l general Berenguer (don Federico) 
respondió negativamente. 
—Es difícil precisar exactamente— 
agregó—, porque depende de muchas cir-
cunstancias. Ustedes me dicen que si 
Las elecciones 
El Tribunal de actas 
Por Tarazona, don José María Arauz de
Robles, de la Unión Monárquica Nacio-
nal 
La 
Enrique Isabai. j clones. 
Protesta contra unas i 
y gerente del proyectado ferrocarrilila buena acogida del ministro, quien les y fa iucha de razas—que destruyen la so 
Roda-Tarazona, y como liberal, doniP^ometió serían atendidos en sus peti-•lidaridad—como condenamos el odio y Ij 
Aspiraciones de ios 
maniobras electorales 
CORUÑA, 3—Hoy ha visitado al go-
bernador civil una Comisión de Ordenes 
drogueros 
Ayer m a ñ a n a estuviieron con el mi-
: lucha en la vida de los pueblos. E l odio 
y las ofensas provocan nuevas guerras, 
: traicionan al Cristianismo, al pueblo y a 
la Patria. 
Combatimos el imperio de los ateos y 
todos los esfuerzos de los librepensadores, 
que quieren arrancar la fe en Dios del 
corazón de nuestro pueblo. 
Combatimos tanto el "cristianismo teu-V . " „ nistro del Ejército ios comisionados de "ivorable entre álsrunos elementos direc- Para Protestar de las maniobras electora-L ^p^p^,,;,-" ,1p Aromcro-* m r n nrotes-! uomoaumos tauto ei «w-wwa««u«, 
cua y Justicia de visuitar al. presidente,ición es de lamentar aún m á s porque, al ¡gratos al actual alcalde, recibieron con! pecialidades farmacéut icas . No pudie-ider0 cristianismo con un cristianismo de 
ios periodistas le preguntaron si se ha-j Parlamento lleva.rá el Gobierno entreiel oficio en que se participaba su nom-jron ver al presidente. Anunciaron qu« i veste tudesca nacional y con una doctrina 
bia constituido el Tr-bunal de Actas. jotres proyectos fundamentales toda la1 bramiento, otro conteniendo la renuncia. 
—Todavía no—contestó ei señor Mon-'obra social de la Dictadura, para hacer ¡El repartidor les dice ser necesario f i r -
tes Joveüar—; hoy ha salido el decreto!una total revisión y que queden implan-
en la "Gaceta"; de modo que m a ñ a n a 
se reunirán para hacer las designacio-
nes, y pasado m a ñ a n a se const i tuirá 
ya el Triibunal. E l Tribunal e s t a r á for-
mado por el presidente y los seis ma-
g.istrados más antiguas. 
Añadió el señor Montes Jovellar que 
le habían dirigido una consulta debido 
a que' los dos magisitrados m á s antiguos, 
los señores Iba rgüen y Mar t ínez Mar ín , 
tados ya de un modo definitivo. 
mar ambos documentos para se conceja-
les días 15, 16 y 17 se celebrará en el 
Círculo de la Unión mercantil una 
Í IA+W» Asamblea magna, les, y los que firman quedan "ipso facto \ ° 
dimitidos. E l gobernador envió a los pro-l 
Ntieva Candidatura testantes al Tribunal de Actas. Los co-j 
misionados no están satisfechos de tal 
se rá del jueves al sábado y yo les con-
clínica médica, exiglirá muy frecuente-1 test(> 1ue puede ser cierto, 
mente saber de cosas, imposiíbles de 
estudi.ar hasta mucho después. 
E i hecho, pues, de que el médilco, en 
«i mejor de los casas, al acabar la ca-
rrera sólo posea conocimientos muy l i -
mitados y, además, no relacionados 
entre sí en la forma debida, exige, de 
modo ineludible, que sus profesores le 
hayan enseñado a plantearse los pro-
blemas y a discurrir sobre ellos. En ca-
so conítrario hab rá de ser muy mal 
médKX), pues no sab rá usar de ios datos 
que posee. 
E l profesor no debe atender a que el 
alumno aprenda muchas cosas, muchos 
detalles de cada enfermedad; los deta-
llas es tán destinados a ser olvidados 
si no aparecen como consecuencia in-
mediata da un ouerpo lógico de doc-
tr ina; su. papel es m á s b.en etnseñarie 
las ideas básicas, que explioan la exis-
tencia de lois sánitomas y la naturaleza 
de las enfermedades y, sebre todo, ha-
cerle saber cómo la Olenciia aotual ha 
entrado en posesión de esas ideas. Y 
para ello lo mejor que puede ha-cer e¡ 
tomar una o var.as partes de la asig-
natura y explicarlas a fondo, mostran-
do cómo a partir de algunos datos ais-
lados se llegó a concebir la existencia 
<M problema; cómo se t raba jó para 
resolverlo, y cómo las ideas cambiaron 
suces vamente a la luz de los hechos 
nuevas hasta llegar a la concepción ac-
tual e indicando los estudios comple-
mentarios que fué preciso realizar pa-
ra vencer dificultades parciales. Poco a 
poco el estudiiante se i rá dando cuen-
ta de ia esencia del método clínico y 
a c a b a r á poiaeyéndoClo, esto eŝ  siendo 
méduo . Aun hemos de volver m á s ex-
tensamente sobre este impor tant ís imo 
punto, y por eso ahora nos limitaremos 
a diejar secntado que el ser médico no 
es el retener en la memoria dos cua-
dros sinóptico®, uno de s ín tomas de las 
enfermedades y otro de loa tratamien-
tos, sino reproducir en pequeño, ante 
cada enfermo, d proceso de investiga-
ción que la Ciencia ha seguido en gran-
de, echando mano de muchos investi-
gado reís y de muchís imas obsiervacio-
nes. He aquí por qué ai estudiante de 
Medicina debe enseñársele, ante todo y 
sobre todo, a discurrir científicamente. 
La Universidad debe tender al ©le-
g-ür los profesores a que éstos sean ca-
paces de enseñar con arreglo a las con-
diciones expuestas; para que el alumno 
adquiera ios conocimientos "actuales" 
no hacen falta n i profesores n i lec-
ciones teóricas bastan lecciones p rác -
ticas. Que el alumno aprenda muchos 
•hechos aiisiados y haga muchas ob-
servaciones, no depende del ca tedrá-
tico y de sus lecciones teóricas, sino 
de los ayudantes y de las clases práct i -
cas. Del profesor depende que ed alum-
no llegue a saber relacionar los de-
talles e interpretarlas, (esto es, pueda 
enfocar los problemas) y posea en "po-
tencia" las nuevas adqulsicones de la 
Medicina, las cuales no son otra cosa 
que ios frutos del desarrollo de las ideas 
funaamentales reinantes al salir él de 
la Un.versidad. 
BIBLIOGRAFIAS 
ACABA D E APARECER 
el interesantísimo libro MIS SERVI-
CIOS A1L 1ESTADO. SEIS AÑOS DE 
GE&TION, en que el ex ministro de Ha-
cienda Calvo So lelo expone la obra dic-
tatorial sobre l iég imen local y Hacien-
da. 500 páginas. Capítulos sobre Petró-
leos, Cambios, Presupuestos, Estatutos 
locales, Conciertos económicos, Deuda, 
Notas de Arguelles, Kesponsabilidades, 
Caída de la Dictadura, Actuación del 
Rey, etc. De venta en todas las Ubre-
rías. Pedidos a Imprenta Clásica Espa-
ñola. General Alvarez de Castro, 12. 
Precio, 8 pesetas. 
Arbitrios extraordinarios en Bar-
ce lona p a r a la 
por Barcelona 
BARCELONA, 3.—La Junta de gobier-
no de Peña Iberia, entidad similar a Los 
'Legionarios de Madrid, ha acordado 
tomar parte en las próximas elecciones. 
a . „i i Fomento.—El ministro recioio a 
solución, porque cuando el Tribunal ie-señoreg pé rez Urrut i condes de Aut(>1 y 
suelva estara nombrado el alcalde. 
Ayer firmó el Rey el decreto auto-
rizando al Ayuntamiento de Barcelona 
para imponer arbitrios de ca rác t e r ex-
traordinario destinados a l pago de inte-
reses y amortizaciones de los emprés t i -
tos emitidos y que emita para saldar las 
cuentas de la Exposición Internacional. 
Las anualidades son de 14 millones de 
pese t a s^ el plazo ^asciende a.̂  34 años . 
Los""que "establece eFfé^a í 'dec re tó ' son 
ios siguientes: 
Impuestos extraordinarios. — U n sello 
de cinco céntimos que deberán llevar 
todas las cartas y tarjetas postales que 
tengan su origen en Barcelona o en io-
calidádes de su provincia, incluso las 
dirigidas a l interior de la ciudad. Que-
da exceptuada la correspondencia d i r i 
gida ai extranjero. 
Un sello de 10 cént imos de peseta 
por peseta o fracción de ella que im-
porten los telefonemas, telegramas, ca-
blegramas, radiogramas y conferencias 
expedidas o celebradas desde o en Bar-
celona o en localidades de su provin-
cia con la Península, Baleares y Ca-
narias. 
Recargos extraordinarios.—Uno de 10 sensación en este sentido. El Gobierno 
por 100 sobre ei importe de la Paten- se lamenta de las abstenciones electo-
te nacional de circulación de au tomó-
viles que grave a los vehículos domici-
liados en Barcelona, sea cualquiera su 
destino. A este efecto, cuantos vehícu-
los de motor mecánico se encuentren 
matriculados actualmente en aquella ca-
pital no podrán ser dados de alta en 
localidades distintas si no demuestran 
sus propietarios o los nuevos adquíren-
tes, en caso de venta, el hallarse ins-
critos en ios respectivos padrones de 
vecinos de las localidades en que inten-
ten matricular sus coches. 
U n 20 por 100 sobre el ingreso bruto 
o el 30 por 100 sobre el prouucto neto 
de las Empresas explotadoras de servi-
cios públicos que afecten a la generali-
dad del vecindario y en particular a las 
dedicadas al abastecimiento de aguas, 
t ranvías, gas y electricidad, a que se 
refieren los ar t ículos 378 y 379 del Es-
tatuto y el 45 del reglamento de Ha-
cienda municipal. 
Recargo del 10 por 100 sobre el precio 
de billetes de espectáculos públicos en 
Barcelona. 
Idem del 10 por 100 sobre las cuotas 
que se liquiden por la adminis t ración del 
Estado. 
Idem del 8 por 100 sobre la cuota del 
Tesoro público de la Contribución in-
dustrial de Comercio y Profesiones. 
ha confeccionado la candidatura que se 
presentará con carácter españolista, aun-
que presenten los demás monárquicos 
candidatura. 
Candidaturas en Córdoba 
CORDOBA, 3.—Se conocen ya las can-
presentando candidatura propia por Bar-
eran presidentes" de sección. Como esté í : ! 1 0 ^ ^ 1 ^ ^ se 
cargo es posterior a ia ley de referen-
cia y, por tanto, no prevé este caso, 
ex.ste la duda si los presidentes de sec-
ción, que ya no figuran como magis-
trados en el escalafón, han de entrar 
a formar parte del Tribunal. 
É l ministro ha respondido a la con-
sulta diciendo que, como es propos-to 
firme del G o b e r n ó inhibirse de todo lo 
que se relacione con aspectos electora-
les, deben ser ellos miismos quienes lo 
resuelvan. 
—De modo—agregó eü señor Montes 
Jovellar—que m a ñ a n a se reunirán con el 
presidente del Supremo y resolverán lo 
que sea procedente. Els un caso que yo 
lo veo muy claro, pero no debo decirlo, 




veirsaci-diii, híc.eron algunos comenta-
rios. E l primero di'jo: 
—Es un caso que para mí no ofrece 
duda alguna. 
Consejeros de Estado 
güelles, conde de L izá r raga y conde de 
los Andes, como ex m niistros, respecti-
vamente, de Estado, Graca y Justicia, 
arriano-heroica sobre la salvación. 
También nosotros sentimos Ja gran pe-
na de nuestro pueblo; también nosotros 
reconocemos la dureza de los Tratados 
Por los ministerios bg»Jj T ^ S r ^ ^ i r i 
M tro b ó ios — I S S K S X T l S 
nuestra patria y su completa ruina. El ca-
mino que conduce a la meta está en nues-de Barbate, a don Félix Benítez de Lu-
f ' u M S S S S S S á S ^ l i ^ d e í - e c h o y en una voluntad de conci-
Q < ^ ^ 1 ^ ^ A Con- A m e r a d a s - P ~ ^ 
L a "Gaceta" publica los n o m b r ^ N * ¿ ^ n ^ resurgimiento del 
tos de consejeros de Estado para ¿ ^ J l ^ ^ Pueblo a i e m á n - e n ^ 
trienio de 1931-1934, a los señores mar- iipj que e| ^ ingeniero más antiguo de |orga.nizacion corporativa del trabajo-el 
qués de Lema, Gamica, Ardanaz, Cor-iaquel Cuerpo, Después el señor Vigun j m ^ e ^ el desarro-
nejo, Pedregal, don Natalio Rivas Ar. | recibió al conde de Ramlranes. a don; 
- Juan de Callejón, abogado de España ll;0 ruina de nuestro pueblo. Que-
la Embajada de Londres, y a una co- ^ ^ueblo a]emá,n sano, moralmen-
3 te puro, vital y próspero, que respete co-
misión de carniceros en nombre 
Sociedad "La Forzosa", que fueron didaturaT p i r a ' las í r ó ^ m V elaciones Ejército, Marina. Hacienda, G o b e m a - . ^ í f m ^ ^ o r z o ^ que J W sagrados la familia y la prol^que 
en esta provincia. Por esta circunscrip- ción. Instrucción pública, Fomento, Tra- ^ f ^ ^ 1 ^ s ^ 0 ^ p r o p ^ r , " ;se deñenda. c0»tra 103 f ^ Z l 
ción, que elige tres diputados, se presen- bajo y Economía; a don Inocencio Jimé- ConjOIC1° ,de ^ Ü Z . 5 . P i i £ r r i : iexternos ae disgregancia y de disolu-
tan con carácter oficial, don Manuel En- nieZi consejero de In s i ruccón , y a don 
ríquez Barrios, conservador; don Euge-j F ¿ ; Huerta, consejero de Sani-
mo Barroso, demócrata; y para el tercern , j " ' , ^^(A^^eJi A * 
puesto lucharán, don José Cruz C o n d e . d e s i g n a d o s por los pa^identes de 
de la Unión Monárquica, don Antonio los respectvos Consejos; al marqués de 
Carbonell Trillo Figueroa, camboísta; Mirafiores, designado por la Diputación 
por Lucena, el duque de Almodóvar del ¡y Consejo de la Grandeza; a don Juanj 
Valle; y\(\v T'ACIQ^ÍI ol fllíii-tiA ¿\a 'fTa^nón 1 r>_ ^ 1 - *.« j „ i„ A A-AVuí'iri O /̂ -M/•» i o.o! 
Núñez 
algunas medidas que estiman serían de 
gran conveniencia para las industrias y \ Es"tamos prontos al sacrificio, porque el 
para el público en general. Isacrificio nos hace libres. Ha sonado la 
Ihora de la prueba, de la abnegación, de 
_ ¡la acción. — para ^ puebio alemán y su porvenir, 
rra en ZaragOZa y HueSCaMuestro corazón y nuestro brazo; parala 
política popular cristiana y patriótica 
Se levanta e! estado de gue-
Valle; por Posada,_ caduque cte F e r n á n i z a r a g ü e t a , de la Academia de C e n c í a s 
Morales y Políticas, designado por el 
Castillejo y GastiJlejo. ex diputado p0r: presidente de La Corporación;_ a ¿ p a ^ S e J ¿ e¿quinaiS,-diciendo'que def-1 
•ario- ñor Hinoiosa del Duonp T ' « A • A « ^ QV ZARAGOZA, 3.—El capitán general hal t desinteresada ayuda; para sus 
lucharán" l o r c o ^ s e r v ^ X t l í m S J ^J>ub,licado ,un band0 ^ ^ e.lal A m i g o s nuestra oposición y nuestra 
5 señores Rodríguez V ' ^ u r i v F^ el distrito y .don Jo tó Cárdenas Gallardo, francisco Gómez Rojas consejero del de mañana queda levantado ei estado de 
! ^ ^ a S & ^ i f c S > U e .ÍÍ6I\efi grfn' 4 M o > ermismojiTrabajO; en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ m i 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
El ministro de la Gobernación mani-
festó a los periodistas que no tenía nin-
guna noticia que comunicarles. No hay 
nada más—dijo—que preparativos para 
las elecciones en lo que se refiere a las 
operaciones previas que han de hacerse. 
B l Gobierno tiene ed afán de hacerlas 
imparcialmente y dar a la opin-ón una 
rales anunciadas. 
Un periodista le preguntó si sabía al-
go de la actitud de ios socialistas, y el 
señor Matos contestó que no tenía noti-
cias, pues seguían reunidos en la Ca-
sa del Pueblo. Creía el ministro que ha-
bría dos tendencias. Una la de los abs-
tencionistas, y otra la de los socialistas 
puros que quer rán ir a las elecciones. 
Otro informador le p regun tó cuándo 
se levantar ía el estado de guerra y la 
por Montilla. el ex diputado don José Fer-Í patronal, y a don Francisco Largo Ca- Huesca, y al n u s r a ó t i e m p o da las^^gra 
nández, liberal; e! conde de Cortina, mo-|baliero, consejero del Trabajo, en re-cias a cuantos colaboraron al manten-
nárquico agrario; por Priego, don Pauii-j presentación del elemento obrero, a m - Í O u* — ^ ^ ~ . ; . 
Círculo de Estudios de la 
A. C. N. de P. 
La segunda parte del curso del Círcu-
lo de Estudios de la A. C. N. de P., Cen-
nárquica; aquí se abstiene Alcalá Zamo-
ra; y por Cabra, se Ignora si se presen-
tará el señor Sánchez Guerra, que cuen-
ta con el distrito sin oposición. 
Actividad electoral en León 
Consejo de Trabajo. o del mando de la provih-| a l é l e n t e plan: 
L O S ^ m ^ ^ ^ ^ ^ g m ^ ^ ^ 
m 
ragoza 
_ ¡Jaca que determinaron la resignación del cómicas ^ ^ ^ Y f ' Z Z ^ o ^ ^ t 
m-erCantlleS mand¿ . Dice también que así como Za-h? J * * ? ^ ' ¿ m b anW de 
— r - T T ^ Ragoza se portó ecuánimemente en M ^ ^ P ^ ^ I T K J I L a C á m a r a Oficial de Comercio de M a - Ú Í J ^ O S SUCesos sociales antes de los de j Martínez de la Rosa ; 
LEON, 3.—Empieza a agitarse el cota- drid ha elevado al ministro de Gracia y jaca , cree que en la lucha política que ra ^ : ^ ^eas jle^ue, 
rro electoral. E l ex gobernador civil, don Justicia una instancia solicitando que se avecina, cumplirá con sus deberes. 
Andrés Garrido, ha publicado un mani-
fiesto declarándose candidato bugallalis-
ta agrario. En el distrito de Riaño habrá 
gran movimiento entre don Juan Díaz 
Caneja, regionalista, ex gobernador de 
Santander, y el reñor Mora Arenas, ex 
gobernador de Sevilla. Ambos cuentan co-
mo partidarios a los liberales, conserva-
dores y de la Unión Monárquica Nacio-
nal. El diario local dice que también se 
presentará por la capital don Quintilia-
no Saldaña. 
Candidatos por la provincia 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—Interrogado el gober-
nador por los periodistas acerca de las 
elecciones, dió la siguiente lista de can-
didatos: Por el distrito de Almunia-Doña 
previa censura, y el ministro contestó Godina, don Emilio Bas Suso, protegido 
que muy pronto. En Zaragoza creo que^01" Ia Unión de derechas; don Javier 
se ha levantado ya en el día de hoy 
Por lo menos ya se han circulado las 
oiportunas órdenes para ello. Agregó 
que el decreto de convocatoria de las 
elecciones se firmaría el domingo o el 
lunes próximo y que por lo tanto la 
censura y el estado de guerra no podía 
durar mucho. Terminó dioiendo que e.l 
presidente seguía muy molesto con la 
lesión del pie. 
Los socialistas se abstienen 
A las diez de la m a ñ a n a se reunieron 
en la Casa del Pueblo la Directiva de. 
partido sociaüista y Unión general de 
Trabajadores. A las dos de la tarde 
terminó la Junta. E l señor Beateiro ma-
nifestó a los periodistas que se había 
ii;: ' llBIHiiHWfi! 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
VARA Y L O F E Z . P R I N C I P E , 
! ! i ¡»J!i«l l»IIIW¡i!M 
15, señor Herré 
mocracia en San-
Bordiu, don Nicolás Pandos, ex diputado, 
y el duque de Híjar, así como otro can-
didato cuyo nombre no recordaba, pero 
los periodistas le dijeron que "La Noche" 
hablaba de don Carlos Muntadas. Por el 
distrito de Zaragoza-Borja, se presentan 
don Luis Jordana de Pozas, por la Unión 
de derechas, don Gumersindo Claramunt, 
romanonista, y otro candidato republica-
no, que no se sabe quién será. Por el dis-
tr i to de Calatayud, don Darío Pérez, re-
publicano. Se habla también de don Fer-
nando Hueso y don Mariano La Hoz, di-
rector de la Confederación del Guadalqui-
vir, hijos los dos del distrito. Por Da-
roca, don José Valenzuela Soler, catedrá-
tico de Valencia, y se habla también de 
un joven abogado jaimista de Zaragoza. 
Por Caspe, don Manuel Alvareda, por la 
Unión de derechas; don Rafael Bosque y 
don Ignacio Montserrat. Por Egea-Sos, 
don José Gascón y Marín, ex diputado y 
y sus complicaciones s© curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que elimina el azúcar a razón de un gramo por día; for-
tifica, calma ia sed y evita las complicaciones d iabét icas 
Alameda. 17, San ^ ^ " 0 ^ Laboratorio PESQU Sebastián.-España 
Los albaceas del finado Sr. D. Pedro Fernández Durán y Bemaldo de Quirós 
en cumplimiento de un mandato testamentario, venderán en subasta la dehesa 
Berclal de Monterrubio, de pasto, labor y arbolado de encina, sita en el término 
municipal de Monterrublo, provincia de Badajoz, que mide 6.570 hectáreas apro 
ximadamente, y se compone de las diez posesiones o miliares, colindantes entre 
sí, denominados "Poyatos", "Angosturas", "Cañada la Pila", "Pedregosa". "Hl 
noja", "Dehesilla", "Puente del Charco". "Cabe'/a Lobo", "Montaraz" y "Hatillo 
La subasta se verificará de doce a trece horas del dia 20 de febrero de 1031, 
por el tipo de tres millones de pesetas, en la Notaría de don Luis Sierra Bermejo 
Avenida Conde Peñalver, número 5, en Madrid. 
La documentación, plano y pliego de condiciones están de manifiesto en la 
Notaría, y pueden examinarse copias del pliego de condiciones en el local de la 
testamentaría (Claudio Coello, 14) y en casa de don Juan Cuesta Fernández, ad 
ministrador de la finca, en Villanueva de la Serena (provincia de Badajoz). 
S O R A N G E L I C A 
Exito extraordinario de esta preciosa 
y ejemplar novóla de la escritora cató-
lica. JuMa García Herreros. 3.50 pesetas. 
Xabrena Hernando. Arenal, 11. 
— E s la tercera vez que doy la vuelta al mundo. Tanto yo 
como mi marido lo pasamos muy bien con estos viajes. 
—¿Su marido? ¿Qué raro! No le he visto nunca con usted. 
-—No. Ei se queda en casa. 
("BuHetín", Sydfcey)^ 
—¿Cómo? ¿Piden ustedes sin haber to-
cado? 
—Sí, señora. Y si no nos da usted nada..., 
¡tocaremos! 
.("liustig"© Kiste", LeipzAg) 
to Tomás, seeún Dernongeont"; 15, se-
ñor Madariaga (R.): "Ideas de Demo-
crac:a en Martínez de la Rosa"; 22, se-
ñor Herrera (A.) : "Ideas de ia Democra-
c a en Santo Tomás, sernin Dernon-
geont"; 22, señor Martín Sánchez (F ) : 
"Semblanza del conde de Toreno"; 29, 
señor Herrera (A.): "Ideas de Democra-
cia en Santo Tomás, según Demon-
g?ont"; 29 señor Martín Sánchez (F-)"-
"Semblanza del conde de Toreno". 
Mes de febrero.—Día 5. Padre Izaga: 
"La Democracia según Belarm'.no"; 5. se-
ñor Martín Sánchez (F.) : "Ideas de De-
mocracia en Toreno"; 12, Padre I ^ ^ V 
"La Democracia según Be'armino"; 12i 
señor Vega Letap 'é: "Id^as de Democra-
cia en el P. Ceballos"; 19. señor Gonzá-
lez Ruiz ( N . ) : "La Democrac a según 
Forner"; 19, señor Artero: ;Ideas de 
Democracia en el P. Gracián"; 26. se-
ñor Luis (Rafael): "La Democracia se-
gún Bolívar"; 26, señor Losendio: "Ideas 
de Democracia en Balmes". 
Mes de marzo.—Día 5, señor Ibanez 
Mart ín: "La Democracia sesrún Prim '< 
5 señor Moreno Dávila: "Idea? sobre 
D&mocrac-'a en Balmes"; 12 señor La-
nos (Fé'ix Mar ía) : "Ideas d° Democra-
cia en Pi y Margall"; 12, señor A'arcon 
(J. M.) : "Ideas fobre D e m ó c r a t a en 
Donoso Cortés"; 19, San José: F p-"_a' 
28, señor Martín Artajo (A.): "La De-
mocracia según León X I I I " ; 26. feTl0 
Zulueta ( L ) : "Ideas de Democracia en 
Pí v Margall". , 
M P » de abril.—Dia 2. Jueves Santo. 
Fiesta; 9. señor Martín Artaio (.1.): ^ 
Democracia según León XTTT"; 9, sen 
Marzano (F.) "La Democrar'a segw 
^-astelar"; 16. señor Moreno Dávila: ^ 
Democracia según León X I I I " ; l?' 
ñor Torre de Rodas: "Idea-? <i?cPf.„a. 
cracia en Castelar"; 23, señor Sotm»; 
"Le S:llon"; 23, señe- Martín Ar ta i^ 
de Demoorscla en 
DESPUES DEL PARTIDO 
EL ARBITRO.—¡Qué niebfa! 
UN ESPECTADOR.—¡Waidita sea! ¡Por ella no he podido 
yo agarrar al árbitrol 
(A.) "Ideas c a i Can 
vas"; 30. señor Sa1a7ar: "Le S'llpn . ^ 
señor Madaraga: "Ideas de Democra^ 
en Cánovas". i.a«f/! 
M«s de mayo.—Día 7, señor Valcen-o,. 
"La Democmc'a según Pío X " : 7., s^.ár 
De Juan: "Ideas de Democracia en va/>-
auez Mella"; 14. Ascen-ión: ^esta; 
señor Valiente: "La T)emocrac«^?^ff l 
Pío X " ; 21, señor Ma^ar 'ños : ' Maa;J|l 
bre Domoc^ac:a en Mau-a"; 2.8 ^2 , 
Valiente: "La Demo-rac^a se^tm * 
X " ; 28, señor G'1 RoMes: "Le Democr*-
c'.a sesrún G!l Robles". ,.. 
Mes de junio.—Día 4. Cornus Crisu-
Fiesta; 11, Sesión de oláúfüra. 
Las obras de! Püar 
Lista número ciento sesenta de la sus-
cripción abierta en Madrid.—Suma a 
terior: 260.378 pesetas. Un devoto. 5 P*" 
setas; don Eduardo Moreno, señora 
hija, 5; doña Trinidad Marlasca, ^ 
doña Pilar Fernández, 5; don José ^ _ 
Tramuera y Zumárraga, 10; doña P'1* 
Albertos y hermanos, 25; señoritas-1* 
Abella, 10; María Jesús del Pilar, 5; 
devoto, 25; A. G. R, 5; una devo.a o» 
Segurilla. 3; señorita Benita de Ciburo, 
150; un devoto, 100; una devota, 2; don» 
Valentina Ballesteros, 2; don J"li0 X^l 
mez, 4; un matrimonio, 3; unos 
tos, 300; excelentísima señora niarií?¿2 
sa de Monte Corto, 100. Total: 261.1^ 
pesetas. 
* * * 
ZARAGOZA, 3.—La suscripción P»1* 
las obras del Pilar, alcanza hcy la su-
de 3.245.897,90 pesetas. En la 
de hoy figura un donativo de los e13*' 
nleados del Ayuntamiento de Zaragoza» 
FPgnnda aportación de 1.662,45 pesetas. 
MADRID.—Año XXI.—-Núm. 6.728 E L DEBATE ( 3 ) Miér.'jo'c"- 1 de ícliscrp <!c 
Un incendio destruye una casa en un pueblo de Avila. 
Ha sido inaugurada una Escuela del Trabajo en Zamora 
MEDIDAS PARA REMEDIAR Ü^CRISIS DE TRABAJO EN SAGUNTO 
Eí sorteo de ayer 
A L M E R I A , 3.—El "gordo" del sorteo 
de ayer le correspondió al comerciante de 
para los Intereses de la Isla, ya. que en él 
se ha ocupado del arreglo de carreteras 
y otros asuntos importantes. De política 
Sorbas don Moisés Sanz Rubio. En el sor-1 S ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
teo de Isavidad le toco una pequeña par ra oficial por estaa l a ] ¿ manifestóa ' 
tlcipacion y encargo al depositario del ni el Gobierno ni él se ocupan de es¿ 
numero api cara el producto a lotería, ^ u n t o . por el Gobierno civil desfilaron 
El encargado de enviarse-la le remitió ] a K mitnriHaHaa 
íntegro el billete, sin guardarse ninguna 
participación. 
Casa destruida por el fuego 
A V I L A , 3.—En el pueblo de Cebreros 
í e declaró un incendio en la casa del ve-
cino Felipe Sánchez, que redujo a ceni-
zas el inmueble con los enseres y la le-
fia que había en un corral cercano a la 
casa. E l fuego tomó en seguida gran in-
cremento y las autoridades y vecindario 
ee vieron Imposibilitados de dominarlo. 
IJOS trabajos tendieron a aislar las ca-
gas contiguas que corrían gran peligro. 
E l siniestro pudo, ser dominado a las 
tres horas. Las pérdidas ascienden a 
12.000 pesetas. 
Incendio en una central eléctrica 
las autoridades. 
El gobernador de San Sebastián 
a Madrid 
SAN SEBASTIAN", 3.—El gobernador 
ha marchado en el expreso de esta no-
che a Madrid. Después irá a Galicia pa-
ra recoger a su señora-
—Los panaderos de Azpeitla y otros 
cuatro pueblos de la provincia, se han 
avenido a seguir elaborando pan, pa-
gando los impuestos provincial y muni-
cipal sobre las harinas. 
Conferencia sobre temas andaluces 
SEVILLA, 3.—Esta noche, en «1 Ate-
neo, ha dado una conferencia el padre 
carmelita fray Juan Fernández, sobre el 
tema " E l alma andaluza en las canciones 
BILBAO, 3.—En la Central que laiP0?"^1"63' especialmente en la saeta". La 
Unión Eléctrica tiene instalada en la es- disertación fue muy aplaudida por el pú-
trada de Trauco, cayó una chispa en el 
tranformador y produjo un incendio. 
Rápidamente acudió el servicio de bom-
beros y después de activos trabajos lo-
gró dominar el siniestro al cabo de dos 
horas. Los daños son de importancia. No 
han ocurrido desgracias personales. 
-Por la Exposición misional, que s€ 
blico que llenaba el salón. 
—Hoy han llegado 150 turistas norte-
americanos, que desembarcaron en Cá-
diz. Han visitado la ciudad, sus jardines 
y monumentos. Mañana marcharán a 
Granada. 
Sobre el precio de la carne en Sevilla 
SEVILLA, 3.—En «1 Gobierno civil se 
clausurará el próximo sábado, han des- ^ ^ ^ ¿ ^ e{ Comité regulador de los 
filado ya mas de 40.000 personas. ¡artículos de primera necesidad y ha acoi> 
ha ertenoi- ¿a^o elevar en cincuenta céntimos e —La epidemia de gripe se 
do considerablemente en esta ciudad. 
Reina intenso frío. 
Un manicomio en Cáceres 
CAGERES, 8.—La Diputación provin-
cial ha acordado concertar un prés tamo 
el kilo 
de carne durante todo este mes. 
—En el barrio de Amate se han decla-
rado sesenta casos de gripe benigna 
Escándalo en un Juzgado 
SEVILLA, 3.—Esta mañana , en el Juz-
Se c o n s t i t u y e e l T r i b u n a l l 
d e A c t a s p r o t e s t a d a s \ 
Con magistrados del Supremo 
Podrá fallar las reclamaciones pen-
dientes contra autoridades 
municipales 
La "Gaceta" publicó ayer d real de-
creto siguiente: 
" E l articulo 53 de la ley Electoral vi-
gente organizó con elementos de la más 
alta Magistratura el Tribunal de Actas 
Protestadas, llamado a informar sobre 
aquellas elecciones de diputados a Cor-
tes que hubieran sido objeto de recla-
mación; y este organismo, nacido en-
tonces como fórmula de garantía , pres-
tó servicio inmenso a nuestras costum-
bres políticas, pese a las inevitables de-
ficiencias que han de acompañar a Ins-
tituciones que no cuentan con ed apoyo 
de larga tradición y cuyas resoluciones 
aun inspirándose en estricta justicia,! 
o acaso por ello mismo, han de luchar j 
con intereses tan importantes como j 
apasionados. 
No existe hoy entre nosotros seguridad | 
más completa de pureza ni de respeto 
a lo que ©1 sufragio popular haya de 
decidir. Y comprendiéndolo así el Go-
bierno y siendo su propósito arraigado 
el procurar al país un Parlamento ro-
deado del máximo prestigio, apto para | 
afrontar los graves problemas pendien-
tes y limpio de toda mácula en punto a 
influencias perniciosas o medidas co-
rruptoras de la verdadera voluntad na-
cional, expresada en el sufragio, desea 
ofrecer la garant ía de sinceridad y de 
pulcritud que ha de representar la in-
tervención del Tribunal de Actas Pro-
testadas, y no ya en la función que la 
Ley de 1907 le encomendara, sino ©n 
operaciones y recursos anteriores a la 
elección y que pueden repercutir en el 
resultado de ésta. 
A tal efecto, propone la Inmediata j 
constitución del referido Tribunal, lnh i - | 
biéndose en absoluto respecto a su for-1 
mación, dejando al automatismo de la; 
antigüekad y a la rectitud de los pro-1 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
de tres millones de pesetas para la cons- municipal ¿te San Vicente, se origi-i P 1 ^ cffnponfDtes la designación de 
tracción de un manicomio y una granja :nó un gran escándalo. E l guardia de Se-Iquiénes hayan de Integrarlo, aun facul-
agrícola pecuaria. Plasencia ha ofrecido i guridad llamado Teodoro García, deman-|tánd,0,es Para 1clue' en1 caso, necesarl0-
los terrenos y aguas, hasta medio millón ;dó a Juan Valdés, a quien había presta- recal>« ^1 propio organismo la coopera-
de pesetas para las referidas instala-
ciones. 
Los obreros del astillero 
CADIZ, 3.—Los obreros del Astillero 
gaditano han presentado nuevas bases 
de trabajo a la Dirección. E l viernes se-
rán remitidas a Bilbao, para resolución. 
Parece que algunos impacientes dejaron 
de entrar al trabajo ayer y hoy. Se reali-
zan gestiones por el presidente de la So-
ciedad obrera y la autoridad gubernativa, 
para que reanuden el trabajo todos has-
ta la resolución del asunto. 
—Como ya se anunció, ha llegado el 
vapor inglés "Homeric", con 560 turis-
tas, que marcharon a Sevilla y Granada. 
Mañana regresarán 125 de aquéllos, rjue 
eeguirán viaje en dicho buque. 
—Gon gran concurrencia se han cele-
brado los funerales por doña Mercedes 
Abarzoza, esposa del profesor del infan-
te don Juan. Asistieron todas las autori-
dades y el también profesor del infante 
eeñor Amusategui, que ostentaba la re-
presentación del Rey. 
Entrega de un titulo universitario 
CIUDAD REAL, 3.—En la Diputación 
provinolal se ha celebrado la sencilla 
ceremonia de entregar el presidente el 
titulo de doctor en Derecho, costeado 
por la Corporación, a don Francisco 
Hernández Borondo, nuevo catedrático 
de Derecho Mercantil, en la Universidad 
de L a Laguna, hijo de esta provincia 
Talleres cerrados 
CIUDAD R E A L , 8.—Por cambio de 
propiedad, ha causado baja en la con-
tribución industrial y cerrado mientras 
•e renueve el utillaje, los talleres tipo-
gráficos d© "Editorial Calatrava". Por 
«B-ta causa, se ha interrumpido la pu-
blicación de " E l Pueblo Manchego", que 
reaparecerá en la semana próxima, no-
tablemente mejorado. 
Fallece el Jefe de la Base naval 
de Ferrol 
F E R R O L , 8.—Ha fallecido «1 Jefe de 
i& Base naval de este puerto, el capi-
t á n d© corbeta, don Dimas Regalado, 
hijo del contralmix-ante del mismo nom-
bre y apellido. 
Restos de un naufragio 
FERROL, 8.—El mar ha arrojado a 
la playa de Doniños, los restos de un 
vapor naufragado, que se cree pertene-
cen al "Marcela", que se perdió en es-
tas costas a causa del temporal. 
Nuevo diario en León 
LEON, 8.—Ha aparecido el nuevo dia-
'La Voz Regional", que se ti tula in-
do 2.000 pesetas. Cuando estaban espe-
rando a que empezara el juicio, Valdés, 
ción de otros vocales que lo auxilien 
si la pesadumbre de la misión que a su 
con una piedra, empezó a golpear al patriotismo se confia hiciera imprescln-
guardia, derribándole al suelo. Le quitó 
el sable y con él empezó a darle golpes. 
A l ruido acudieron varias personas, pero 
Valdés, con el sable en la mano, se hizo 
fuerte y no se rendía. Llegaron varias pa-
rejas de Seguridad que lograron dominar 
al individuo. A l ser detenido y llevado 
ante el juez, declaró que el guardia Gar-
cía le había prestado 2.000 pesetas y que 
había cometido con él varios desafueros. 
Denunció que el guardia se dedicaba a 
dible este concurso. 
Asimismo se establece que cualesquie-
ra reclamaciones producidas o que as 
produzcan con motivo de las elecciones 
de alcaldes o tenientes de alcalde por 
los Ayuntamientos a quienes el Real de-
creto de 20 de enero concedió tal facul-
tad y de la constitución de las Corpora-
ciones municipales puedan ser ventila-
das en t rámi te sumario y sustanciadas 
por el procedimiento que a tal fin trace 
S e p r e p a r a u n a s e m a n a a l g o d o n e r a 
Será celebrada en Barcelona con una serie de desfiles y actos 
de propaganda. Las actividades del Comité algodonero. La indus-
tria del algodón emplea solamente en Cataluña a 150.000 obreros 
E L MINISTRO D E L TRABAJO INAUGURA L A ESCUELA SOCIAL 
préstamos ilegales. Del hecho se ha dado | el mismo/Tr ibunal, que <?ebe^_Profoe¡ 
conocimiento al fiscal. E l guardia fué ' 
asistido de algunas lesiones. 
Muerto de una puñalada 
T A L A Y E R A D E LA R E I N A 3.—En 
una calle próxima a donde se celebra-
der en términos perentorios como las 
circunstancias aconsejen, aunque ello 
implique nueva agravación de la carga 
que sobre sus individuos se echa. 
Con estas medidas y con el propósito 
firmísimo de que todos los Organismos 
una caiie próxima a aonae se ^aeora- Centrog oflo aIegi presten cooperación 1̂*_r< .̂!?*Jle Kas._Jose M o r ^ ^ec.da y rapidís im; los mandatos del 
Tribunal, cuya competencia no tendrá l i -dió una puñalada en el corazón a Mar-tín Mora, que murió en el acto. Parece mite en punto a la reclamación de ante-que la discusión se originó por una deu- cedentes-0 práctica de informaciones o 
diligencias, no puede legít imamente abri-
garse duda de que la próxima elección 
da de quince céntimos. 
Fuga de presos 
TORRUOS, 3.—-De la cárcel de este 
tendrá garant ía plena y autoridad máxi-
ma, ya que la custodia de su pureza que-
partido se fugaron esta madrugada dos da encomendada, al mismo Poder en cu-
presos que serraron la reja, siendo au-|yas manos hemos depositado sin reser-
x¿iliados desde el exterior. Los fugados ivas aquellos bienes supremos que, como 
son dos vendedores ambulantes que en el honor, la. vida, la familia y la bacien-
el pasado mes cometieron un audaz ro-
bo en una fábrica de esta villa. 
Nuevo secretario de Valencia 
VALENCIA, 3.—Esta tarde celebró se-
sión el pleno del Ayuntamiento. Entre 
los acuerdos se tomó el de jubilar al se-
cretario señor J iménez Valdivielso, nom-
brándose para sustituirle a don Luis 
Larrea, que en votación nominal obtuvo' Artículo primero 1) Tan pronto se pu-
mayor ía E l señor Larrea fué secretario Wique este decreto pr^edera a const!-
del Ayuntamiento de Já t iba durante l a t i r s e / ¿ T r i b u n a l ^ de^Actes,Protestadas 
época de la Dictadura 
da, constituyen la base de toda comuni-
dad civilizada. 
Fundándose en las precedente consi-
deraciones, el presidente del Consejo de 
Ministros, por acuerdo de éste, tiene el 
honor de someter a V. M. el adjunto Pro-
yecto de Real decreto-ley. 
P A R T E DISPOSITIVA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 3.—Una de las ramas más considerables de la industria cata-
lana, principalmente en los pueblos de la provincia de Barcelona, es la que se 
refiere a tejidos de algodón. La industria algodonera española consume cien mi-
lllones de kilos de algodón en rama y tiene un valor de producción de 800 millones 
i de pesetas. E l noventa por ciento de esta cantidad corresponde a Cataluña, que 
tiene unos 150.000 obceros empleados en esta clase de trabajo. De aquí el inte-
rés que en todos los sectores económicos despierta cuanto se refiere a esta in-
dustria y más concretamente al Comité regulador de la industria algodonera, 
cuya reorganización está dando lugar a no pocas polémicas, protestas y contra-
protestas, pues a nadie se le oculta la importancia creciente de este organismo, 
¡que en tres años ha logrado triplicar la exportación de nuestra manufactura al-
godonera, hasta el punto de que en el período de 1930 el valor de exportación 
ha sido superior a 125 millones. Nuestro principal mercado está en Hispanoamé-
rica, a pesar de la competencia de los Estados Unidos, pero en la estadística 
i de nuestras exportaciones han figurado también, aunque es lógico en reducida 
escala, países europeos eminentemente fabriles, incluso Inglaterra, 
Con la reorganización se imprime al Comité un carácter eminentemente 
nacional, pues si bien se establece en Barcelona la capitalidad, se crean otras 
¡dos delegaciones: Levante-Andalucía, con domicilio en Málaga, y Norte-Centro, 
i con capital en San Sebastián. Figuran las Cámaras de Comercio e Industria de 
Málaga, Santander, Guipúzcoa y la Liga Guipuzcoana de productores, entre las 
i entidades a las que se concede representación corporativa y se respeta el régi-
imen de división en tres zonas: Cataluña-Baleares, Levante-Andalucía y Norte-
¡Centro para la designación de vocales electivos. Además, se acentúa notablemente 
el carác ter oficial del organismo. 
Para dar salida al excedente de producción, se ha hecho necesario un promedio 
de compensaciones que aunque resulten insuficientes dentro de la cantidad global 
de lo que se produce, sirven para contrarrestar las cargas y las dificultades del 
trabajo. Merced a esta especie de mutualidad, mediante el concurso de todos los 
fabricantes, se hace posible exportar sin pérdida, el 10 por 100 de exceso de pro-
ducción, que en caso contrario exigiría el cierre de fábricas y el paro forzoso d« 
unos 20.000 obreros. 
Tan pronto como se publique la real orden que haga posible la renovación de 
la parte electiva del Comité, empezará éste nuevas actividades para fomentar 
la exportación, la propaganda específica de la manufactura española en los mer-
cados extranjeros, el mantenimiento al día de la estadística industrial, el es-
tímulo para la formación de concentraciones industriales y el informe y pro-
puestas para la regulación del trabajo en las fábricas de la industria algodonera, 
con efecto de proponer aquéllas otras que las circunstancias aconsejen. 
¡ Por el pronto, el Comité de la industria algodonera se pondrá al habla con la 
delegación española de la Federación Internacional Algodonera, para dar el ma-
iyor esplendor posible a la Semana Algodonera que se prepara en Barcelona y 
: quizás en otras importantes poblaciones de España. Serán ocho días de gran 
j propaganda del consumo de algodón, al estilo de lo que se hace en Inglaterra 
y en los Estados Unidos. Se organizarán desfiles de maniquíes vivientes, de 
¡acuerdo con ios modelos más elegantes, y se darán a conocer reproducciones 
¡casi exactas del algodón, que sirve no sólo para diversas clases de tejidos, sino 
i para señales de regularización del tráfico, para alfombras articuladas para cuar-
tos de baño, etc. Se aplica también el tejido de algodón en los firmes bitumi-
incsos de las carreteras norteamericanas, entre la grava apisonada y el alquitrán. 
Procedente de la Sección de Letras de la Escuela de Estudios Su- ¡Además se fabrican con algodón tela para aeroplanos y dirigibles, bandajes para 
periores del Magisterio, fué nombrado inspector de Primera e n s e ñ a n z a |n,eumáticos' tapices para Paredes, etc., etc. Con esta propaganda, que comenzará 
A*, lo n m r ^ ñ r * J ~ r ¿ „ „ 1 u • . . . £ c •,. „ el mes que VIene y que quizas se intensifique fuera de Barcelona, se pretende 
ae la provincia de Caceres. en la que es hoy inspector-jefe. Su actúa-id¡fundir a todo ]a important ís ima industria española de! algodón y librarla 
cion profesional y social na sido desde su nombramien to de t emple tal, dé la crisis que en otros países parece irremediable.—Angulo. 
que difícilmente puede comentarse obra escolar de aquella provincia . 
sin asociar a ella el nombre del señor De la Vega. Sus propagandas en 
favor de la previsión y mutualismo, llevadas con fe y entusiasmo, han 
culminado en la creación de varias obras. En 1925 fué p r emiado por 
la Caja de Ahorros Vizcaína. Ideó los Homenajes a la Vejez, para los - C K ^ ^ T , 
I . . i .> . . . f « v . . BARCELONA, 3.—Los periodistas han 
que los niños contribuían moral y económicamente. Ln l v 2 7 in ic io y Expresado al gobernador la queja, por la 
organizó la Asamblea de Ayuntamientos cacereños. de la que s u r g i ó el forma en que rea,iza la Guardia civil en 
Patronato que en poco más de tres años, en plan de conjunto y m u t u o i ^ X ^ u ^ ^ S ^ T ? ^ 
apoyo lleva construidas, en cooperación con el instituto Nacional y p n a r la paralización de más de 300 "au- £ $ UNA PROTESTA CONTRA LA 
Caja Extremeña de Previsión más de trescientos locales-escuelas. Ha fe uen\ p a S ^ E Í M X ' S S . C i POLITICA DEL GOBIERNO 
Don Juvenal de la Vega Relea, elegido por aclamación presidente 
de la Asociación Nacional de Inspectores de Primera enseñanza 
Inspección de "autos' 
en las carreteras e n e r a ! 
organizado también cursillos, Circuios de Lstudios, viajes para maestros jtó que ordenar ía el aumento de parejas 
con finalidad cultural y pedagógica, y últimamente, son notables sus i ^ - i f . Henem,érit^ para e-s:te servicio con . ^ r „ . „ . . ^ t • i , . ¡objeto de realizarlo con mas rapidez. Ana-trabajos para conseguir un intercambio de maestros hispanolusitanos y " 
las Asociaciones mutualistas profesionales del Magisterio para facilitar 
esos intercambios y los viajes inter-regionales. 
a 
dió que esta falta de fuerzas hizo que 
la Guardia civil no se enterase de la lle-
gada en automóvil del director general, 
señor Sanjurjo, ni de otros altos jefes 
¡y por eso se realiza ahora la inspección 
detenida. 
El acto monárquico 
del domingo 
En las elecciones de Colombia hubo 
treinta muertos 
H A B A N A , 3.—Se ha convocado la 
huelga general de venticuatro horaa, 
como protesta de las condiciones poü-
tioas actuales, suspensión de ga ran t í a s 
constitucionales y suspensión de la 
Prensa no adicta al Gobierno. 
La huelga general empezará hoy, a 
partir de la tres de la tarde.—Associa-
La crisis de trabajo en Sagunto 
VALENCIA, 3.—El gobernador civil 
l ^ o í J t a ^ dispuesto a ceder incluso enJUVO QUE DESISTIR DEL I N T E N ' - i L 0 ^ adhesión y felicitándoles por eI 
BARCELONA, 3. — Los organizadores 
del acto monárquico celebrado el domin- ted Press, 
go han recibido un extenso y afectuoso! 
telegrama del Rey dándoles las gracias] Treinta muertos en Colombia 
Electoral de 8 de agosto de 1907. 
2) Si una vez Iniciada la actuación del! el proyecto de ley sobre 
los Sindicatos 
T0 DE DESPEGAR 
i™ dicho OUP ae ocuna con.el ministróT"131111^ V Para el cumplido desempeñode 
que atraviesa ^ f ^ 1 ^ - y n ° ^ . ^ s Pu^:| mismo facultado para hacerlo así desde i ta parlamentario, Macdonald, ha expues-
" 5a nffanla p í f ^ S pue? I l u ^ 0 ' ampliando dicho número en lajto la política del Gobierno y ha eníme-ae ae la naranja por aicno puer :.11Q_tÍ!, o- otra dos míe estime f„„ 
tos en 
embarqu  enmarque  m aia ja r ^ x i o ~ tí j Magistra s que esti e 
to y algunos otros trabajes públicos. Ma-iprecisos. 
f estó también el gobernador, que ha con- p 
tinuado la apertura de Centros clausu-
rados. 
Inauguración de una E . de Trabajo 
ZAMORA, S.—Sin darse al acto ca-
rác te r oficial, se ha Inaugurado la Es-
cuela Elemental del Trabajo, en donde 
comenzaron seguidamente las clases. 
3) E l Tribunal h a r á pública Inmedia-
tamente su constitución y dictará en se-
guida las normas de orden interior con-
ducentes a su funcionamiento y a la 
forma en que haya de ser auxiliado en 
sus trabajos por el personal de Secreta-
r ía que sea para ello indispensable. 
Artículo segundo. A más de las facul-
rado las cuestiones que el Parlamento 
tendrá que discutir durante su actua-
ción. 
En cuanto al paro forzoso, el primer 
ministro ha declarado que el Gobierno 
ha decidido que era su deber proseguii 
los esfuerzos para mejorar la situación 
económica, y que a menos que las cir-
cunstancian no le obliguen a ello no tie-
Asistie-ron-profesores, personalidades y j ^ E l ^ el defCtl.0 de iraP0*er ^ País ™** 
Í epe^en t " í i T ^ c i t ó e r mc^naliste ^ t ? ^ ™ : ! ^ ^c-|nueyas ¿eccionesperales 
¿ / l a derecha Lo dirige el antiguo pe- |c l ° un discurso ant,e los cincuenta J-icionés^gen^raíesVía de fallar con trami-l Este discurso da pie para suponer que 
r i o d í t a Sor¿ano don Nicasio Hidalgo cuatro alumnos que forman la matncu-| |umaria las reclamaciones que se:el Gobierno t:ene l a intención de ne-
Í ^ Í f o ^ t 0 ^ t w ^ f ñ i ^ se dfra sm ^ e ^ P c f ° n i produzcan o se hallen pendientes con-;garse a dimit ir , aunque no se logTe apro-
¡todo el ano, excepto un mes para va-
caciones. Los alumnos se clasifican en 
propietario del periódico católico 
Luz de As torga". 
Bautizo de un moro 
L E O N , 8.—En ©1 pueblo de Ferrera de 
Abajo, ha sido bautizado ©1 joven r i f e - ^ ¿ ' ^ 
ño de veintidós años, Mohamed Mella-
cJiat, de la cábila de Marcusa (Melilla). 
Le apadrinaron el médico titular don 
José Bajo y la señorita Bá rba ra Loren-
zo. Se impuso al neófito el nombre de 
Federico en memoria de do-n Federico 
Sáez, que es el que trajo al moro hace 
cuatro años a España. E l padrino obse-
quió después con un espléndido banque-
te a los numerosos invitados. 
Cuatro heridos en accidentes de 
"auto" 
tres grupos; enseñanza de carpintería, 
fontanería y metalúrgica. La Escuela 
cuenta con toda clase de elementos de 
LEON, 8.—En el kilómetro 51 de la 
carretera de Madrid a Coruña, cerca de 
Ponferrada, el automóvil de esta ma-
trícula número 2.020, por interponerse 
una caballería, chocó contra un árboL 
Resultaron heridos graves el dueño Mar-
tín Mateos y el conductor, Francisco 
Blanco, e ilesas las dos mujeres que iban 
en el coche. Los heridos fueron trasla-
dados al Hospital de Ponferrada 
. r ^ n e ^ ^ í c ^ L ^ ' ^ S S 28 PENAS BE NIUERTE EN IfiEKESIEN 
de esta mat r ícu la número 1.914, chocó; • 
I I I I I IK I 'B in i I iMIB 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L D E -
B A T E , Colegiata, 7. 
"¡MiiniiiniiiiBiiiiiHiniin^^ 
La enfermedad del Prior 
de las O. Militares 
del acto y alentándoles para que se N U E V A YORK, 3.—Telegrafían de 
unan en una agrupación en concordia y a la "Assc>o;ated p ^ . . a 
armonía para laborar por cuanto pueda- . j „ , . ' ̂  
• contribuir a la prosperidad y progreso \ ^ ^ c u e n c i a de los choques que con 
Hasta que reciba de Alemania las de EsPaña-
piezas de recambio no podrá 
reanudar el vuelo 
Un atraco ien l0s departamentos de Santander del 
I Norte y Boyacá, hay cerca de treinta 
BARCELONA, 3. — Esta noche, en la ¡muertos y numerosos heridos, 
calle Santa Madrona, dos desconocidos se Desde que ge abrió la campaña elec-
abalanzaron sobre Manuel Marquina. Uno 
de los sujetos le abofeteó y cuando el 
LAS PALMA.S, 3.—Esta mañana , ai agredido iba a repeler la agresión, el otro 
atracador le encañonó con una pistola y 
le obligó a levantar las manos, momento 
que aprovechó el otro para quitarle la 
cartera y robarle el dinero. Los dos atra-
cadores se dieron a la fuga con loda 
tranquilidad. Manuel Marquina dice que 
La dimisión de Olaechea 
las siete, el hidro gigante "DO-X" in-
ten tó iniciar el vuelo con dirección a Ca-
bo Verde, ejecutando varias maniobras 
f n l a bawa de Gando, pero a causa de ^ ^ n ^ 1 r ^ t ^ ^ v o ^ 1 ™ Nueva 
la mar gruesa tuvo que desistir de su o V51^' al . Tlmes - que el señor 0;ae-
tentativa. E l aparato cont inúa en Gando nevaba en la cartera solamente 25 pe-icllea' ministro de Hacienda del Perú, al 
y los tripulantes han manifestado que setas. I presentar su dimisión, declaró que le fai -
no saben cuándo saldrán. 
toral, ha habido muchos choques entre 
adversarios políticos, y cerca de sesen-
ta víotimas. 
Una avería 
Petición de los S. Libres taba el apoyo de sus cole&as de Gobier-
I no para introducir las economías que con 
BARCELONA, 3.—Una Delegación de ; sidera necesarias para restablecer la nor-
T A«? PATTWA^ "K ¥"1 h d o "D n Y " los Sindicatos libres de la Defensa Mer-1 malidad económica. 
•leymSntd deepegar'eeta maflaoa ^ $ £ á j ¡ ^ r £ ^ r ^ ^ \ r Z ^ ¿ ¿ ^ B ^ U r n ^ ha 
S ^ c ^ ¿ ^ i ^ s T ^ s ? S u c ^ i r e l a t i v o a 103 Trade y que e s t á . I p ^ ^ ^ ^ ^ ^ de 
S T s S T t e ^ ^ ^ ^ dispuesto a abandonar dicho^ructura del Jasco por estribor, ocasio-' bajo su desfo de que. las elecc.ones p a r a ^ ^ ^ E s ú d o 
cha 20 de enero últ imo. proyecto de ley. Unicamente abandona-!nada p0r fuertes golpes de mar, sufridos ¡ a c a l e s de la Comisión mixta que deben,u^ ue ios luncionanos ael l i t a d o . 
E l Tribunal queda autorizado para dic-¡ría el poder después de un voto de des-^i tomar velocidad para el despegue, ^ cüehra.vse el día 8, se aplacen para que: ^ dimisión del señor Olaechea, puede 
tar con la urgencia que el caso requiere.!confianza claro y rotundo. Superestructura ha sufrido dilatación y!«ea aebidamente renovado el censo ad-; tener repercusiones, por tratarse de una 
las medidas procesales indispensables so-| Esta declaración, unida a las informa-!CoStracción que afectó a su solidez. Hoy ̂ S í í ^ ^ ^ é ^ r s e t gVTn^antidad1 dS¡PerSOna mUy COn0CÍda en WaU Street 
Z ^ T ^ n ^ ^ n ^ h ^ los ma- f ^ i d o s / o t r a s ^ „ ^ M = 
E r S S i r e n ^ Sustanciación d e j = B é 7 } u e !<* j e S p r i s t a s y 
Artículo tercero. 1) Todos los Centros liberales es tán convencidos de que unas 
oficiales y dependencias del Estado, pro- nuevas elecciones da r í an por resultado 
vincias y Municipios, quedan en la obli-;ia subida de loa conservadores a l po-
gación, que se exigirá severamente, de:¿er- ¿os partidos es tán firmemente 
cumplimentar sin demora y con todo es-¡decidi(iog a eVitar ello por todos los me-
crúpulo, las órdenes o requerimientos que:,. a „„ aiCance 
reciban del Tribunal de Actas Protesta-|dloa a su alcaiice-
das, practicando inmediatamente cuantas; • ' • 
diligencias les encomiende, facilitando en|j^a c o n s t r U C C ¡ Ó n d e B u q U C S 
círculos gubernamentales, confirman la teriales precisos para repararla y se su-
'pone t a r d a r á quince días en estar en 
condiciones de reanudar el vuelo. E l cas-
co, fiotadores, alas y motoras del "D.O.X. 
es tán intactos. Autorizadamente puede 
llegalmente en el censo, pues se da el; cuela Social establecida en la calle Ca-
caso de que es el mismo que se foimo. meros 
en 1921, y ya entonces fué protestado. I E1 ¿ in ¡ s t ro de Trabajo fué recibido a 
Hicieron constar que ayer no estaba ter- ia iipo-arin oí w - , ] ™r iaa ^ t ^ r J ^ A ^ 
minado todavía y pueden demostrar que 1 r P ^ r v L ^ c . -, au5oridafe3-
esutu mua-uLua. ^ u L u ^ u a m e i i L e ^ue el CUarenta por ciento del personal de Íi!!Pl!fSf de todas las dependen-
afirmarse que l a causa de la avería no¡aigUnas casas importantes no están en el £ detenienao2e especialmente en la 
_ biblioteca y aulas, pasaron todos los asis-
el plazo más breve posible los datos que 
reclame y prestando concurso decidido 
a las resoluciones o acuerdos que de él 
CIUDAD REAL, 3.—El Obispo Prior|e] 
de guerra en Portugal 
ha entrado en franca convalencia, P^'fjgnte del 
cuya causa no se ha entregado lioy!au¡er res¡stencia que advirtiera) a fln de 
parte facultativo. _!que se proceda inmediatamente contra¡ 
el responsable, sin perjuicio del tanto de] 
culpa que en su caso haya de pasar aquél 
a las Autoridades judiciales de su depen-
2) E l Tribunal d a r á cuenta al Presl-lp • i pyarnfin rfp lo» n ronos i -consejo de Ministros de cuai-jEmpieza el examen ae ias p ropos i -
u que aouella ^ 
ip-nora «?i el "h'dro" nermanecerá pn,expresaron el criterio de que de no ac- senor Sa.ngro, acompañado del capitán 
ncrn/ír% n vpnHrá p p^oi-t^ H ^ t ^ T v̂? ceder a la renovación del censo, todos'Pneral- gobernador civil, presidente de 
¡los elementos ajenos a la coalición de ]a Audiencia, rector de la Universidad. 
„ catalanistas se ret i rar ían y además, comoi de!eg"ado general del Trabajo, presidente 
protesta, a pesar de que los Sindicatos de la Diputación y director de la Es-
i libres son contrarios a toda huelga quelcuela de Madrid. 
(De nuestro corresponsal) ¡perturbe el orden público, ir ían a una Hab'aron los señores Gallar y Pala-
El "Jorge Castilho' 
ciones presentadas 
SSES ™ ¿boí "Verldoríi0 Otras dos han sido conmutadas 
ves, los ocupantes del coche de turismo. 
Avelino González y Vicente Pérez. E l ESTAMBUL, 3.—La Asamblea de A n -
chofer del camión, Vicente Frascasa, fué kaxa. ha aprobado las sentencias dicta- _ 
puesto a disposición del Juzgado de La (iag p0r ei consejo de guerra de Mene--pi¿g's¿ opongan "a lo prevenido en el pre-
Eañeza. 
dencia, para instruir procedimientos cri-
minales. 
Artículo cuarto. Quedan derogadas y 
sin ningún valor n i efecto, por lo que al 
futuro período electoral se refiere, cuantas 
disposiciones legislativas o reglamenta-
men, sin otra modificación que l a con- sente Real decreto-ley, de cuyo contenido 
mutac ión de dos penas de muerte, por u-B? sa^ioo STJI -B oujeiqoo l a^usno •Bxep 
otras tantas de trabajos forzados a per- ¡pronto como se constituyan." 
petuidad. | — „ »•» 
Los condenados a la úl t ima pena por 
el movimiento reaccionario son, por lo 
tanto, veintiocho. 
LAS E J E C U C I O N E S QASTELLON", 3.-Se ha Inaugurado 
ESTAMBUL, 3.—Los periódicos de es-j en el pUeblo de Sueras, el nuevo Sindi-
NUEVO SINDICATO CATOLICO AGRARIO 
Colonia industrial 
OVIEDO, 3.—Se han reunido los socios 
de la Agremiación de almacenistas de 
vinos y fabricantes de licores, para exa-
minar la proposición de su presidente se 
ñor Sotero Pérez, de hacer en el Ayunta-
miento inmediato de Llanera una colo-
nia industrial, en vista de que los im-
puestos del Ayuntamiento i e Oviedo, les 
impiden su normal desarrollo. Hay ya ^ capital han publicado noticias contra-¡ ¿^to 'Católico Agrario. Asistieron al ac-
cincuenta industriales que quieren hacer riíptnr;at, C0I1 respecto a la ejecución de! to las autoridades locales y representan-
almacenes en Llanera. La obra será rea- ' 
lizada por una empresa catalana que co-
brará luego por mensualidades. El pro-
yecto es de gran transcendencia. 
Regresa el gobernador de Palma de 
Mallorca 
PALMA D E MALLORCA, 8.—Ha re-
gresado de Madrid el gobernador civil , 
cesos de Menemen. Unos periódicos afir-
maban que la ejecución se h a b í a celebra-
do esta mañana , mientras otros, por el 
contrario, decían que las ejecuciones se 
hablan aplazado hasta m a ñ a n a . 
Esta noche, l a noticia de las ejecucio-
nes ha sido confirmada por un despacho 
don Elias Mañero, que se posesiono del 1163 ai"u . „ ^ npriódíro de 
mando y manifestó a los periodistas con- enviado de Esmirna a un Periódico de 
eideraba provechoso su viaje a Madrid, ;Estarnbul, el cual lo publicara m a ñ a n a . 
los 28 condenados a muerte por los su-; tes de la Federación Castellonense, con 
TT<a-Rr»A 9 TTI oiHAn "T^-o-o r'aofnv^" ihuel§a general de servicios públicos el LISBOA, 3.—El avión Jorge Castilho último día áel actual mes de febrero> 
ha recorrido una etapa de 600 k i lómet ros ; E l ministro, en vista de la importan 
_ ly ha aterrizado en Ferkessedougon, eos- \ cia del caso sometido a su considera-
(D© nuestro corresponsal) t^ del MarñL cjón, ha citado a los comisionados a una 
LISBOA, 3.—Esta tarde se l ia reuni- *E1 avión "Jorge Castilho" ha aterr l - ! entrevista que se celebrará mañana, a 
do en el ministerio de Marina el Con- Zado posteriormente en Sikasso.—Córrela íf3 nueve .de la mañana, en el hotel don-
de se aloja el senor Sangro. 
La concesión al Ayun-Un artículo de MussoMni 
tamiento 
sejo técnico de Marina con el f i n de em- Marques, 
pezar el estudio de las propuestas pre-
sentadas en el concurso para la cons-
trucción de los buques de guerra. " ;—:—~ 
La Empresa porbuguesa "Sociedad B E R L I N 3. — El "Borsenkuner" pu-
xja *~ A ~ blica un art ículo del presidente Mussoli-
de ^ n s ; m c ^ ^ ensalzando el vuelo de los hidroavio- BARCELONA 3 - E l alcalde aoclden ÍJ~ ^ ™ C1 u* ,a ™ 
ques ^ P ^ f ^ ^ italianos a l Brasil que, al mismo tal ha r e ^ S t del Ilcalde propSario!EscUelf f * ™ * * - ® pudiera, agre-
para l a c o n ^ c c i o n de c ^ t r o comra- ha sido ^ ^m¿stración de ;qae se encUentra en Madrid l n Megv^ S ^ ^ . f " ^ T 1 ^ 0 * estas,lnst,ti1" 
torpederos con lo que podna dar^e tra- £ ^ Aeronáut ica ita- en el que le comunica que ha sido'^ í f J f ,?Ue fu^en. ""eomplemonfo 
bajo a mil obreros durante tres ^os, . ^ £ considerarse como d saludo aProbado el Real decreto que seguramen-i fe !a ™.da ^'-versntar.a. Lamenta que 
a la vez que serviría para incrementar ^ 0 S Armará el Rey el ma?tes, en la for- '0rs P^1^0^ ™ ^ayan formado el pro-
la industria nacional y evitar la sal da ° e l a lcailf. Iasc,sta ai muion de ita- ^ deseaba el Ayuntamiento de Bar- e:rama ¿e instrucción publica basado ^n 
nanos que tienen su residencia en Amé- ceiona-
cios, directores de las Escuelas de Bar-
celona y Madrid, e hicieron constar lo 
que debe ser la Escuela Social. A conti-
nuación e! señor Serra Hunter, pronun-
ció una disertación filosófica sobre el 
sentido de la cultura moderna. 
El ministro pronunció un discurso en 
el que puso de relieve el caso del obre-
ro" que acudía, después de su trabajo a 
escuchar unas explicaciones y eso de-
muestra lo que puede la voluntad del 
que tiene interés por aprender. Es ne-
cesario fomentar la enseñanza volunta-
ria que es el tipo de la enseñanza de 
rica. —La Autoridad gubernativa ha ordena-
jdo la clausura de dos establecimientos de 
¡bebidas, donde se jugaba a los prohibidos 
la cultura, pues si lo hubiesen hecho 
otra co?a sería de la Universidad. Elogia 
a Azcárate que trabajó mucho por esta 
clase de enseñanzas. Rinde también un 
los propagandistas agrarios señores Suá-
rez y Contadella, que pronunciaron dis 
cursos resaltando la importancia de la 
sindicación y los beneficios que repor-
tan a la Agricultura, y aconsejaron que 
no se vote a los candidatos que no se 
comprometan a defender los intereses 
agrarios. Los expedicionarios fueron ob-
sequiados con un refresco. E l nuevo Sin-
dicato cuenta ya con 96 socios. 
la industria nacional  
de oro.—Córrela Marques. 
L A S I T U A C I O N D E A N G O L A 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 3.—El ministro de Colonias 
ha expuesto hoy en la reunión del Con-
sejo de ministros la situación del pre-
supuesto de Angola y l a política finan-; B E R L I N , 2.—En Sajonla ha sido pues- plimentado este in^aña~~ar"gobernador'be Imprimirse un" criterio centralista, 
"~ - - ' - pues se podrá dar el caso en Barcelona 
lnai i~i i* .>»;xM A~ i - r e~ • ilmJsmo. de que por sus especiales d r -
Inauguración de la E. Social cunstancias puede llegar su Escuela a 
M f\ «v • 1 1 | wcu iu a , u u i i u  a  juga.ua, a. IOS proniDldOS ~ ~ — ie»..«i..icii u n 
^ i U a i l O S p r e S O S m h a b e r y de cuatro establecimientos de noche.i yributo a Aunos. que fué quien dió gran 
por tráficos ilícitos. impulso a la Escuela Social, de las cua-
—El ex presidente de la República del'63 es e1- v ^ a d e r o creador. Hace notar 
Guatemala, general Orellana, acompaña-!que 61 desarrollo de los servicios de cui-
do del cónsul general de su país, ha cum-jtura social, tienen que ser lentos. No de-
s i d o e l c r i m i n a l 
ciera que debe seguirse.—Correia Mar- | to en libertad ayer un anciano, que He- civil , 
ques. iva cumplidos ya cuarenta años de tra-
5 a E B 3 E S H H I I H B E bajos forzados, como acusado de un c r i -
men que no cometió, y cuyo autor se 
ha presentado a la policía. E L DEBATE, Colegiata, 7 
ser más Importante que la di: Madrid. 
BARCELONA, 3.—A las seis de la tar-. Los oradores fueron aplaudidos. Después 
de se celebro la inauguración de la Es-| se sirvió un lunch. 
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F i n a l d e l C a m p e o n a t o d e G a 
Se celebrará hoy en la Venta de la Rubia. Campeonatos 
de Castilla de "pentathon", lucha grecorromana y 
"cross country". Concurso nacional ciclo-pedestre 
Concurso de galgos 
E l campeonato de ganadores 
Esta tarde, a la una en punto, sé ce-
lebrará en la Venta de la Rubia la ter-
cera reunión del campeonato de gana-
dores, disputándose las dos ú l t imas vuel-
tas de la competición. 
E l lunes se calilicaron para la semi-
final los siguientes perros: 
"Frivola" (Campamento), de don Leo-
poldo Pozuelo. 
"Novela" (Cuevas Altas) , de don 
J. M . F. Valderrama. 
"Linda" ( Jaén) , de don Bartolonu 
Valenzuela. 
"Escarcha" (Madrid), de don Juan 
Mart in . 
"Novela" ya lleva un punto sobre 
"Frivola". 
"Escarcha" lleva también un puntu 
sobre "Linda". 
E l orden de las pruebas se rá el si-
guiente: 
"Frivola" contra "Novela". 
"Linda" contra "Escarcha". 
Estas dos pruebas hasta la decisión. 
La final se celebrará inmediatamente 
entre los dos vencedores. 
Ya con dos puntos dados, necesita-
remos un mínimum de cuatro carreras. 
Tal vez con cinco liquidaremos el ac-
tual campeonato de ganadores. 
letismo 
Campeonato castellano de Pentathlon 
La Federación Castellana de Atletis-
mo organiza para l día 22 de febrero 
20 kilómetros, y para ella se habían ms-
or.io 29, tomando la salida 22 y clasi-
í^-ándose 19 por el s;gu¿nte orden: 
1., E U S E B i ü BASTID A, del C. D. 
Konuna. en o5 m. 40 s. 
2, Joaquín I t u r n , del mismo Club, en 
56 m. IV s.; 'ó, Ramón Agu rretí trobe, 
del Byak-Bat , de La&arte, en 57 m. 51 
s.; 4, Franciisco Cepeda, de ü . C. Vito-
nano, en 5» m. 41 s.; 5, Pedro Goros-
üd:, de Eibar, en 1 hora 0 m. 5 s.; 6, 
José Mario Ch nchuma, del B yak-Bat 
de Labarle, en 1 h. 0 m, 35 s.; 7, Fran-
cisco Dana, del Velo-Club Porti l lo de¡ 
Madrid, en 1 h. 1 m. 6 s.; 8, Julio Fom-
bell:da, ael Real Un.ón de l iún , en 1 h. 
1 m. 59 s.; 9 Jusé Teileria, del C. D. 
Fortuna, en 1 h. 3 m. 23 s.; 10, Anas-| 
tasio Aycrdi, del Real Unión de Irún,¡ 
a tres laigos; 11, Serafín Díaz, del Club 
Deportuvo Fortuna, en 1 h. 3 m. 55 s.; 
12, Carlos Urrest., del miismo Club, en 
1 h. 5 m.; 13, Miguel Sanu>s, del Velo 
Club Portillo de Madr.d, en 1 h. 7 m. 
27 s.; 14, Vicente Hernández, del Club 
da Izaga de Irún, en 1 h. 8 m. 6 s.; 
15, Básal o Larrayoz, del Etorr i A l a ,, de 
iorLosa, en 1 h. 9 m. 5 s.; 16, Ildefonso 
Coronado, del Club Izaga de I rún , en 
1 h. 10 m. 58 s.; 17. José Juanes, ded 
Real Un.ón de Irún, en 1 h. 12 m. 15 
s.; 18, Vicente Martínez, del C. D. For-
tuna, en 1 h. 15 m. 20 s.; 19, Silvlno Pé- j 
rez, del Umore Ona, en 1 h. 15 m. 30 
segundos. 
E l corredor I tudr l presentó una re-
clamación contra el vencedor Bastida 
por haberse despistado algunos metros 
el primer campeonato castellano de la cerca del Caserío "Belén" pero esta re-j 
prueba Pentathlon, para neófitos y at-
letas que no se hayan clasificado en 
ninguno de los lugares primero al ter-
cero de los campeonatos castellanos de 
atletismo desde 1924 al 1930, en alguna 
de las cinco pruebas de que consta éste. 
Las inscripciones deberán hacerlas los 
Clubs y por escrito, hasta el día 20 de 
febrero, en la secretaria de la Federa-
ción, calle de Atocha, 68 (Ferroviaria). 
Todo atleta que en alguna de las prue-
bas se retirara, no podrá seguir en nin-
guna de las sucesivas. 
En este campeonato podrán partici-
par todo atleta que tenga expedida ficha 
por esta E'ederación, y siempre que sea 
presentado por algún Club de los afilia-
dos a la F . C de A . 
Lucha grecorromana 
Campeonato de Castilla 
Con gran éxito se efectuó la final del 
campeonato de lucha grecorromana, que 
con acierto y entusiasmo ha organizado 
el Círculo de la Unión Mercantil, bajo 
la dirección del profesor de cultura físi-
ca don Helíodoro Ruiz. 
He aquí los resultados: 
Pesos mínimos.—J. Casado (D. M . ) , 
53 kilos, contra J. Hontoria (D. M . ) , 47 
kilos. Venció Casado por doble presa 
de hombros en 5 minutos y 54 segundos. 
Pesos gallos.—R. Teso (S. H. ) , 55 k i -
los, contra E . García (C. U . M . ) , 57 k i -
los. Venció E. García por puntos. Ara-
bos luchadores fueron ovacionados, pues 
el combate fué duro y demostraron mu-
cha tééñi'cfá.'" 
Pesos plumas.—Antonio Requejo (C. 
U . M. ) , 60 kilos, contra Ceferino Reque-
jo (R. M . ) , 60 kilos. Triunfó A . Reque-
jo a los 10 minutos y 12 segundos por 
doble presa de cuello. 
Pesos ligeros.—A. Llerandi (C. U . M . ) , 
64 kilos, contra V. Villate (C. U . M . ) , 
64 kilos. Venció Llerandi por puntos, 
siendo el combate muy igualado. 
Pesos medios.—L. Agosti (R. M . ) , 74 
kilos, contra R. Juá rez (D. M . ) , 72 k i -
los. Fué declarado vencedor J u á r e z por 
abandono de Agosti antes de empezar 
el tercer "round" por haberse indis-
puesto. 
Pesos seml-pesados.—Antonio Cerrato 
(P M . ) , 71 kilos, venció a R a m ó n Re-
sines (R. M . ) , 76 kilos, por abandono 
de este últ imo. 
Pesos pesados.—A. Aznar (C. U . M. ) , 
85 kilos, vence a F. García (R. M . ) , 87 
kilos, por doble presa de hombros en 
10 minutos y 35 segundos. 
La clasificación por Sociedades es la 
siguiente: 
Primero, Círculo de la Unión Mercan-
t i l ; segundo. Agrupación Deportiva Mu-
nicipal; tercero. Real Madrid; cuarto, 
Deportiva l íe lvet ia Suiza; quinto. Agru-
pación Deportiva Ferroviaria; sexto, 
Asociación Tunó; sépt imo, Deportiva 
Cafeto. 
Por tanto, entra en posesión del va-
liosísimo trofeo donado por el Círculo 
de la Unión Mercantil e Industrial el 
equipo de luchadores de dicha entidad. 
E l reparto de premios t endrá lugar 
en el salón de actos del Círculo, en cuyo 
acto d a r á una brillante conferencia de-
portiva el ilustre crít ico deportivo don 
Román Sánchez Arias. Las invitaciones 
entregadas son valederas para esta fies-
ta, cuya fecha y hora de celebración se 
anunc ia rá oportunamente. 
Se ruega encarecidamente a los cam-
peones y subeampeones de todas las 
categorías , como asimismo a los vence-
dores del torneo de consolación, se pa-
sen el jueves día 5, de siete a ocho de 
la noche, por el gimnasio del Círculo de 
la Unión Mercantil para la elección de 
los prmeios, según indica el reglamen-
to, advirtiendo que los no asistentes en 
dicho día perderán todo derecho a la 
elección. 
Cross country 
Campeonato de Castilla 
E l campeonato castellano de "cross 
country", suspendido para el próximo do-
mingo día 8, es casi seguro se celebre 
el día 15 del corriente, y sobre un re-
corrido de unos nueve kilómetros. 
E l punto de salida y llegada, como asi-
mismo el recorrido, se anunc ia rá por 
medio de la Prensa. 
En esta prueba se d isputará por ter-
cer año el Trofeo de la Federación Cas-
tellana de Atletismo. 
Ciclismo 
Campeonato especial ciclo pedestre 
S A N SEBASTIAN, 2.—Ayer se veri-
ficó el segundo campeonato de E s p a ñ a 
cáidlo-pedestirt, presenciando la prueba 
en todo el trayecto, lo mismo que en 
ed punto de partida y llegada, avenida 
Alfonso X I I I , frente a l Gran Kursaal, 
público muy numeroso, no obstante el 
raal tiempo reinante. 
La labor de los corredores tropeaó 
con serios obstáculos, siendo el m á s im-
portante la resistencia que les oponía 
el viento huracanado, y otro también 
d« consideración, el mal estado del piso 
a cansecuencia de la lluvia torrenc al 
de los días anteriores y de la misma 
m a ñ a n a de ayer. 
clamación fué retirada en atención ai 
que no influ ría en la clasificación final. 
A medio día y en los salomes del Cen-
tro de Atracción y Turismo, se verificó 
el reparto de premios, previos discur-j; 
sos del pres.dente del Fortuna y del con-
cejal y vocal del citado Centro de Atrae- « 
cion señor Lartigue. 
E l campeón de España, Eusebio Bas-
tida, obtuvo en propiedad la copa de la 
Comiis:ón de Fomento ded Ayuntamien-
to y 200 pesetas, y en depós to, el tro-
feo del Centro de Atracción y Turismo, 
que en igual forma poseía I t u r r i y que 
deberá ganarse dos años consecutivos o 
tres altemos para poseerlo en propie-
dad. 
E l Club Fortuna obtuvo un nuevo y 
señalado triunfo, no sólo por el éxüto 
de sus corredores, sno también por la 
perfecta organización de la carrera. 
Ruete, entrenador del Castellón 
CASTELLON, 3.—El Club Deportivo 
Castellón ha encargado a Ruete el en-
trenamiento de su equipo. 
Las Matas-Villalba 
DEPORTIVO LAS MATAS. . . . 3 tantos 
Villalba F. C i » 
Golf 
Premio de don Gabriel Cencillo 
Hoy comenzará a disputarse el Pre-
mio de don Gabriel Cencillo. "Electic" en 
dos días. 
Carreras de galgos 
E l recorrido de 700 yardas 
E l domingo próximo se inaugura rá el 
nuevo recorrido de 700 yardas de la pis-
ta madri leña. Correrán en esta prueba 
galgos de primera categoría, clase B . 
La sép t ima reunión de invierno 
Para la sépt ima reunión de invierno 
del Club Deportivo Galguero, el progra-
ma constará de dos pruebas de primera! 
categoría, una de cada clase; tres carre-l 
ras de segunda, y dos de tercera. 
Una de las de segunda ca tegor ía es: 
para nacionales y otra con yallas. 
Se han inscrito ya m á s de 30 galgos.! 
Las inscripciones para esta prueba se! 
ce r r a rán m a ñ a n a jueves, a las doce del! 
mediodía. 
GRANDIOSO EXITO 
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A n n y 
Es un " f i lm" PARAM0UNT 
por la grandiosa artista 
A N N Y O N D R A 
Verá usted la sugestiva 
elegante silueta da 
C a r o l aney 
Exito Inmenso 
por B ü S T E R KEATON 
(Pamplinas) 
Un " f i lm" Metro-<*oldwyn-Mayer, 
totalmente hablado en castellano 
Todos los días grandioso éxito 
de 
Es un "film 
Y 
PEUCULAS NUEVAS 
C A L L A O . — "Con Byrd en 
el Polo Sur". 
E l "cine" documental ha realizado una 
poderosa conquista y ha acreditado una 
vez m á s el valor histórico extraordiua 
rio que le es tá reservado en el futuro, 
r á c i l es suponer, en efecto, lo que para 
el investigador de posteriores épocas ha 
de significar el "íiira" documental, do-
tado de tan poderusos e inequívocos ele-
mentos reales. Porque la expedición de 
Byrd es tá llamada a ser histórica, y el 
prendentes de una brava tempestad. Por 
lo demás, en el aspecto moral ofreoe 
sólo iigeios reparos, algunas escenas a l !_ 
prinep-o en que no abunda la ropa yl^OS guardias lesionados en sucesos-
âs situaciones comentes de los enamo-
rados modernos. 
Más reparos hay que hacer a la otra 
película, "La Condes.ta M-mí", que com-
pletó el programa Comedia frivola, de-
masiado f r ivola es e*(jabrosi>a¡ma de 
forma y mult plica las situaciones inad-
mis blea, con desenvoltura voluptuosa, 
matxes picarescos y los acostumbrados 
erotismos repetidos con bastante fre-
cuencia. No es, sm embargo, inmoral el 
distintos. Un par de incen-
dios de poca monta 
En el local que ocupa en la Univer-
sidad la Asociación profesional de Es-
tudiantes de Derecho se ha cometido un 
robo, sin que se haya averiguado quié-
nes sean los autores. Se llevaron éstos 
los ficheros de socios, que estaban en 
un armario; una imprentilla, el sello de 
hecho glorioso nunca podra ser enseña- asimto aue fluve o o t w s t k v aletrre v la Sociedad' cuPones dei c"ota. cien pe-
do con m á s d k r i d a á v voracidad auo , q y opt.m sta y alegre yiseta3 y om;e camisetas de deporte. Tam-
ao con mas cianoaa y veraciuau que £e le ve cam:nar en med.o de todas las hi(5ri ^ ^ r ^ A - i buzón QUP e ^ h n q 
proyectanao sus escenas emocionantes coinpl:cac ünes e mejencias de la in t r i - ! f ^ 
ga, a la consabida boda flnai. 
L . O. 
en la luminosa pantalla. Prescindamu.-j 
de aquilatar aquí ahora la importancia 
ciemílica de la expedición antartica del 
popular explorador norteamericano. Lut 
Prensa ya ia midió y valoró a raíz de 
su feliz suceso. F u é una de las grandes 
y geniales empresas del siglo XX, una 
conquista m á s del mundo ignoto y mis-
terioso, conseguida con esmeradísimo 
estudio, con solidísima preparación, con 
fuerte apor tación económica, con heroís-
mo, con sangre fría, con entusiasmo pa-
triótico. La película nos la transmite sin 
m á s aderezo que el de la realidad. Bs 
un reportaje, una crónica. Acaso algún 
espír i tu observador precise que no es tá 
exenta de trucos fotográficos y que ello 
pueda ser también un engaño el día de 
mañana para el escrupuloso investiga-
dor. Mas aun así, a r ü s t i c a m e n t e Ha-
blando, es espléndida. Sin m á s acción 
que el retrato ñel de los hechos, atrae 
toda la atención, m á s aun la emoción 
del que la presencia, e invade el ánimo 
con su penetrante poder educativo. La 
Sindicato de Actores 
El Sindicato de actores celebrará 
de la función de noche. 
la entrada del salón rectoral y que fué 
arrancado de su sitio. 
Parece que el lunes, entre siete y me-
dia y ocho de la mañana , unos albañi-
les que realizan obras en la Universi-
dad, observaron que una puerta corres-
pondiente al local de la Asociación apa-
asamblea extraordinaria m a ñ a n a jue-;rec5a violentada. Dieron cuenta de ello 
V.eS1-en...í J ! ^ 0 deJa_ Comedia, después a los porteros, los cuales pudieron com-
probar que, en efecto, la puerta había 
sido violentada, como asimismo tres ar-
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todos los días la apia.udidísima obra 
de los hermanos Quintero "Madresel-
va". Triunfo colosal de Lola Membrives. 
T E A T R O S 
P A R A M O U N T 
dialogado en español 
f i lm" PARAMOUNT 
NOTA—Mañana jueves inaugu-
2 ración de los auriculares especiales 
para duros de oído. 
vista se recrea contemplando paisajes I ALKAZAB.—A las 6,30 (de abono aris-
ar ter iosos, .os n ^ J ^ M S t f ^ % ¡ £ ¿ ? } ¿ S i S ? ~ 
ro, cruzados por ia deuil emoarcacion; j C A L D E K O N (Atocha, 12).—Compañía 
las albas estepas polares monótonas, con IiíriCa titular.—6,30: La calesera. —10,30: 
sus tranquilos estratos de nieve unas La castañuela, (grandioso éxito) (21-1-
veces, accidentadas otras, con precipi-:931). 
cios y grietas imponentes. Aparece laj COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30 
escasa fauna antartica, el pingüino, la!(P0Pular' ^ - P é s e t e s butaca): E l alma 
ifoca, el cetáceo,_ surgen los tenómenos f ^ 0 ^ ^ ^ 1o)._Lore-
marios, donde se guardaba la documen-
tación de la Sociedad. 
Puesto el hecho en conocimiento da 
la superioridad, el rector requirió la pre-
sencia del presidente, vicepresidente y 
tesorero dé la Asociación, don Bartolo-
mé Aragón Gómez, don Emilio Garri-
guez Díaz Cañava te y don Miguel Gon-
zález Guijarro, respectivamente, y lea 
puso al corriente del suceso. También se 
dió cuenta del hecho a la Policía del 
distrito, que empezó a actuar en el mo-
mento. 
Prac t icóse un reconocimiento en el lo-
cal de la Asociación para saber lo que 
había desaparecido, que es cuanto deja-
mos relatado. Por el suelo aparecía des-
parramada la documentación y en ai-
gunos sitios se apreciaron huellas dac-
tilares que dejaron' los autores del de-
l i to . 
F u é interrogado el portero Jul ián Gon-
zález, quien declaró que a eso de la a 
siete y medía de la mañana , y cuando geodinámicos. epigénicos, la ventisca, el j t o ^ 5 " ^ 3 0 ^ s ete y meuia ue ia mañana , y cuanao 
hiiracÁn rip nif.vp brilla P1 larn-r, «ni w ¡ t o - , 0 ^ 1 0 0 1 6 - — y lu.áu. .yue traoaje tii el estaba con otros companeros, llega-iiuracan de nieve, brilla el largo sol ve- ta! (nueva, de extraordinario ex^o) (1- _ lQ TrnZTat.BÍAaA ^ M ^ L 
raniego que no encuentra ocaso, o la 
¡prolija noche invernal de eterna penum-
Teatro I n f a n t a Isabe 
Homenaje a don CARLOS ARNICHES 
con las 75 y 76 representaciones de 
E L SEÑOR BADANAS 
su mayor éxito cómico 
participa a su distin-
guida clientela que de 
see ver la colección completa de mode-
los vieneses, que la misma sólo se pre-
senta dos veces al dia, a las once y ma-
dia de la mañana y a las cuatro y media 
de la tarde. 
Avenida Conde Peñalver, 7. Teléf. 16576. 
ÜiimilHiüüüáüiBíÚi Hi¡l!iB.¡¡IIHi¡ilil¡lliiíi;: 
2-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-bra. Y en medio de esta serie de fuer- Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
zas físicas abrumadoras, una reducida! f ?fs 6/0 ^ ŜA ̂ marÍlero.\(g^n 
ron a la Universidad cuatro individuos 
bien vestidos, descubiertos y se inter-
naron en el edificio. Un bedel llamado 
Ubero declaró que durante la perma-
legión humana que vive ansiosa de c u - f * ^ de Arniches' Abati y Lucio> ^ nencia de los cuatro desconocidos oyó 
^ A A ~ „?.„„4..._„ OÍ ; i -yoi) . ruidos; pero que no les concedió impor-riosidad y de aventura. Si quisiéramos! ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita 
resumir en dos palabras el contenido deixirgu.—6,30 y 10,30: Fuente escondida 
la película d i r íamos: naturaleza y hu-1(18-1-931). 
manidad. E l hombre en el desierto del FONTALBA (Pi y Margall, 6).~Lola 
nieve siete m á s que nunca su sociabi-! Membrives.—6,30 y 10,30: Madreselva (31-
idad. Afecto mutuo, compañer ismo fra- p " ^ ^ 
ternal, entusiasmo común. Curiosa em-' FÜENCARKAL.—Gran compañía líri-ca dirigida por don Valentín González. 
presa colectiva la de construir bajo la;Divos. Marj£ Badía Conchita Panadés," 
nieve la sub te r ránea "Pequeña Améri -
ca", con sus ga ler ías de comunicación, 
como la de los cristianos de las cata-
cumbas. Deliciosos matices humanos los 
Emilio Venclreíl y Luis Almodóvar.—6,30: 
E l c9,serío.—10,30: La rosa del azafrán 
(18-1-931). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-
de asiduidad en el trabajo, expec tac ión^30 y 10'30 (homenaje a don Carlos Ar-
nnin onoant^o O io c , , ^ , . ; ^ - niches): E l señor Badanas do y 76 re-
Trajes para mocito 
Trajes para niño 
Pantalones sueltos 
y Q 
Campeonato de Madrid 
Resultados de los ú l t imos partidos del 
campeonato de Madrid de billar "ama-
teur": 
Cuarta ca tegor ía 
Revuelta, 100; Urgellés, 72. 
Fernández, 100; Rubio, 68. 
Grujalbo, 100; Fernández, 84. 
Norro, 100; Muslares, 67. 
López, 100; Barinaga, 58. 
Muslares, 100; Rebollo, 90. 
Juárez , 100; Urgellés, 89. 
Han quedado calificados para jugar la 
final en tercera ca tegor ía los señores 
Riaza (M. ) , Carmena, Urrut ia , Monte-
ro, Mart ínez , Coello, Del Campo, Prieto, 
Cartagena y Ochoa. 
y solo 
los tiene de todos tamaños 
y de todos precios 
""is H i i ! ) DITO, l 
(Gran Vía) 
La predisposición a las enfermedades 
ar t r í t icas se manifiesta en cieiioa indi-
viduos, con la tumefacción de los tejidos 
más sensibles y articulaciones, que en 
épocas de frío o humedades, toman a 
veces carácter de tal gravedad, que im-
piden todo movimiento al pobre pacien-
te. La causa, es en unos hereditaria, pe-
ro en los más , ' es debido a l a alimenta 
oión sup-crabundante desproporcionada 
a las necesidades del organismo, incapaz 
de eliminar la total combustión, cuyos 
residuos se tornan "ácido úr ico" que, 
anidándose en diferentes sectores, pro-
voca las emfermedades artr í t icas, Gota, 
Reuma, Cólicos nefríticos, etc. 
Destruir este enemigo de la humani-
dad ha sido el ideal de la clínica mo-
derna, y por la experiencia continuada 
de curaciones inesperadas, obtenidas 
constantemente, bien podemos asegurar 
qxie el remedio se ha conseguido usan-
do el poderoso disolvente úrico "el Uro-
m i l " . 
Con él se alimina el venenoso ácido, 
lo disuelve, para luego arrastrarlo ha-
cia la orina, y quienes una vez curados, 
toman el "Uromil" en diferentes épocas 
iel año, se ven libres de los males ar t r i 
ticos. La siguiente opinión justifica lo 
antes dicho: "Soy un entusiasta decidi-
do del "Uromil", y puedo decir tanto 
por el resultado que me viene dando en 
mis enfermos de Artr i t ismo en todas 
sus formas como "para mi uso particu-
lar", que lo encuentro insuperable a 
cualquier otro medicamento similar". 
Doctor Ramiro Gat-érrez Celaye 
Clínica, Herrer ía , 2.—Vitoria 
tancia alguna. No supo lo ocurrido has-
ta que los albañiles le comunicaron que 
la puerta de la Asociación estaba frac-
turada. 
E l rector, después de dar cuenta del 
hecho a la Directiva de la Asociación, 
extendió un acta, de la que se asegura 
que se ha úado cuenta al Juzgado. 
Guardia de Seguridad, atropellado 
En el Paseo de San Vicente fué atro-
pellado por el automóvil que conducía 
c- Joaquín Arriano Alvarez, domiciliado en 
por los ausem.es, respeto a ia supeno- resentaciones) (20-12-930). Antonio Grilo, 8, el guardia de Seguri-
ndad, nostalgia por los lejanos afectos. 1 L A R A (Corredera Baja, 17).-Funcio-l dad Pablo Castro Diez, que resultó con 
humorismo en la vida dura y difícil, es-jnes populares a tres pesetas butaca.-A|Iesiones de pronóstico reservado. E l chó-
tudio, arrojo, valent ía . Hasta surge pía- | las 6,30: Para t i es el mundo (ultimas|fer fué detenido 
centero el instinto inteligente y la leal-¡representaciones). — A las 10,30: Doñal 
tad de los perros en detalles pintores-lHormiSa <30-10-930). Muerte repentina 
icos y emocionantes. Difícil es s i p t ó f L , ^ ^ ^ ^ ^ S S " - José Sáncliez Peralta. ^ cincuenta 7 
izar aquí todo el contenido de la m a g u í - i ^ ^ y ^ ^ añoSl domiciliado en Segovia, 39. 
jfica cinta. Mas. por úl t imo, la grani REI]vX VTCTORIA (Carrera de San i se sintió enfermo en la vía pública, y 
jhazaña : el vuelo sobre el Polo. Asis t i - | jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
¡mos a todas las fases de su preparación; ; ta i l de amor (29-1-931). 
el es ludio laborioso de Byrd, la larga" ! ZAílZÜ KL A . —Compañía Montoya .— 
excursión previsora de Gould, el monta-;6.30-' Olimpia—10,30: La malquerida, 
je v aderezo del avión gigante y, en CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
fin, la partida entus iás t ica y ar r iesga-^ las 6'3?7 í0'3?; Presentación del nue-
tí «* f a i ^ a t umoi^o^o . jr aiiicoga. ¡vo espectáculo Harry Flemmg con su 
da. Con los que se van seguimos el i n - ;« t roup> y orquesta de "jazz"7 y Ram-
mortal "raid" hasta el momento histó-jper con su compañía ramperiana y su 
rico en que cae por los aires para hin-l orquestina. 
carse en el corazón del Polo la bande-j FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
ra norteamericana.' Con los que sé que-i^ las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
dan, la ansiedad, la expectación y eliQuÍ"tana ^ V Abasólo contra Solozábal 
iúbüo en eradación humana v real ly Perea- Segundo, a remonte: Lasa y 
J U J U O en gradación numana y real. |Errezábal contra Pasieguito y Echá-
Reconozcamos, en suma, que la pe-|niz (X)í Teléfono 17093. 
lícula de Byrd en el Polo An tá r t i co re- C I N E S 
presenta uno de los mayores éxitos cine- ^w,™ «^mwTT.» z-™ nr „ H_ 
matoo-ráficos del séotimo arte Informa AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
mato0rancos aei sépt imo arte, informa, Ernpi.esa Si Ai G- E- Teléfono 17571).— 
deleita, emociona y, sobre todo, ense- A laa 6i30 y 10>30. je l fc gana y pierde. 
na y educa. Primoroso legajo para el E l collar robado. En marcha (Jack Holt) . 
gran archivo de la historia de las con- Competencia en modas, por Harry Liedt-
quís tas humanas, es también un folio ' 
br i l lant ís imo para la historia de la mo-
derna c inematograf ía . 
L. O. 
ui i i i in imi i l in i i i i ia i i i i i iuni i i i i i i iBi i i i iBi i 
E l recorrido de esta carrera era de 
Riambau vence a Mignard 
PARIS, 2.—Esta noche se ha cele-
brado en la sala del "Montmartre Bo-
xing" un combate de boxeo entre los 
pesos moscas Riambau (español) y 
Mignard ( f rancés) . 
E l combate t e rminó por la victoria 
del español, que venció a su contrin-
cante por puntos. 
Ruggíe Meen derrotado por "k . o.** 
LONDRES, 2.—Hoy se ha celebrado 
en Leicester un combate de boxeo en-
tre los pesos pesados Maurice Griselle 
(francés) y Ruggíe Meen ( inglés) . 
El combate había despertado gran 
expectación y asist ió numeroso público. 
El combate estaba concertado a quin-
ce asaltos, resultando vencedor por 
"k . o." en el décimo asalto el f rancés 
Griselle. 
Púgiles españoles en Lillo 
L I L L E , 2.—El boxeador español Blás-
quez ha sido derrotado por puntos en 
un "match" a diez "rounds" por Gyde. 
El español Morral derrotó a Van Pae-
mel por abandono al sexto "round". 
Deportes en general 
Homenaje a Saprlsa 
BARCELONA, 3.—El sábado y do-
mingo próximos se ce lebrarán en Bar-
celona varios homenajes a Ricardo Sa-
prisa, deportista que practica varios de-
portes con ca rác te r puramente "ama-
teur". E l sábado hab rá un partido de 
"tennis" entre Maier-Sindreu contra Sa-
prisa-Juanico. E l mismo día In teg ra rá 
el homenajeado un equipo de "hockey", 
que se enf ren tará contra el Gimnást ico 
de Tarragona. E l domingo Saprisa se 
a l ineará en la defensa del Español en 
el nartido de "football" contra el Real 
Madrid. Por l a noche será obsequiado 
con un banquete, a l que as i s t i r án todos 
los elementos deportistas de Barcelona. 
La Comisión organizadora la integran 
Federaciones de "football", "hoc-
BAYER 
ROY A L T Y : "Mujeres por doquier" 
"Mujeres por doquier" es el clásico 
"ñ lm" de aventuras en que la acción va 
sucediéndose a t r avés de escalones epi-
| sódicos y va haciendo pasar a los tipos 
centrales por unas metamorfosis psico-
lógicas, aro.trarias unas, de dura tran-
sición otras, de mera ocasionalidad al-
gunas. Así, el contrabandista poderoso, 
apresado y evadido, pasa a cómico y 
cantante, para redimir luego su mala v i -
da y lavar sus aberraciones en el he-
roísmo del legionario. Elemento auxi-
liar y motivo luego de estos episod.os 
una mujer, un Upo de esos tan cinema-
conducido a la Casa de Socorro de La . 
Latina, falleció, a poco de ingresar en el,, 
benéfico establecimiento. La muerte furf̂  
natural. 
Caída g rave 
E l niño Paulino Sanz Blanco, de tres 
años, se cayó en su domicilio, Pasaje de 
Cayo Redon, 5, y tuvo que ser asistido 
de lesiones graves en la Casa de So-
corro. 
Un mal escape 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro fué asistido de intoxicación de pro-
nóstico reservado Vicente l ú d e l a Mison, 
de treinta y tres años, con domicilio en 
Cabeza, 11. 
Vicente se hallaba en un garage de la 
calle de Avila, 3, donde trabaja, y debi-
do a las emanaciones del tubo de esca-
pe de un automóvil, se puso enfermo y 
fué trasladado al Centro Benéfico. 
Intermediario herido 
Dos desconocidos reñían en las Visti-
llas y para separarlos intervino Luciano 
si tas tiene en casa le aseguran una barrera 
sdiida contra Sa gripe. 
ke (3-2-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).-—A las 6,30 
y 10,30: ¡Ojo con las rubias! (cómica). 
Noticiario Fox. Peregrinos chinescos (di-
bujos). Con Byrd en el Polo Sur (la ma-
yor epopeya de este siglo) (3-2-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espír i tu San-, , 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono ¡11 erilalKÍez Gauz> de diez y ocho aI103, 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Félix se da sin domicilio. 
un banquete. Tendiendo la línea. Carmi- Nunca lo hubiese hecho, porque uno 
ña, ñor de Galicia. de los reñidores le dió una puñalada y 
K O A 1 ^ ^ 1 ^ ? ^ ' (I^OCTJOR CORTEZ0' 2).—i huyó después con su adversario. 
™?¿f£ S í y^?ia . irl680^13-0-, ^ i 0 ^ " ! E1 estado de Luciano se cal ficó de pro-quista del amor, por Elga Bnnk. A l día ^ -̂ ^ siguiente, por Billie Dove. nóstico reservado. 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Noticia 
rio 51 (reportajes). La condesita Mimi 
(divertida comedia por Carmen Boni). E l 
OTROS SUCESOS 
Se cae deí tranvía.—El guardia de Po-
^ p i U r T o ^ t n ^ ^ o ^ S " 9 - ^ b a . i a . número 601, Juan Medina 
mar por Hobart Bosworth). Butaca, 0,75. banciiez. de cmcuenta y sus anos.. M 
r CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
lefono 72827).—6,30 y 10,30, el mejor es-
tog ráücamen te estudiados que oculta un P?ctacul9 fe Madrid: E l rey del "jazz1'. 
buen corazón tras la anar^enria f r ^ o H iEri esPano y en colores naturales. ¡Otro Duea corazón tras la apanencia mvoia , sensacional y clamoroso éxito del "cine 
de artista de cabaret. Ofrécese, pues,¡de moda! (29-11-930). 
con tanta variedad de elementos un vas-
to escenario a la acción cinematográfi-
No ataca el corazón I 
ca. Y ello que pudiera ser una ventaja 
resulta un detecto para la unidad de ia 
acción, que peca de artificiosa, de rebus-
cada. Para armonizarla con l a parte so-
nora se ha buscado todo el ambiente de 
bajo fondo social, en que Fifí Dorsay 
CINE SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 
10,30: Revistas sonoras Paramount y 
Fox. De frente, marchen (totalmente ha-
blada en español, por Buster Keaton, 
"Pamplinas") (18-12-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
cayo 0e un t ranvía en la calle de Al-
berto Aguilera, y sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Del camión al pavimento.—Ceferino 
Agauza y Laurre, de veintiséis años, 
que vive en Cava Baja, 56, sufrió lesio-
nes de pronóstico rtservado al caerse 
cuando intentó subir al camión guiado 
por José López Montero, en la estación 
del Mediodía. 
Inccaidios.—En la calle de Ibiza se 
produjo un pequeño inc^ ndio. Ardió uQ 
baúl y las llamas perjudicaron a otros 
muebles. 
—También en Montesquinza, 9, Hubo rio Fox. Concurso de belleza. Periquito 
entone sus ligeras y frivolas canciones. en, Aírica" Horror a la música. La can-iotro incendio diminuto, al inflamarse 
cion de la rosa. Dos vecinos paciflcos.iun infiernillo. En este fuego, como en 
iiniiimiiniiiiini liniiniiiiiBinüiiBiii •üinniiiiEiüiiiBüiiiaaiiifii! ÜB1BI! 
r a l a c i o d e l a m 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
H O Y E S T R E N O 
de 
B A T A C L 
por LINA BASQUETE 
L A N O C H E E S N U E S T R A 
(dialogada en castellano) 
por MARY B E L L y JEAN MURAT 
Dos grandes "films" 
S E L E C C I O N E S J U L I O C E S A R 
DISTRIBUIDAS POR S. A. G. E . 
las 
key", "tennis", "base bal l" y polo. 
Sin embargo, son vistosas las escenas de 
ia L<egión, y las luchas con los á rabes 
en el aesierto y la película toda no care-
ce de cierto interés . 
Moralmente, claro está, ha de ofrecer 
no pocos reparos. La figura del contra-
bandista despreocupado es tá aureolada 
de particular s impa t í a y va siendo vir-
tualmente iavorabie para su aventura ei 
desarrollo de la acción, hasta tapar el 
pasado con el heroísmo del legipaar o. 
E31 ambiente de cabaret motiva escenas 
de tono sensual y atrevidos matices eró-
ticos, acompañadas de la poca ropa y 
las propias canciones de letra francesa 
son voluptuosas, tanto en sí mismas co-
mo en los gestos y expresiones de la 
interpretadora. 
I * O. 
C I N E M A D R I D . — " E l Capitón 
Tormenta" 
Los cosacos (John Gilbert y Renée Ado-
rée) (8-10-929). 
C I N i l M A B I L B A O ' (Fuencarral, 124 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Suegra pegajo-
sa (cómica). La danza macabra (dibu-
jos sonoros). El hombre malo (hablada 
en esoañol, por Antonio Moreno) (7-1-
931). 
CLXEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Amantes de 
peso. E l Danubio azul. Amor (16-11-928). 
CINEMA GOY.i (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Jelfe 
gana y pierde. Pepín quiere un herma-
nito. En marcha (Jack Holt) . La con-
quista del amor. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Su majestad Tomasin 
(muda). Metrotone (sonora). Otoño (di-
bujos sonoros ñlmófono). Misterios de 
Africa (hablada en español) . Gran éxito 
(30-12-930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A G. E. Teléfono L a vida marinera, con sus rudezas, ... 
S L p T n e s ; - ^ ^ ^ J ^ B t Z S T r 
tondo de esta o nta, cuya tipología es Eddie Quillan y Lina Basquette. La no-
ya v-eja y repeUda. Ed a fán de codxia che es nuestra (dialogada en español, 
que promueve una colisión a bordo dejpor Mary Bell y Jean Murat) . 
un barco que atesora un rico cargamen-l PALACIO D E LA PRENSA (Plaza dellsonoros). Filarmónico de pueblo (cómica 
to y completando este elemento teatral, ?allao' 4 ) - - A ia? 6'30 y 10.30: Princesaisonora). "Miss España" 1931. M i s t e " ° ; 
m nmnr v imn NtfyttfefliftÁifei rnnvuíraJ ^e 1u amor (muda). A media noche (ha-de Africa. La película más espectacular 
un amor y una r econc ihacón conyugal, blada en españoI) Noticiarlo sonoro FoxJy de más emoción e interés, totalmenta 
todo preparado para el convencional s -Hor ror a la música (dibujos sonoros), explicada en perfecto castellano. Se des-
el ant í r ior , intervinieron los bomberos. 
E l tapón.—Del au:omóv.l del conde de 
San Luis, robaron el tápon del radiador, 
cuando el coche estAba parado en ia 
calle de Ferraz, frente al 2. El tapón 
es de plata , 
Atrop Uo.—Felisa Núñez Herrero, ae 
doce años, que vive en Juan de Urb'.et^ 
9, fué alcanzada por el aiTomóvil 'lue 
.guiaba Saturnino Pérez, en la expresa-
da calle, y resultó con lesiones de P1"0* 
nóstico reservado. 
El chófer sufrió leves contusiones 
una mano al tratar de evitar la des-
gracia. . 
ron Lyn. E l conquistador (sonora), Por 
Víctor Mac Laglen (3-2-931). . 
RIALTO (Avenida Eduardo Dat0' ..n 
Teléfono 91000).—A las 4. 6,30 y 10,^ 
noche: Revista sonora Paramount. V^f 
ce cabaret. El marinero tenorio ^ i t " i * 
jos sonoros) y Carmen Larrabeiti en 
Toda una vida. Totalmente dialogada en 
español. Es un programa Paramount (31* 
1-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,^ 
y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Alicia, 
maquinista, y E l gato fogonero (dibujos 
mo de un bello desenlace. La película 
es vulgar en su concepción y es tá rea-
lzada en ed tono hperból lco norteame-
ricano que suele acompañar a estas pug-
nas entre "buenos y malos", tan pródi-
gas en caídas, persecuciones y puñe ta -
zos. Como mér i t o técnico apuntamos 
una serie de fotografías vLtosas y sor-
Para íso perdido (sonora), por Richard 
Arlen (3-2-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: La momia. Tomasin y 
pacha en contaduría sin aumento de pr6* 
ció (30-12-930). 
« « • 
(E l anuncio de los espectáculos no sa-la granjerlta. Hermanas de Eva. E l pa- pone aprobación n i recomendación. L8 
trón de " E l Diablo". fecha entre paréntesis al pie de cada 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox (sono-
ra) . Malas compañías (sonora), por Sa-
car te íera corresponde a la de publica'-
ción de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Í Í M Í J . — J . - L U O TkAX.—jNum. tí. <̂ i> 
E L D E B A T E (5) 
Miércoles 4 de febrero de 1981 
A E D 
Casa Real y dedüca unas párrafos a censurar la¡ Lluvias recogida» ayer en toda E s -
L a J u n t a C o n s t r u c t o r a d e A y e r s e r e u n i ó e l C o n s e j e 
l a C . U n i v e r s i t a r i a 
actitud de ios patronos que se han reti-
Ayer mañana, a las diez y media, fué |racl0 de la Conferencia, ya que si no es-
Su Majestad el Rey a la Moncloa para!taban coaformes con la representación 
presidir la reunión del Patronato de iai^si&nada a los patronos de prov-ncias. 
Ciudad Universitaria. Regresó a Pala- debiari taber adoptado la medida qui-
cio a la una y veinticinco. estimasen oportuna en el momento de 
— L a infanta doña Cristina estuvo en culls:-ltljLÍrse Conferencia. Le contes-
el Hospital de San José y Santa Adela 
para asistir al curso de enfermeras. 
—Según noticias recibidas en Palacio, 
la princesa Beatriz, de la Gran Bretaña, 
ha experimentado una mejoría en su 
enfermedad. 
Funerales por la Reina Madre 
próximo día 6, a las once de la ma-
ñana, y en la Capilla Real, se celebrarán 
solemnes funerales en sufragio de la 
Reina doña Cristina con motivo de cum-
plirse el segundo aniversario de su muer-
te. Asistirá la Real Familia que ocupa-
rá la tribuna baja 
Por maltratar animales 
ta ei señor Palacios, de la representa-
ción patronal, üeíendiendo a sus com-
pañeros de provincias, los cuales se lian 
ret-rado cuando lian visto que la Indus-
tria de provincias no podía cumplir los 
paña.—G^jón, Santander y Vitoria 3 E n la SeSÍÓn de ayer 86 adjlldlCÓ la 
mm.; Oviedo, 2; Logroño y San Feman-
do, 1; Sona, 0,8; L a Coruña, 0,5; Bur-
gos, 0,3; Valencia, Sevilla y Granada, 
napreciable. . 
c o n s t r u c c i ó n del p a b e l l ó n 
de oficinas 
S u p e r i o r d e E c o n o m í a 
D e c l a r ó la conveniencia de proteger 
la f a b r i c a c i ó n nacional de 
á c i d o t a r t á r i c o 
Para hoy Este será construido en noventa No hubo acuerdo sobre las medidas 
¡ días hábiles 
E 
L a ponencia municipal propone un régimen de semimumcipali-
zación por dos años. Actuarán tres compañías: una de teatro cla-
sico, otra de moderno y una tercera de novísimo y experimental 
E m p r e s a part icular bajo el control de un C o m i t é a r t í s t i c o 
acueruos adoptados por la Conferencia yecciones.) 
O (su tro de Intercambio Intelectual! • 
Germano iEspañoi (Fortuay, 15).— 7 t, L-A_fAMA i / ^ i X / I T D A A n c i i M i n o r 
doña Gortrudis Ricnert: " E l carácter MAÑANA VOLVERA A REUNIRSE 
nacional del barroco español", según LA JUNTA 
ejempdos de la escultura y pintura. (Pro-
Nota del ü Jbjerno civil.—"Con moti-
vo de una denuncia formulada por ed 
presidente del Refugio de Animales Ami-
gos del Hombre, y comprobada por la 
Insp2cción de Vigrilancia del Gobierno 
civi , el conde del Valle del Súcbill ha 
Impuesto unas multas a don Félix Mo-
yano Hernández y a don Faustino Mar-
tínez, encargado ei primero y depen-
diente el segundo de la carnicería de la 
calle de José P.cón, número 35 (Guin-
dalera), por haber rociado a un perro, 
con una sustancia inflamable, prendien-!de se levantó la sesión. Hoy, a las on-
EH presidente del Comité pantano, 
don Tomás tüorrieta, se muestra par-
tidar-o de celebrar la sesión y añade 
que estima justas las peticiones de los 
obreros, por su parte, el representante 
patronal, señor Miquel y Planas, esti-
ma que éstas son excesvas y que se de-
be buscar una fórmula para que no re-
sulten vencedores ni vencidos. 
Después de hacer uso de la palabra 
los señores Paiac.os, García y Rodrí-
guez, se pasa a discutir el pr mer pun-
to del orden del día, sobre categoiías 
de cada población. 
Interv-enen en la discusión, entre 
otros, los señores Bordona y Miquel y 
Planas, y se acuerda nombrar una Co-
misión con carácter permanente, encar-
gada de apiicar el coeficente propor-
okmál de salarios a cada población. 
.Los sueldos serán 10, 20 y 30 por 100 
más bajos que en Madrid, según la ca-
tegoría en que estén incluádas las dife-
rentes poblaciones. A las seis de la tar-
C entro Nación alista Español (Almi-
rante, 17).—6.30 t Reverendo P. Juan 
Entre los miembros de la Comisión brado por la Sociedad de Autores, un 
a adoptar para dicha protección i municipal de Gobernación ha sido distri-actor designado por las Sociedades de 
buida para su estudio la ponencia re- esta profesión, un crítico teatral propues-
_ __'dactada por los concejales señores Soler, to por sus compañeros de la Prensa ma-
TARDEiconde de Finat y Araquistain sobre el drileña y un pintor competenU en artes 
| arriendo del Teatro Español. decorativas. 
E n dicha ponencia se proponen dos sis-! Este Comité, además de velar por el 
NUEVA REUNION E S T A 
E n el ministerio de Economía Nació- temas de eXpi0tación: el de municipaliza- cumplimiento del contrato, tendrá las 
Presidida por su majestad el Rey, cele-í"al fe reVn10 ayer..a las cinco de la tar- ción directa, para lo cual el Ayuntamien-siguientes funciones: leer las obras nue-
bró sesión esta mañana la Junta cons-¡ . ' la Primera sesión del Consejo Supe-I to contrataria una Compañía permanen-vas, presenciar los ensayos generales, re-
Ibáñez: "L<a mujer española ante el na-¡tructora de la Ciudad Universitaria. jnoJ" ^ ^conomia Dajo la presidencia del tej que actuaría baj0 ia dirección de ima solver si las obras están bien estudiadas 
cionalismo". Previa lectura del informe de la Comi-Is . ^ecr. a"0' senor -L-equenca, y co^ p^sona, competente, elegida por oposi- y conjuntadas y si el decorado y el in-
Sociedad de Historia NatuxaL—6 t, slón correspondiente, se aprobó el pliego i a?ls^ncla 061 f 1 ^ ^ , 8 -íf i?^ont<^'i ción, y el de conceder el Teatro a la'dumento son apropiados, colaborar con 
sesión mensual en el Museo de Cien-!de condiciones que ha de servir de base!",. or 6ene:rai - ^omp ,0' sen°r„^a' agrupación de dos o más compañías quela Compañía en cuanto pueda contribuir 
cias Naturales. para el contrato con la Sociedad Espa-;aia; secretarios, .eneres carvajal y 41 ra-1inejores condiciones ofrezcan con arreglo al mayor esplendor de su actuación ar-
ñola Puricelly, a la que se adjudicaron las I ^uas' .y P0neiues. señores navarro Y a bases que más abajo extractamos y tística, e intervenir en cuantas diíeren-
Otras notas obras de pavimentación de la red vlaria. •u°ussina^1r?* . . . icomo una sola entidad y se hagan res-cias surjan, ya entre el Ayuntamiento y 
Esos trabajos darán principio inmediata- .„ „f _ i 0 ^ ^ " T 6 ^ - - ^ ^ ^ JJ^?Jv,.S" Ponsables solidariamente mediante un concesionario, ya entre éste y el personal 
— F " ,» A „ ^ ^ „ ̂ J t a referente a la e l e v ^ asociación ante notario. ia sus órdenes. L a gestión de los miem-
S ^ e v ^ Los Ponentes se inclinan Por este del Comité será honorífica y gra-
meSfma+iriS cuesten a su h ínortaf ón ;gundo sistema' ^ a su juicio' s^ ía unituita. 
í n ' E s p ^ í T á s ' q í e í o í p r o S ^ para, E i Ayuntamiento podrá disponer de su 
nufactiirados Hablaron en nro de la üro. ^ ^ c i p a l i z a r el Teatro. .Teatro, fuera de los días y horas sena-
Suesta d ^ Con arre8:l0 a las bases mencionadas.jlados para las funciones en la temporada 
S P e n ^ objeto del concurso la cesión gratui-oficial, para la celebración de los actos 
otros, y como no hubo unanimidad, se!ta f*1? í n e s d í s t i c o s del edihcio du-jque estime convenientes, siempre que no 
acordó manifestarlo asi al Gobierno. Al¡rant/ las temPoradasfde carácter religioso o marcada-
¡mismo tiempo se trató y aprobó la des-¡en,forma (lue, Permita al Ayuntamiento;mente político y se satisfagan los gastos 
Asociación de Registradores.—La Jun-
ta Central de la Asociación de Regis-
tradores de la Propiedad, ha quedado 
mente, comenzándose por la venida de 
Séneca, 
Conforme aü dictamen de la Comisión 
¡de Obras, se acordó adjudicar la cons-
constitmda en la forma siguiente: Pre-ítrucción dei pabellón de la Junta y oflei-
sadente don Julián Abejón y Tobar; :na3 a la Sociedad Fomento de Obras y 
vicepresidente, don Alfonso OrtI y Pe-Construcciones en la suma de 923.836 pe-
ralta; tesorero, don Aurelio Esteban setas. Esta adjudicación se ha hecho te-
Ruiz; secretario, don Juan José Bena- niendo en cuenta que dicha Sociedad 
yas y Sánchez Cabezudo. Vocales: don-ofrece construir este pabellón en noven-¡ 
Vicente Cantos Flguerola, don Paulino ;ta día3 hábiles, y la brevedad de 
eŜ e Í3rava',lón del cloruro amónico no quími -aducar o relevar automáticamente ia'que puedan originarse. 
Leyva Oliver, don Mariano Valenciano^20 P ^ locales ^amen"te de los tubog i concesión ante el incumplimiento de al- Alimentos i n u t i ü z a d o s 
Maceres v don Andrés Marcos v Mnr-^116 allora ocupan las oficinas para co-Ha ^ ^ A ^ Q ^ J ^ - n u ^ o « ^ h ™ * ^ ;gunas de las bases. Si una de las propo- Mlimeruos mUTlilzaaOo 
do fuego a ésta y arrojándole a la ca-
lle envuelto en llamas." 
Sociedad de Antropología 
L a Sociedad de Antropología ha cele-
brado sesión ordinaria, bajo la presiden-
cia del señor Cabeza. 
Se acordó por umanlinrdad ceflebrar el 
25 del corriente, a las siete de la tarde, 
en el domicilio de la Sociedad, Museo de 
Antropología, una sesión necrológica en 
honor y memoria de don Manuel Antón 
y Ferrándiz. 
Fueron aprobadas por unanimidad las 
cuentas de 1930 y a continuación se hizo 
la presentación de socio de námero a 
favor de don Juan Barbería Vázquez. 
Tomaron posesión de sus cargos en la 
Junta directiva los señores siguientes: 
Presidente, conde de la Vega del Sella; 
vicepresidente, don José Ramón Mélida; 
vicepresidente segundo, don Eduardo 
Hernández-Pacheco; tesorero, don Fran-
cisco de las Barras de Aragón; secre-
tario, don Domingo Sánchez. 
E l conde de la Vega del Sella dió las 
gracias por su designación para la pre-
sidencia y a continuazión hizo grandes 
rasgos un resumen de los estudios rea-
lizados en la Península Ibérica acerca 
de Antropología y Prehistoria y propu-
so que la ponencia designada hace al-
gún tiempo por la Sociedad para redac-
tar las bases de un amplio cuestionario, 
de cuantos descubrimientos se realicen 
en España, se comuniquen a la Sociedad 
de Antropología. 
A continuación se levantó la sesión en 
eeñal de luto por la defunción de don 
Mario Méndez Be jarano, presidente de la 
Sociedad en la fecha de,su fallecimiento. 
Facultad de Filosofía y Letras 
ce de la mañana, volverá a reunrse la 
Conferencia en el ministerio de Trabajo. 
Continúa la huelga 
L a huelga de tipógrafos continúa en 
ei ml'smo estado, aunque cada día son 
más numerosas las casas que trabajan. 
Especialmente en las casas de pequeña 
anportanoa, lo obreros se van presen-
tando, si ben en escaso número, para 
reanudar ed trabajo. También han acu-
dido a imprentas de importancia obre-
ros no asociados y algunos huelguistas. 
E n la Ciap trabajaron ayer 38 obre-
ros y en Rivadeneira aproximadamente 
la misma cantidad. 
E n la Unión Patronal creían anoche 
que el conflicto no tardaría mucho tiem-
po en quedar resuelto. 
Concierto en el Colegio Alemán 
Mañana jueves, a las s-ete y cuarto 
de la tarde, se celebrará un concierto 
en el Colegio Alemán, a cargo de la pia-
nista alemana Dora Cornelia y bajo los 
auspícaos de la condesa de Welezek, ©s-
Maceros y don Andrés Marcos 
eos. 
Banquete entre period 
ximo domingo, día 8, a las 
dia de la noche, se celebn 
Durante el pasado mes de enero han 
inutilizados en el. mercado de la 
I Cebada, por no encontrarse en las de-
Hr,™,,^» at»,on A * *«.f^rw«¿i iJi*iAÍ\ ^ Junta acordó agradecer ai Ayunta-I"^'¿j"' ^"g cVibíes" nerTuicios^aue^nu-^os gastos del Teatro, incluidos los im-: bidas condiciones para el consumo, los 
los de manzanas; 417 de peras; 169 de 
i- t ^ T ^ T * X ^ \ £ T < £ \ l S S % * ? ^ r a o ^ n S T L T o ^ & 0 ~ l l \ ^ „ dividir, en dos o>ata,as; 27 de uvas; 24 de c h i g u a s ; 
poración municipal debía percibir de laidon Carlos Prast v hablaron en centra a ser posible, en tres temporadas: en una'327 de patatas; 42 de tomates; 25 de ju-
Ciudad Universitaria en concepto de plus el señor Matesáns y un representante d( 
vana de terrenos que adquino. A pro- los harineros. Como fórmula de transac-
puesta de su majestad el Rey, resolvió lcióni se propuso que se permitiera la li-
Hado día 7, en el Salón de Prensa de 
Teléfonos. 
Refugio d© animales amigos del hom-
bre.—Por estar cubierto el cupo de pe-




Dos pedidos deben hacerse en las oflci-idacion del Ayuntamiento de Madrid del.naria vigilancia para evitar su empleo en'hace cincuenta años y un programa de í,raiísp?"e r1.11 celfbiado una Asamblea 
telefo-iaño 1931. fai^fi^^i^oc, v,n^«Qr.oQ „ M ^ Z ^ A «^Inutnc, sflrrainpntaiPR v ÍIA Ant.rpmpsfts. a ae Ja industria, relacionada con el cen-
se hará teatro clásico y romántico; en días; 473 de cebollas; 49 docenas de 
otra, comedias y dramas moderaos, post-1 lechugas; 41 granadas; 16.150 naranjas, 
románticos y actuales, y en la tercera,'y 1.100 limones . 
El problema de los "taxis" 
Los diversos sectores del ramo del 
ñas d l̂ Refugio, Santa Clara, 4 
no. 15.300. I Se dió lectura a una carta del conde 
Casino de Clases.—El conde de Cerra-'de Castellane, alcalde de París, en la cual 
gería. para celebrar el santo de su ma-iy en términos de verdadero entusiasmo, 
jestad el Rey, ha abierto un concurso ¡ensalza la obra de la Ciudad Universita-
entre las clases de segunda categoría,¡ría, que tuvo ocasión de conocer en su 
socios del Casino de clases, en el que se reciente visita a esta Corte y que, según 
concederá un premio de 500 pesetas y ¡sus palabras, será "la admiración del 
otro de 200. l mundo". 
E l tema, de Ubre elección, puede ver-j Publicado un real decreto en que se 
sar sobre temas de ciencia, arte, hlsto-;concede a la Junta facultad para dispo-
ria, reflexiones enaltecedoras de la paz, ner de una cantidad de 200.000 pesetas 
etcétera. E l día 17 de mayo, cumpleaños;con destino a becas para estudiantes y 
del Rey, se hará la entrega de los pre-lpost-graduados^ el señor rector de la 
míos en sesión solemne. 
trato 
bado 
de trabajo recientemente apro-
por la Comis;ón interina de 
Universidad dijo que había reunido a la 
Junta de Gobierno de dicho centro do-
cente, la cual acordó significar su grati-
tud a su majestad el Rey y a la Junta 
" ¡nombrando un catedrático por cada una te de la viticultura mantuvo su puntol]¿' 
Rayor X. Enfermedades pecho y es-!de las Facultades—señores Beceña, por1. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
lsi icac ones harineras, y se informó en | a tos ac me les y de entre eses, 
contra la importación de las raíces de más de un mínimo de dos obras clási-
manioc. leas extranjeras: en la segunda, habrá de, 
E n tercer lugar se pronunció el Con-! representarse dos o tres obras postro-j ^orPorac:ones. en la que fueron aproba-
sejo a favor de la libre exportación dejmánticas que no so pongan en escena ¡ das las concusiones siguientes, que han 
pastas alimenticias, de pastas para sopa,! desde hace diez años. E n caso de que sl<iP. ê eva<̂ as a Ia superioridad : 
en cuanto que vienen estando sometidas! no exista la tercera temporada, se obli-: Pr-mera. Mostrar ante los Poderes 
al gravamen de cinco pesetas los lOüjgará el concesionario a estrenar un mí-1 Públicos la absoluta soüdariad de todas 
kilos. nimum de dos obras de autores noveles. | r a m a s del transporte de Madrid, asis-
Se pasó en seguida a tratar de la ne-, L a Sociedad concesionaria presentará tidas por las afil adas en provincias a la 
cesidad de proteger las fábricas españo-: las listas de las Compañías, junto conl Federación Nacional de Propietarios de 
las de ácido tartárico en relación con la los contratos de los actores por las tem-i-Automóviles de Alquiler, en la unánime 
real orden de 26 de diciembre próximo1 peradas correspondientes. De admitir me I reP,-1,sa al contrato de trabajo aprobado 
pasado, que impone a este fin un grava-! .-itoiios se dará preferencia a los alum-lpor el voto dirimente de la Presidenc a 
que sirven de base a dicha industria. nos distinguidos del Conservatorio, pre-1 en el Comité Paritario, y que el minis-
men a las primeras materias tartáricas, vi0 examen. j terio de Trabajo y Previsión acaba de 
posa dea embajador de Alemania en E s - tómago, doctor don Federico Martínez. |Ja de Derecho; González Falencia, por la 
paña. Patente de primera clase. Policlínica. ;de Filosofía y Detras; Negrm, por Me-
Tnstituto. Luchana, 35. Madrid. idiema; Del Campo, por Cxencia, y Giralt, 
;por Farmacia—con objeto de que estu-Boletán meteorológico 
Estado general.—En el hemisferio 
Norte, por encima del paralelo 50 y 
desde el meridiano inicial al 120, se en-
cuentra una extensa zona de depresión i I 
aitmostfériioa con di-veraos núoleoia; ©1 | 
más oriental único que podemos seña-i I 
lar se encuentra situado al Este de l 
Groenlandia, entre esta región e Islán-i j 
día. E n el Continente americano, al Sur : 
del indicado paralelo, ex: sten presiones \ 
altas en toda su extensión; éstas se pro-
longan por el Atlántico, formando so-
, bre Das Aaores un extenso anticitolón Ha quedado abierta, de doce a una^ la fie extiende 
matrícula para el curso cuatr snestrál de 
febrero a mayo del Instituto de Idio-
mas 
tras de 
úesas. También sobre Europa septen-
trionái, al Este de la Península Escan-
de la Facultad de ^ ex.ste ^ área d<¡ preSÍones aJ. 
la Umvers-dad Central. E l plazo tag q ^ ^ ^ R ^ 
de inscripción oficial termina el día 15. 
Laa enseñanzas del Instituto son las 
siguientes: Inglés, Alemán, Francés, Ita-
liano, Datín, Griego, Arabe y Hebreo, a 
cargo de profesores españoles y extran-
jeros. 
Podrán seguir estos cursos los alum-
nos de todas las Facultades y las per-
sonas que deseen obtener los títulos de 
Bachiller en Denguas Clásicas e Idiomas 
Orientaos o de Bachiller en Idiomas Mo-
dernos, los cuales facultan para tomar 
parte en las oposiciones en turno de au-
xiliares a cátedras de Idiomas de los Ins-
titutos Nacionales de Segunda Enseñan-
za, Escuelas de Comercio y Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras. Uni-
dos a una licenciatura con reválida dan 
derecho a intervenir en los concursos pa-
ra proveer plazas en el profesorado au-
xiliar o ayudante en las Secciones de 
Letras de la propia Facultad. 
Podrán también solicitar matricula 
cuantas personas d e s e e n meramente 
aprender cualquiera de las referidas len-
guas. 
E l importe de la Inscripción para cada 
curso es de 25 pesetas por idioma. 
II Congreso de la Madera 
E l I I Congreso Nacional de la Made-
ra y de Industrias Derivadas que se ce-
lebrará en Madrid en la segunda quince-
na del mes de mayo próximo, tendrá por 
objeto poner en contacto a todos los ele-
mentos de la industria maderera espa-
ñola 
Se estudiarán también todas las solu-
ciones que tiendan a facilitar el aprovi-
sionamiento de las industrias que utili-
zan como primera materia la madera o 
BUS derivados y desenvolver la produc-
ción de estas industrias. 
E s propósito del Comité organizador 
que durante los días del Congreso ten-
ga también lugar una exposición de ma-
deras de todas clases, de maquinaria pa-
ra el trabajo y transformación de la ma-
dera de hornos de carbonización, gasó-
genos fijos y aplicados a la tracción me-
cánica, industria corchera, resinera, de la 
celulosa y pastas para papel y, en fin, 
los productos químicos derivados de la 
destilación de madera y leñas y los ju-
gos y extractos curtientes, etc. 
L a Conferencia de 
bajas presiones de poca importancia en 
el Mediterráneo y sobre Italia. E n nues-
tra Península soplan los vientos en ge-
neral dé la región del Norte, y el cielo 
está con algunas nubes. 
Agricultura.—Hedadais en la región 
del Duero y Meseta Central. 
Navegantes.—Mar algo agitado en el 
Cantábrico. 
OBBtSt,tP.ANSPOVí-ru RfGlÚH S 
i 
dien la aplicación y reglamentación de es-
c i t a s becas que serán adjudicadas por la 
;¡Junta de gobierno de la Universidad Cen-
: tral. 
ii Deída una comunicación del director 
['del Colegio de María Cristina para huér-
tjfanos de Infantería en solicitud de que se 
• les conceda una parcela de terreno en la 
i Ciudad Universitaria, la Junta acordó la-
: mentar la imposibilidad en que se halla 
¡jde acceder a lo solicitado, por haberse 
|iagotado.'-nn la? ..últimas concesiones he-
ciías, los terrenos que en la periferia de 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
Se promovió a este respecto un am-| Loss precios máximos de las localida-1 confirmar, ya que es de imposible apli-
> debate, en el que algún representan- des no excederán nunca del promedio de;cación en la práctica. 
„ demás teatros madrileños y se con- i Segunda. SolicHar del Gobierno que 
de vista contrario al establecimiento de slgnar4n en ias soilicitudes; se celebra | recabe del Municipio de Madrid la sus-
todo gravamen a la exportación Frenteirá una función popular, a lo menos, por i pensión temporal de licencias V la crea-
a el. los representantes de la incustna y; semana en dia que en la solicitud se; ción de un órgano que regule el cuno 
vanos sectores comerciales afirmaron por, expresei y el concesionario se obligará de vehícu'os suficiente para atender coa 
exceso a las necesidades de la población, 
encomendando a ese mismo organismo, 
del que deberán formar parte represen-
tantes de !a industria y usuarios, la íl-
jac;ón de una tarifa única que, siendo 
asequible al público modesto, permita la 
iimiüiii miBüii 
una parle la necesidad de evitar una si-la celebrar, en el primer trimestre de la 
!.ntC1ífc. a™I1}ala ^om9 }f actual, en la!temporada ]ibre de todo gasto una fun. 
Z t * ™ I S ™ / 6 ^ -tartar co no|ción a beneficio de las Casas de Socorro, 
^ • I H ^ N ^ EspaVa Pntmera^y, en el segundo, otra a beneficio de 
^ f ^ r f . ^ t ^ , ^ Sf'r 61 nU?Stl;0 e,!Montepío de Empleados Municipales, asi 
d e " l a ™ S ^ ^ tres funciones gratuitas, .eS diciem- moi  , u n  t , it  ,  
rrar sus puertas. Se hizo présenle a lar1^' ™arz0 ^ may0' Para los ninos de ^s j retribución adecuada del personal obrero. 
Asamblea el hecho extraordinario de ser!fscu.e as y As)lo.s WnJjjipalss, Una fe f8' Tercera. Encomendar al propio orga-
las primeras materias tartáricas en Es-ita^ u timas se.ra Para alumnos de las ¡ nismo la delimitación de zonas privati-
paña mucho más caras que en el resto^s.cue!as municipales de Sordomudos y; vas de trabajo para cada sector del 
del mundo, por obra de maniobras ex.j Ciegos, poniendo en cada caso las obras transporte, 
tranjeras empeñadas en .imposibilitar a,aclecuadas. 
nuestras fábricas de ácido tartárico toda! Dos concurrentes depositarán una flan-
lílá urbe escolar se habían destinado para ¡concurrencia. Se pesó igualmente la im-l211 provisional de 7.500 pesetas, cantidad 
Éiíos Colegios de Huérfanos. portancia de estas industrias, que supo- que el adjudicataria elevará a la defini-
:! Se acordó la concurrencia de la Juntalnen un 15 por 100 de la producción mun- tiva de 15.000 al hacérsele la concesión.: trona'es de automóviles de alquiler *es-
j a la Exposición de Electrología médicaJdial de ácido tartárico, y que, por loiLa concesión es intransferible y la clau-i tablecidas en Madrid, Barcelona y Za-
Üque ha de celebrarse en París durante i tant o, interesa a España sostener en lajSura del Teatro, por breve que sea, en el! ragoza, para los efectos del canon de 
jíeste año. Se presentarán maquetas, pía-¡lucha que vienen manteniendo contra sus i transcurso de un periodo obligatorio mi-¡ carreteras, en tanto no sea éste aboli-
ónos, fotografías y cuantos elementos sean similares extranjeras. E l representante i nimo de nueve meses, fuera de las fes- do, y que se condonen todas las multas 
íInecesarios para dar a conocer lo que será de la Asociación de Vinicultores hizo; tividades usuales y a menos de ser por | pendientes por infracción de este canon, 
íjla Ciudad Universitaria, 
[l E l señor Peláez, expresó su gratitud 
Í por la real orden de 24 de diciembre úl-
J i timo, disponiendo su continuación como 
¡ tesorero de la Junta, aunque cesara en la 
{¡Presidencia del Colegio Sindical de Agen-
jites de Cambio y Bolsa. 
¡I L a sesión, que comenzó a las diez y 
• media de la mañana, se suspendió tres 
• horas después para continuarla el pró-
" ximo jueves. A ella asistieron los seño-
res ministro de Instrucción pública, rec-
tor de la Universidad Central, alcalde de 
Madrid, Recaséns, Gascón y Marín, Pe- ; 
láez, Yanguas,_ Fernández, Ibarra. D a n - ^ J L - ^ S ™ ^ 
cas citadas hubieran de desaparecer, su-
primiendo así un fuerte comprador y 
dando lugar a que los extranjeros hicie-
de la fianza. 
L a vigilancia del 
mente la súplica de que re( a'ga una in-
cumplimiento del mediata resolución sobre todas y cada 
una de ellas, ya que la industria del 
transporte urbano de tracción mecánica 
y animal, compacta como nunca, expre-
contrato estará encomendada a un Co-
ran sus adquisiciones de primeras ma-Imité de control, compuesto por el con-
terias en España a precios ínfimos, como ce jal delegado del Teatro, otro conce-
ocurrió no hace muchos años. jal y un funcionario del Ayuntamiento i ?a solemne'V'decVdidamekr^s'ereTre 
Todos los argumentos expuestos fue-|de reconocida competencia en asuntos inquebrantable decisión de llegar en la 
ron los esgrimidos por los defensores delteatrales. Se propone, que, con el ca- defensa de estas sus aspiraciones mini-
la industria, a los que se opusieron en rácter de asesores, sean incorporados a mas, hasta el límite que â w f i d r d le 
general los sectores agrarios. Para zan- dicho Comité un autor dramático nom-i consienta y su decoro le exige 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A B R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
1 C 
decho. Asín Palacios, Folch, Palacios, Lo- Le(l"erica' P^puso, después de un debate 
pez Otero y secretario vizconde de Casa: deaT,d+os horas que se votaran separada-
mente estas dos conclusiones: primera. Aguilar. 
K.:,;a:i:;;B:i!iiB 
O F E R T A E S P E C I A L 
I A t r o p e l l o g r a v e d e " a u t o " 
E n la calle d)e Bravo Murillo el auto-
móvil 609, de Guadalajara, que condu-
cía Angel de la Llave, de veántiséis 
años, que habita en Mariana Pineda, 5 
(Tetuán de las Victorias), alcanzó a que se procuraría llegar 
í Soledad OI-ver Cifuentes, de cincuenta, I sión de avenencia. 
conveniencia de proteger a la industria 
de ácido tartárico; segunda, que se gra-
ven para ello las primeras materias pro-
cedentes de la agricultura. L a primera 
parte fué aprobada, no así la segunda, y 
en la imposibilidad de encontrar una fór- Con su tía, la señora viuda de Muruve, ¡habilitación del título de marqués de Pa-ña estado en Sevilla la bellísima señori- neda de la Sierra, y don Damián de 
y Cañero y Parejo. L a señorita Muruve ylseñores de Elzaburu (don Oscar) ell 
una conclu 
Artes Gráficas 
Ayer, a las cuatro de la tarde, rea-
nudó sus trabajos la Conferencia Na-
cional de Artes Gráfxas, encargada de 
estudiar el estatuto de salarios mínimos 
en la industria. 
Antes de comenzar la sesión, loa re-
presentantes patronales y obreros co-
mentaban vivamente el desarrollo de la 
huelga que sosuenen los Upógrafos ma-
drileños. 
Poco después de las cuatro, el subse-
cretarxi de Trabajo, señor Gómez Ca-
no, declara abierta la sesión y da cuen-
ta a la Conferencia de la retirada de 
los representantes de provincias, excep-
to los da Barcelona, que han solkrtadr 
el aplazamiento de las ses.ones plena-
rias. 
E l representante obrero Trjfón Gar-
cía se opone al aplazamiento del pleno 
L a única marca conocida que tiene máquina de escribir completamente nueva. 
al precio de 
5 0 0 P E S E T A S 
TAMBIEN VENTA A PLAZOS 
Hace veinticinco años que se fabrica. Garantía ilimitada. Teclado completo. E n ne-
gro y en colores, carro grande, visibilidad perfecta. Pregunte usted a quien haya 
usado o poseído alguna vez una máquina de escribir "CORONA". 
También hay CORONA FOUR, teclado 4 hileras. 
•iwn laarrir.y-, Boletín a recortar (franquéese con 2 céntimos) « H B H W H H 
SOCIEDAJD HISPANO AMERICANA CASTONORGE, O. A. 
Sevilla, 16.— MADRID. 
Remítame catálogo "D" y condiciones venta máquina CORONA 3. 
en color — • 
Nombre 
Calle de ~. • 
Población -
• S 
domiciliada en Dulcinea, 12, y le causó 
lesiones de gravedad. 
Soledad atravesaba la calle con una 
niña de cinco años de la mano, y al pa-
sar por delante de un tranvía, le alcan-
zó el "auto", que llevaba la misma di-
rección de éste y que iba emparejado 
casi con él, por cuya circunstancia el 
chofer no pudo darse cuenta de la des-
gracia a tiempo de haberla evitado. L a 
niña pudo ponerse a salvo. 
Lesionado en un choque 
E n el paseo de la Castellana esquina 
a la de Ayala, la camioneta 32.219, guia-: 
da por Francisco Llórente, chocó con un i 
carro de verduras propiedad de Esteban j 
López Sánchez, de treinta y cuatro años, i 
el cual resultó con lesiones de pronósti-
co reservado. 
Victima identificada 
Tras largas investigaciones se ha po-
dido establecer la identificación del sar-
gento muerto el domingo por la noche 
en la calle de Génova, por un automóvil. 
Se llamaba la víctima Vicente Fernán-
dez Ramos, y pertenecía al segnmdo re-
gimiento de Ingenieros, de guarnición en 
E l Pardo. 
su tía han regresado a Madrid. (Carmen Van Nicolás de Ñora los que 
Otra petición de mano se ha verifica-han instalado su residencia en ún cuarto 
do en la Corte: la de la encantadora se-;de la calle de Serrano, número 63 
nerita Angelita García Moriñigo, hecha Se han trasladado de Oviedo a"Mála-
!!;BIII!Biail!!IBIiBlllliB!llllBIIH 
L a m e j o r l e c h e d e v a c a 
GRANJA E L HENAR, 8. A. 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al 
teléfono 12455. 
l!ll¡IB!!ll!R:ll!IRI!!llB:illlO;illlBlllllH!llilBIIIIIBIIII!Bil!!!BI!!!!ll¡IIIB!lll! 
I n f e c c i o n e s r e b e l d e s 
Seguro tratamiento con "Lacteofruit" n 
(leche vegetal), lo atestiguan cuantos de ma?o nlra celebra?en Ŝ ^̂ ^ María Teresa ^ Osar io Pé-
e l t ^ L e ^ ± l ^ < t t e \ez ,de_R.ada. Wjas de la marquesa viu-
por doña Clotilde Martínez del Solar, pa-
ra su hijo don Adolfo Gómez de Valuge-
ra, caballero hijodalgo de la Nobleza de 
Madrid. 
Esta fijado el domingo 15 de febrero. 
ga, el conde de Mieres; de Burdeos a 
Bilbao, los condes de Aviñón; de Sevi-
lla a Barcelona, el marqués de Soto Her-
moso; han llegado de Málaga, la mar-
quesa de Bolarque; de Barcelona, la 
í t L Í . 2 / * , 1 * - maña."a' Para la boda e.n marquesa de Foronda; e! conde de Pla-
Cordoba de la señorita Carmen Molleja, sencia y su h ia la vizcondesa de Pere-^ « T ^ S ^ 8 fSJJ^ifedl^ ^ San Sebastián, para pasar una 
S u s t r a c c i ó n d e 1 . 4 0 0 p t a s . 
E n un tranvía de la calle de Hortale-
za le "limpiaron" la cartera con 1.400j 
señores médicos lo han recetado. Venta lla encantadora señorita Merced^ MOVP Z ~ - r ~ ^ ' ? ~ r ":ja* ^ '  " ' ^ M U ^ * VJU-
en farmacias y depósito. Casa Santive-i nes „ ̂  Zabalegui, Carmen y Pilar Mendi-
r i y sucursales de provincias. Lata 3.25. Asllto co^e L r q ^ L 'Mañu Domínguez y Chuchi Agui-
a i H i » I B « n i B W ^ ^ li0'condes d T S S ^ ' hÍ3oi™*engoa Y han salido para BHbao. el 
/ - * ^m. Jt t . i TP„ TsnKo i A , „ „ marques de Castillejos; para Má'aíra. los \**<XACL* S^XJCJAOA ] i ^ J t \ l ? L Ía ^ar^ue?ade Z 1 " ^ 0 ^ 0 marqueses de Lar Jos; para Sevilla, doña 
^ ^ w ^ ^ ^ u * V / t X - ^ O U ^ f c ^ y ¡(Teresa Arteche Olavarn) ha dado a luz! Carmen de Federico de UrcmMo- para 
ARTTrTTTO* "PAT?A T ™ ™ ™ ;una nina a la que pondrán en la pila el Barcelona, el conde de San Migud de 
ARTICULOS PARA L I M P I E Z A ¡nombre de Mana Begona. ' Castelar v na'-a Biihan v qán ^ f w i á r T 
^ ^ * t , I E n Jerez está ligeramente indispuesto! ia señora v f u L ^ 
s J 3 C L f U 3 ' X j J J U L & . 5 - !el du<lue d? Abrantes; han practicado! hijos! Santiago con sus 
una operación quirúrgica "en la garganta, 
í m m K;̂ l:.i.Ba..aii!i¡!B!lilS¡!¡iialllliaiH!;niil!a!liliB. ^ !*,S?e se^halla en estado satisfacto- Festival benéfico 
rio, al marques de Casa-Pizarro, y ha re-J Esta gentil recitadora, Conchita Po-
caido con un ataque de gripe la encan- wer, ha organzado en el teatro Infanta 
tadora señorita Pilar Soto Reguera. | Beatriz un recital a beneficio de la Aso-
L a última toma de hábito de la Real i ci.ación "E?paña Femenina", a la cual 
Hermandad de Infanzones de Illescas, ha; pertenece ella como asociada, y que se 
itenido lugar en Barcelona y en la iglesia] celebrará e' domingo 8. 
|de la Orden de Malta, en donde han pres-i Las local'dades para este festival pue-
tado juramento de infanzones don Nica-! den recogerse en casa de lo? señores Pe-
sio Sánchez-Boado y don Manuel, don|wer .Concepción Arenal. 3. o en el do-
Luis y don Mariano de Foronda y Gó- miciMo social de "España Femen'na" 
- Marqués de Monasetrio, 4, teléfono 40682! necesita primeras de taller con mu-
R O Y A L T Y 
Todos los días los mejores programas sonoros de estrenos. 
Lea nuestra cartelera 
mez de Urivarri, a quienes apadrinaron 
don José de Azcárraga y Gutiérrez de 
, . . , , .JCaviedes a los dos primeros; don Luis Doña Dolores Farras 
Cha p r á c t i c a p a r a l a prueba. Inútil ¡Mac-Crohon y Acedo-Rico, al tercero, yl E n su residencia de Orgañá (Lérida) 
. • u * • el cond« de Castillo Fiel, al último. Por ha fallecido la señora doña nnlnrpq TPn' 
presentarse Sin buenas referencias' indisposición gripal no pudo asistir el rrás, viuda de Ferradeil madre l e í 
pesetas y documentos a don Manuel Ro-i • h b e ¡erc¡do cornn nmhflHn Sa^™^oFOr$>nda' ?,0-r 10 qU1e acabada Iecipr de nuestro colega "Informacio-
dríguez Alvaro, que vive en Corredera ^ Sin naDer eJerciao c0m0 prODadO- la c^emonia. el ^capellán y el canciller| nes", don Juan Perradell. 
T O D A S L A S 
T A R D E : 2 , 0 0 P T A S . 
N O C H E : 1 , 5 0 
T E L E F O N O ENCARGOS, 34458 
Baja, 30. 
Le dejan sin volquete 
Mientras Alfonso Romero Martínez, 
de veintiocho años, se encontraba en una 
obra de la calle de Santa María de la 
Cabeza, 3, duplicado, llegaron "los ma-
los", y se llevaron un volquete que el 
hombre había dejado en la vía pública. 
E l vehículo, que vale 1.200 pesetas, es 
propiedad de Manuel Guzmán. 
L a "mecha" 
E n irnos almacenes de la plaza de San-
ta Ana fué detenida María Antón Riera 
de sesenta años, por sustraer una 
de tela, valorada en 145 pesetas. 
r a durante un período mínimo de 
cinco años en Madrid. Demostran-
do plena capacidad pueden ganar 
. . « ««A • , .hotel que ha arrendado en la calle de 
hasta 2.ÜO0 pesetas mensuales. Doña María de Molina, número 54. 
Tf lmhi¿n r»rorican hnonae vanAcAn. ,ultimamente han sido rehabilitados los I amDien precisan D u e ñ a s VSndedO-|títulos de duque de Uceda, duque de Osu-
ras de salón con mucha práctica. 
Presentarse de nueve a once ma-
ñ a n a . 
de la Orden fueron a tomarle juramentoj Estaba enferma desde que hace va-
en su domicilio. Al final obsequiaron, a ríos años, v:ó morir trágicamente a 4 
reí T F o r ^ n ^ ^ ^ ^ ¡ ^ o e hij.a en un acdden'e do aut^ 
' En^plSoTróSmo, la Legación de S S ^ r ^ a u ^ S i S ^ 
to en Madrid se instalará en un h e r m S ! ?on^.^0 ^ ^ r ^ ^ ™ % t 
pué? el triste desenlace Su entierro se 
celebr-ará hoy en Orgañá. 
A la dist nguida fami'Ja de la finada, 
y en especial a su hijo don Juan, ha-
cemos presente el do'or que nos ha pro-
ducido la sensible pérdida 
na y conde de Ureña ,a favor de doña 
Angeles María Téllez-Girón y Estrada y 
los de duque de Escalona, conde de Alba 
de Liste, con grandeza, y marqués de 
Villena, a favor de don Francisco de 
Borja Martorell y Téllez-Girón. duque de 
Fallecimiento 
E n Valencia ha fallecido don Vicente 
Sasi Puigmo'tó, conde de Daya Nueva 
Uera,! 1 f í I F l ~ 1 T ^!m^n#rn A-lt^' t?do! ^i08 vacantes des-¡hijo de los anteriores marqueses de Dos-
pieza A V í l a L O n f l P r P I l í n V P r ¡ • f L e n l^}eCiml - d/ áo? ^ria1?0 Té-| aguas. E r a mayordomo de semana de Su 
n r i l C U I / I H I U C 1 5 0 1 V C I , liHez-Giron y Fernandez de Córdoba; el Majestad y pertenecía al Cuerno de In-
1 conde de Romanoaes ha solicitado la re- i genieros de Caminos 
Miércoles 4 de febrero de 1931 (6) E L D E B A T E 5IADK ID.—Aflo X X I ^ - N ú r a . e.lZfl 
m a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie P (67). 67; 
E (67,25), 67; D (67,25), 67; C (68,50), 68; 
B (68,50), 68; A (68.50), 68; G y H 
(68), 68. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F, 80,10; 
E (80,50), 80.40; D (82,10). 82,30; C (82,25), 
82,45; B (83,40), 83.40; G y H , 85. 
AMORTiZABLE 4 I'OR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie C (75), 74,75; B (75). 
74,75; A (75), 74,75. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (88.25), 88,50; D 
(88.25), 88,50; C (88.25),, 88,50; B (88,25) 
88.50; A (88.25), 88,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D (84,10), 84,10; C 
(84,10). 84,10; B (84,10), 84,10; A (84,10). 
84,10. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1936, SIN 
IMPUESTO.—Sene C, 99,40; B (99,40). 
69,40; A (99,40), 99.40. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, SIN 
EVÍPUESTO—Serie F (99,45), 99,45; D 
(99,45), 99,50; C (99,45), 99,50; B (99,45), 
99,50; A (99.45), 99,50. 
AMORTiZABLE 5 POR 100 1927, CON 
KVU'ÜESTO—Serie F (82,85), 82,60; E. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortea, 93; Alicantes, 81; Hulleras, 
119,35; Explosivos, 142.50; Chades, 593; 
Banco Colonial, 105; Filipinas, 375; Ford. 
217; Petróleos, 9,65; Felgueras, 99,50; 
Montserrat, 55,75; Gas, 120. 
* « « 
BARCELONA 3.—Francos. 38,75; l i -
bras, 48; dólares, 9,88; suizos, 190,90; bel-
gas, 137,80; liras, 51,75; marcos. 2,35. 
Nortes, 92,15; Andaluces, 30,10; Rif, 
89,75; Filipinas. 371; Explosivos, 139,25; 
Colonial, 104,75; Aguas, 203,50; Azucare-
ras, 67,75; Cha-dí s, 600; Montserrat, 55,25; 
Petróleos, 9,70; Ford, 218,50; Guadalqui-
vir, 68; Alicante, 80. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,61; 
febrero, 5,45; marzo, 5,50; mayo, 5,60; 
julio, 5,70; octubre, 5,80; enero. 5,90. 
Nueva York. Marzo. 10,36; mayo, 
10,62; julio, 10,86; octubre, 11,23; diciem-
bre, 11,31. 
BOLSA D E BILBAO 
A Hornos 151; Explosivos 710; Resi-
82,60; D (82,85), 82,60; C (82,25), 82,60; Bi ñeras 33; Papelera 170; Banco Bilbao 
(82,85), 82,60; A ((82,85), 82.60. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie E (67.60). 67.50; D 
(67,60), 67,60; C (67,60), 67,60; B (67,60). 
67,60; A (68), 68. 
AMORTiZABLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (83,90), 83,90; E 
(83,90), 83,90; D (83,90), 83,90; C (83,90), 
83,90; B (83,90), 83,90; A (83,90), 83,90. 
AMORTiZABLE 4,50 POR 100, SIN I M -
PUESTO.—Serie F (88,25), 88,25; C 
(88,25), 88,25; B (88,50), 88,50; A (88,75), 
88,75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929, ,SIN 
IMPUESTO—Serie E, 99,40; D (99,50^, 
99,40; C (99,30), 99,50; B (99,50), 99,40; A 
(100), 99,75. 
BONOS ORO.—Serle A (170), 168,50; 
B (170), 168,50. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serie A 
(98), 98; B (98), 98. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929—Serie A (86,50), 86,50, i 
AYUNTAM1EN TOS. — Madrid, 1868, | ^ 7 n d " " Vina ^270 
(98). 98; Exjr., interior, 1909 m,50). ^ f ^ ™ ^ ™ ^ 
94; Vi l la de Madrid, 1914 (90,50), 90; CaJ;' ÍOU• 
Mejoras Urbanas, 1923 (92), 92. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrográfica Ebro, 6 por 100 (96), 95,50; 
Trasat lántica, 1925, noviembre 89,25; 
ídem 1926 (95,40), 95,40; 1928, 83; Tán-
ger-Fez (99,50) 99,50. 
CEDULAS. — Hipotecarlo, 4 por 100 
(92,50), 92; 5 por 100 (100,60), 100,25; 5,50 
por 100 (103,85), 103,90 ; 6 por 100 (109). 
109; Crédito Local, 6 por 100 (94), 94,50: 
5 por 100. interprovincial (83.50), 83,50; 
6 por 100, ídem, 3,05; Exposición, 99. 
\EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprést i to argentino (99,90), 
99,50; Marruecos (88,75), 88,50. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
580; Río de la Plata, contado (165), 165; 
Guadalquivir (145), 145; Chade, A, B. C, 
contado (590), 600; fin corriente, 598; 
ídem E (570), 590; Mengemor, 253; A l -
berche. ordinarias (99), 99; Telefónica, 
preferentes (107,50) 107,50; ordinarias 
(129,50), 129,50; Rif, portador .contado 
(445) 445; nominativas (402). 402; Felgue-
ra. contado (94,50), 94.25; Guindos (116). 
116; Petróleos (121.50), 121.50; Española 
Petróleos, sin dividendo (47.25), 47; M. Z. 
A, contado (404), 403; fin corriente (405), 
403,50; Norte, contado (468), 465; fin co-
rriente (467), 464; Tranvías de Granada 
(111), 112; Madrileña de Tranvías, con-
tado (114), 116; Azucarera, ordinarias 
<67,50), 67,75; contado, 67,50; Explosivos, 
contado (716). 700; fin corriente (716), 
693. 
OBLIGACIONES.—H. Española, D . 
•(88), 88; Chade, 6 por 100 (102,50), 102,75; 
U. Eléctrica, 5 por 100 (96), 96 ; 6 por 
100, 1926 (104.50), 104,25; Telefónica 
(96.50), 96.50; R!f, A, 100,50; B , 100.50; 
ídem bonos, C, 99; Ponferrada (87), 87,50; 
Transat lánt ica, 1922 (97,75). 97.75; Nor-
te, primera, 69; Almansa-Valencla, 380; 
Alicante, primera (325.50), 324; terce-
ra (475), 475; Arlzas. H , (100.25), 99.75: 
I . 101; Andaluces, primera, 20; ídem, i , f., 
154; "Metro", 5,50 por 100 (100,50), 100.50; 
Azucarera sin estampillar (81). 81; ídem 
bonos, 6. por 100, 99,50; Asturiana, 1929 
(99), 99; Peñarroya, 6 por 100 (99.25). 
100,25; Cementos Cosmos (94,25), 94,25; 
Portland Valderribas, (103), 100,50. 
1.810;. Banco de Vizcaya, viejas 1.640; Fe-
rrocarril Norte 467; Ferrocarril Alican-
te 40.50; Sota 1.005; Unión Marí t ima 
200; H. Ibérica 785; Sidei'úrgica Medite-
rráneo 90; Babcock 115; Minas R i f Nom. 
402; Setolozar 131; Petróleos 121,50 
C. Nav., blancas 105.50. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas 260.50; Libras 123,09; Dólares 
tro de Contratación representan alza de 
35 céntimos en los francos; de 40 en las 
libras y de 8 en los dólares; los míni-
mos publicados para estas monedas son 
respectivamente, 38,55, 47,75 y 9,83. Los 
bonos oro, a pesar del alza de las divisas 
extranjeras, desmerecen entero y medio. 
E l negocio en el corro bancarlo queda 
limitado a algunas operaciones sobre Es-
paña y Río de la Plata, que no varían. 
En electricidad repiten Guadalquivir y 
Alberche; Chade gana diez unidades en 
las serles A, B y C, y 20 en la E. Las Te-
lefónicas no alteran su cambio anterior. 
En los valores mineros hay repetición 
general. 
Los Alicantes abandonan un punto pa-
ra contado y uno y medio, a plazo. Los 
Nortes cierran en baja de tres. Tranvías 
de Granada ganan un entero y los de la 
Madrileña, dos. 
E l corro de Explosivos acusa flojedad. 
Comienzan a 704 y acaban a 700, con ba-
ja de 16 pesetas para contado y de 23 a 
plazo. En el Bolsín tienen abundancia de 
papel, lo que determina descenso hasta 
690, con dinero a 688. 
Los Petronilos se hacen con deduc-
ción del dividendo, y pasan de 47,25 
a 47. 
« « * 
Liquidación: Chade, 603; ídem, serle 
E, 590. La entrega de los saldos, el 5. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
res Sagüea, Revuelta, Rodrigues: y otro», 
para hablarle de la baja experimenta^ 
da por los valores ferroviarios. 
E l señor Estrada manifestó a los co-
misionados que el Estatuto ferroviario, 
como decreto de la Dictadura, tenía que 
ser revalidado por las Cortes. 
Respecto al aumento de sueldo de los 
ferroviarios, dijo el mlnsltro que se ha-
bía nombrado una comisión para estu-
diar este problema, y caso de que de 
ese estudio se dedujese la necesidad de 
subir los jornales actuales de tres y 
cuatro pesetas, lo cual no afecta a las 
grandes Compañías, por cuanto no tie-
nen éstas esos jornales, se ha r í a median-
te compensaciones necesarias, que el 
Gobierno tiene en estudio, y sin que ello 
signifique perjuicio para los legítimos 
derechos de los accionistas. 
Los comisionados rogaron al señor 
Estrada que diese una nota a la publi-
cidad, para tranquilizar a la Bolsa; pe-
ro el ministro se negó a ello alegando 
que, como la baja afectaba a diversos 
valores, le parecía delicado dar noticias 
tranquilizadoras respecto a una clase de 
ellos solamente. 
Hoy, a la una, vis i tará la Comisión al 
señor Matos, y se proponen visitar tam-
bién al presidente del Consejo y a l se-
ñor Wals. 
HLiiHiiwiiniiiiniiB^ 
| t C V | | ^ ' r \ Muebles. Todas clases, baratl 
l i N l V i V » slmos. Costanilla Angeles, 15 
iiiaiiiiiBiiii«'i«in!ii»iim 
L E Y E L E C T O R A L 
para diputados a Cortes y concejales, 
diputados provinciales. Cabildos Insula-
res de Canarias y senadores. Edición 
oficial, 2,50 pesetas. 
TRATADO DE DERECHO ELECTO-
R A L ESPAÑOL, por M. Sanmar t ín 
Puente. Tres tomos, 45 pesetas. 
E d i t o r i a l R e u s , S . A . 
Academia: Preciados, L—Librería: Pre-
ciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
ll{BIII!IBI!ll!B{li;iB!¡lilBIII¡IBIIII!B¡l!!IBIIIi!B¡l:i:Biil!:6 
FIRMA DEL RE 
25,515; Belgas 355,70; Francos suizos Por 100, a 94,50-75, acciones de la Cha-
4q?7ci' Lira* m F.V Florines lO^B de' contado, a 601-600, y a fin de mes, a 
492,75, Liras l á á . ü S ^ t l o n n e s 10-5. j603-2-1,50-600-598; Nortes, contado, a 467-
• „ , - ¡66-65; a la liquidación, a 465-64; ordlna-
PARIS, 3.—Fondos del Estado fran-irias de la AzuCarera, a 67,50-75, contado, 
ees: 3 por 100, perpetuo, 8.755; 3 por 100.|y Explosivos, Idem, a 704-2-1-700, y a ün 
amortizable, 8.960; Valores al contado y del corriente, a 706-3-1-700-698-94-93. 
a plazo: Banco de Francia, 19.000; Cre- t Tr»TTTT»*r'wrv-ivT t»t- . ^ . t c ^ ^ y 
dlt Lyormals, 663; Soclété Générale. 1.487; ^ LIQUIDACION D E E N E R O 
París-Lyon - Mediterráneo, 1.564; Midi, E n la liquidación de enero en la Bolsa 
1.180; Orleáns, 1.425; Electrlcité del Se-¡de Madrid han sido recogidos los slgulen-
na Prlorlte, 845; Thompson Houston, 640;'tes títulos: Explosivos, 9.075; Nortes. 
Minas Ocurrieres, 1.150; Peñarroya , 485; 13.625; Alicantes, 10.350; Chades, 1.215; 
Kulmann (Establecimientos), 715; Caucho ordinarios de azucareras, 4.000; Felgue-
0; P a t h é Cinema (capí-Ira, 950; Banco Español de Cródito, 1.000; 
La Junta general ordinaria de este 
Banco, ha acordado repartir un divi -
A ¡dendo del 5 por 100 por los beneficios 5 por 100 amortizable de 1929, a 99,40-50; del a^0 1930 ^ ^ 
Los señores accionistas podrán cobrar 
dicho dividendo, todos los días labora^ 
bles de diez a una, presentando el ex-
tracto de Inscripción de sus acciones. 
cédulas del Banco de Crédito Local, ai 6 
consolidado, al 4 por 100, primera serle ¡líos, 2.450; Petrolillos fundador, 1.500; 
y segunda serie, 445; Banco Nacional de ¡varios, 75, y Deuda Interior, 50.000 pe-
Méjico, 301; Valores extranjeros: Wagón setas. 
Extranjeros: 
Escuelas de Comercio.—Se anuncia a 
oposición la plaza de profesor de Ad-
ministración económica y contabilidad 
pública en la Escuela de Comercio de 
Valencia; las plazas de profesor de Ta-
quigrafía, Mecanografía y Ejercicios de 
Gramát ica Española en las Escuelas de 
Rus3e¡Central, 725; Hipotecarlo, 150; Petroll-¡ Comercio de Las Palmas y Santa Cruz 
es y concursos 
Llts. 349; Ríotlnto, 3.375; Lautaro Nitra-
to, 295; Petroclna (Compañía Petróleos), 
579; Royal Dutch, 3.090; Minas Tharsls, 
404; Seguros: LAbellle (accidentes), 870; 
Fénix (vida), 945; Minas de metales: 
Aguilas, 175; Eastman, 2.175; Piritas de 
Huelva, 2.460; Minas de Segre, 154; Tras-
atlántica, 150; Acciones: Ferrocarriles 
del Norte, 00; M. Z. A., 00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas 47,73; Dólares 4.8576; Francos 
suizos 25,1425; Liras 92,79;. F l o r i n e s 
12,0855; Marcos 20,428L 
El saldo metálico que ha resultado as-
ciende a 16.956.914,45 pesetas, mayor que 
el del mes de diciembre. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 3.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao. 
Cobre Standard, 43-12-6; ídem electro-
lítico, 46; ídem Best-Selected, 45-5; es-
taño Stralst, en lingotes, a l contado, 114-
10; ídem "Cordero y bandera" "Inglés, 
113-10; ídem, ídem en barritas, 115-10; plo-
mo español, 12-17-6; plata (cotización por 
onza), 13 chelines 9/16; sulfato de cobre, 
21-10; regulo de antimonio, 46; aluminio, 
(Cotizaciones del cierre del día 3.) 85; mercurio, 22-7-6. 
Pesetas, 47,75; francos, 123,895; dólares. Gestiones de los accionistas de 
4.8575; belgas, 34,85; francos suizos. .-. . | 
25,145; florines, 12,085; liras, 92.775; mar- f e r rocamies 
eos, 20,425; coronas suecas, 18,14; dañe-1 Ayer vlsdrtó al ministro de Fomento 
sas, 18,16; noruegas, 18,165; chelines aus-juna comisión de accionistas de las 
de Tenerife. Idem de Dibujo y Caligra-
fía en la de León. 
A concurso de traslado las plazas de 
profesor de Taquigrafía, Mecanografía y 
Ejercicios de Gramática, en las Escuelas 
de Coruña, Gljón y Zaragoza. Idem de 
Mercancías, en la de Gljón .Idem de 
Legislación Mercantlil comparada en la 
de Santander. Idem de Cálculo Comercial 
en la de Valladolid. Idem de Mercancías, 
Mercantil comparada, en la de Cádiz. 
Idem de Italiano, en la de Cádiz. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
M A D R I D 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
C a ! d e u s r e é 
MONEDA Día 2 .Día 3 
Francos 38,40 38,75 
Suizos 189,35 190,90 
Belgas 136,65 137,80 
Liras 151,30 151,75 
Libras 47,60 48 
Dólares 9.80 9,88 
Marcos oro 2,33 2,35 
Escudos portug„..M 0.4435 
P. argent 3.02 
Coronas noruegas..» 32,22 
Florines 3,97 
NO HUBO BOLSIN 
Como día de liquidación, ayer m a ñ a n a 
no hubo Bolsín en el Banco de España . 
Algunos bolsistas Intentaron hacer ope-
raciones en los pasillos, pero la Junta 
Sindical de la Bolsa, dió órdenes termi-
nantes, para que no se realizaran opera-
ciones, como así se hizo. 
Del mercado Inglés se recibió la l i -
bra al cambio de 47,53. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, 400; Nortea, 461; Explosivos. 
690. Todo a fin de mes. 
trlacos, 34,145; coronas checas, 164 1/8; 
marcos finlandeses, 192 7/8; escudos por-
tugueses 108,25; dracmas, 375; leí, 817; 
mllrels, 4 3/8; pesos argentinos, 34 3/16; 
Bombay, 1 chelín 5 peniques 3/5; Shan-
ghai 1 chelin 3 peniques; Hongkong, 11,5 
Yokohama 2 chelines 0 peniques 13/16. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 3.) 
Pesetas, 195; francos, 74,87; libras, 
marcos, 4,54; francos suizos, 369,01; dó-j 
lares, 19,09; peso argentino, 13,23; mll-
rels, 169; Renta 3,50 por 100, 72; conso-
lidado, 5 por 100, 81,52; Banco de Ita-
lia, 1.720; Comercial, 1.410; Crédito Ita-
liano, 742; Nacional de Crédito, 100; 
Lloyd Sabaudo, 226; Snia, 38; Fiat, 
251,50; Marconl, 155; Gas Torino. 52.50; 
Eléctricas Roma, 707; Metalúrgicas, 149; 
Edison, 652; Montecanini, 205; Chatlllón, 
250.50; Ferrocarril Mediterráneo, 551; Pl-
relli, 210. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas 52,90; Libras 25,1437,- Dólares 
5,1775; Mar.cos 123,66; Francos 20,1937; 
Liras 27,1025. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas 10,175; Francos 3,920; Libras 
4.8575; Francos suizos 19,3175; Liras 
5,2350; Marcos 23,7775. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante la mañana no se registró nin-
guna operación en el Banco de España, 
en el que se realizó la liquidación de ene-| 
ro, con el resultado que publicamos porj 
separado. 
La sesión oficial de la tarde transcurre i 
con más pesadez, bajo la impresión de 
los cambios recibidos de Barcelona, más 
bajos que los del d ía anterior. Los Fon-
dos públicos signen Irregulares, aunque 
presentan alguna mejor disposición que 
en los últimos días. Los valores munici-
pales, los grantlzados por el Estado y las 
cédulas, poco activos y con escasas modi-
ficaciones. 
El cambio Internacional es desfavorable 
para la peseta. Londres comenzó a 47,52 
y luego subió a 47,73-75-80-73-75 por la 
mañana ; por la tarde se recibieron de 
Londres los cambios de 47,73-75-75-73 y 
47,75. Los máximos publicados por el Cen-J 
Compañías de Ferrocarriles del Norte 
y de M. Z. A , compuesta por los seño-
ffisiniinim^ 
Mayor, esquina a Postas 
Liqu idará forzosamente en el m e s 
de febrero todas las existencias de 
p e l e t e r í a f ina a cualquier precio 
E N T R A D A L I B R E 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , per® m e 
c u r ó e l 
¿al 9r. Vicenta 
» « R » S Ctfl V « R N * C I * « 
IIBIIIIIBIÜI munii iiBiimii 
ptas. nominales 
o e i 
Capital: 75.1 
Suscripción pública de 80.000 obligaciones 
I N T E R E S 6 P O R 1 O O A N U A L 
con cupón 1.° de abril de 1931 
A m o r t i z a b l e s e n 5 0 a ñ o s a l a p a r , a p a r t i r d e l a ñ o 1 9 3 7 
T I P O D E E M I S I O N 98 P O R 100 
o s e a n 4 9 0 p e s e t a s p o r o b l i g a c i ó n , p a g a d e r a s e n e l a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n 
L a s s i g u i e n t e s e n t i d a d e s : 
Banco Hispano Americano 
Banco Herrero. 
Banco de Gijón. 
Qanco de San Sebastián. 
Banco de Santander. 
Banco Urquijo. 
Banco Urquijo Catalán, 
Banco Urquijo Vascongado. 
Banco Urquijo Guipuzcoano. 
Banco del Oeste de España. 
Banco Minero Indi, de Asturias. 
Banco Español de Crédito. 
Banco Gijonés de Crédito. 
que tomaron en firme la citada emisión, avisan 
sido solicitadas la totalidad de las obligaciones, 
suscripción. 






Smith, Hora y Compañía. 
al público que, habiendo 
ha quedado cerrada la 
ESTADO.—Trasladando al Consulado 
de Nueva York a don Miguel Espinos y 
Bosch, cónsul general nombrado en Mé-
jico. 
Trasladando al Consulado de Méjico a 
don Emilio Espico y Zarraluqui, cónsul 
general en Nueva York. 
HACIENDA.—Autorizando al Ayunta-
miento de Barcelona para establecer y 
hacer efectivos determinados graváme-
nes municipales de carácter excepcional 
¡y extraordinario para atender exclusi-
¡vamente al pago de intereses y amorti-
¡zación de los empréstitos emitidos y que 
emita para liquidar las cuentas de la 
¡Exposición Internacional celebrada en di-
cha capital en 1929 y 1930. 
Estableciendo la debida coordinación 
entre las Direcciones generales para el 
ejercicio de la Inspección del servicio. 
Fijando la cifra relativa de negocios en 
el Reino de la Sociedad inglesa de explo-
tación de minas "The Asturienne Mines 
Limited", para el trienio que comprende 
de 1 de enero de 1920 a 31 de diciembre 
de 1922; ídem de 1 de enero de 1920 a 
31 de diciembre de 1922, de la Sociedad 
inglesa "Sun Insurance Office". 
Declarando jubilado, a su instancia, a 
don José Corral y Larre, jefe de Admi 
nistración de primera clase, tesorero de 
la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas; nombrando delegado de Hacien-
da de Ciudad Real, a don Enrique Asen-
si Bernabeu. jefe de Negociado de pri-
mera clase, administrador de Rentas pú-
blicas de Alicante; declarando jubilado y 
concediéndole honores de jefe superior 
de Administración civil a don Francisco 
Mondéjar Demarco, administrador de la 
Aduana de Tarragona; nombrando por 
ascenso, administrador de la Aduana de 
Canfranc a. don Manuel Scgnra G-arcía; 
ídem de la de Algeciras a don José Gra-
nados Ortiz; ídem de la de Tarragona 
a don Fernando Periquet de Zuaznabar; 
nombrando inspector regional de Adua-
nas en Zaragoza a don Tomás Alvarez 
González,. y por ascenso, jefe de Admi-
nistración, de tercera clase en la Direc 
ción general de Aduanas, a don Adolfo 
Rancaño Rodríguez. 
E l Ministerio de Instrucción Pública, 
ha anulado los nombramientos de los 
opositores de la primera lista, señores 
doña Josefa Tolosa, designada para Na-
varrevisca (Avila) • don Tomás Urdai-
nietia, para Valdeajos (Burgos); don 
Luis Nadal, para Mata de la Hoz (San-
tander); don Luciano Albo, para Hor-
nedo (Santander); y don Angel Fer-
nández (Soria), por no haberse posesio-
nado a su debido tiempo de las escue-
las para las que habían sido propuestos. 
La anulación lleva consigo la pérdida 
de todos los derechos contraídos. 
» » » 
Se anuncian a concurso de traslado, 
las p|!azas de profesor numerario de 
Historia de la Escuela Normal de Te-
ruel y la de Física, Química e Historia 
Natural de la misma Escuela Se esta-
blece un plazo de veinte días para so-
licitar ambas vacantes. Para la prime-
ra, pu íden presentarse los profesores 
de Normal y los inspectores procedentes 
de la Escuela de Estudios del Magiste-
rio de la sección de Letras, con dere-
cho reconocido para su desempeño. 
* * « 
Los Interesadas que presentaron sus 
solicitudes en abril de 1929, para regen-
tar escuelas del Valle de Arán, habrán 
de presentarse esn el Grupo escolar 
•Cervantes", de esta Corte el día 19 del 
actual, a f in de practicar durante diez 
días a las órdenes inmediatas de la 
Dirección de aquella escuela y de la 
inspección de primera enseñanza de 
aquella región. Las maestras habrán de 
hacerlo en igual fecha en Los Jardines 
de la Infancia, también de Madrid. 
* * * 
Aprobado el expediente de las oposi-
ciones a la cátedra de Pedagogía de la 
Normal de Cádiz, se nombra profesor 
numerario de dicha asignatura, a don 
Rafael Fernández Alvarez. 
» * « 
Se clasifican como fundaciones bené-
fico-docentes, la creada para escuela en 
San Mart in de Soba (Santander), y la 
de doña Casiana Guerrero en San V i -
cente de Toranzo de la misma provin-
cia para la compra de libros para estu-
diantes pobres. Para la primera se nom-
bra patrono a la Junta provincial de 
Beneficencia de Santander que reclama-
rá de aquel Ayuntamiento las rentas in-
debidamente invertidas. 
* » « 
L a Comisión primera de la "Asocia-
ción Nacional del Magisterio Primario", 
ha celebrado sus primeras reuniones 
durante los días uno y dos del actual, 
quedando constituida con los asociados 
designados por la Directiva y bajo la 
presidencia de la señori ta Concha Sainz-
Amor. 
En estas primeras reuniones, ha que-
dado acordado un plan de trabajo del 
que se da cuenta a la Permanente, a 
los vocales de la Directiva y a la Co-
misión segunda y que se h a r á público 
tan pronto como sea conocido de los 
elementos directivos. 
Día 4.—Miércoles.—Santos Andrés Cor-
sino, Aventino, Isidoro, Gilberto, j0s¿ 
de Leonlsa, confesores; Eutiquio, AquJ» 
lino. Magno, Donato, B. Juan Brito, a, 
J. .mártires. 
La Misa y Oñclo divino son d« gan 
Andrés Corsino, con rito doblo y co-
lor blanco. 
A. Nocturna.—Cor María». 
Ave María,—11, misa, rosarlo y comí-
da a 40 mujeres pobres costeada por do, 
ña María Gallego. 
Cuarenta Horas.—Carmelitas de Ma-
ravillas (P. de Vergara, 21). 
Corte de María.—Dolores, en las pa-
rroquias de S. Luis, S. Sebastián, Car-
men, Santa Bárbara , Sta. Cruz, Santa 
Teresa, Stos .Justo y Pastor, y Arrepen-
tidas, Calatravas (P.), Caballero de Gra-
cia, Cristo de la Salud y Servitas (San 
Leonardo). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. José.—Continúa la no-
vena a la Purificación de Ntra. Sra.; 
8.30, misa de comunión; 5.30 t., Exposi-
ción, ejercicio, sermón, señor Molina, re-
serva y salve. 
Parroquia de S Jerónimo.—Novena a 
San Blas; 10, misa solemne, con sermón; 
4.30 t, Exposición, estación, rosario, ser-
món, ejercicio, bendición, reserva y pre-
ces. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a Ntra 
Sra. del Buen Parto; 10. misa solemne, 
con sermón señor Aranda; 7 t., Exposi-
ción, estación, rosario, ejercicio, sermón 
señor Tortosa. reserva, letanía y .salve, 
Carmelitas de Maravillas (40 Horas). 
Novena a la Purificación de Nuestra Se-
ñora; 8 misa cantada, con Exposición; 
11, misa mayor; 5,30 t , estación, rosario, 
sei-món señor Vázquez Camarasa, ejerci-
cio; reserva y'salve. 
Cristo de la Sa',«d.—Empieza la nov^ 
na a N . Si-a. de Lourdes; 11, Exposición, 
misa solemne, trisagio, ejercicio y ben-
dición; 6 t., Exposiición, estación, rosa-
rio, sermón P. Basilio de San Pablo, 
pasionista, ejercicio, reserva, gozos y 
salve. 
Jesús.—Novena a Nuestra Señora de 
Providencia; 6,45, misa conventual, ro-
sario y ejercicio; 10, misa cantada y 
ejercicio; 6 t., Exposición, rosario, ser-
món por un padre franciscano, ejercicio 
y reserva. 
Santuario del C. de María—Continúa 
la novena a N. Sra. de Lourdes; 8,30, 
ejercicio y misa de Comunión general; 
5.30 t., ejercicio, sermón P. Esteban 
O. M. F., bendición y reserva. 
ADORACION DIURNA D E SEÑORAS 
En la Capilla de las Damas Ca-
tequistas (Francisco de Rojas, 4), ce-
lebrará mañana , primer jueves de mes, 
!a función mensual a Jesús Sacramen-
tado, con sermón por el señor López Lu-
rueña. 
SOLEMNE HORA SANTA 
En la iglesia de Cristo Rey (Martin 
de los Heros, 85), se celebrará mañana 
a las seis de la tarde, solemne Hora 
Santa, con sermón por ©1 P. Barrón, 
SS. CC. 
* » * 
(Este periódico se publica con censwra 
eclesiástica.) 
Programa para hoy: 
¡ MADRID, Unión Kadlo (E. A. J. 7, 424 
¡metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
• Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
: Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noli-
jeias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
Información teatral. Cambios de moneda. 
¡Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. "La Mu-
Ijer". Música de baile. Noticias.—21,15, Lee-
I clones de pronunciación inglesa.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa.— 
22, Concierto de Banda. Noticias de últi-
ma hora suministradas por EL DEBATE.— 
24, Campanadas. Cierre. 
Programa para el día 5: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—1145. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral, 
•Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolsa del trabajo.—12,15, Sc-
Iñales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto, 
jlnformación teatral. Noticias. Conferencia». 
Cambios de moneda.—19, Campanadas. Bol-
Isa. "Para los niños". Música de baile. Cur-
so de inglés. Noticias.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Transmisión del 
jLiceo, de Barcelona.—23,55, Noticias de úl-
jtima hora, suministradas por E L DEBA-
TE.—24, Campanadas. Cierre. 
i»niii;Diii¡:n¡iiiBi!ii!B£^ 
Frutales, florestales, de adorno 
S u p e r i o r e s y b a r a t a s 
Tórrela vega, Santander 
PLATA, PLATINO Y ALHAJAS O O M P B A LA CASA ORGAZ 13. 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CKÜZ, 30 — TELEFONO 13279 
ITALIAMOENTIiS-ESPAIOLES OE BUEN GUSTO 
Usinas boloñesas elabora diariamente Raviolis, Talla-
rines de sémola, huevo y verduras. Fábr ica: Alberto 
Aguilera, 26, y principales mantequerías . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 





L O G R O Ñ O 
¿ k l - L . O S 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a su3 callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava El que tiene callos, juane-
tes, ojos de galio o durezas es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días loe extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
Por correo, 2 pesetas 
rneríaa, 1.50. 
Farmacia Puerto 
M A D R I D 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 7150O, 7 1 5 0 1 , 
71509 y 7 2 8 0 5 . 
CANARIOS FLAUTAS 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas partes. 
J. Martínez Calvo 
Yecla (Murcia) 
SERVICIOS DEL MES D E FEBRERO D E 1931 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal Colón" sal-
drá de Bilbao y Santander el 18 de febrero, de Gijón el 19 y de Coruña el 20, para 
Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. Próx ima salida el 18 
de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIX-PLATA.—El vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón" saldrá de Barcelona el 5 de febrero, de Almería y Málaga el 6 y de 
Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A YORK-CUBA.—El vapor "Manuel 
Arnús" sa ldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de febrero, de Valencia el 8, de A l i -
cante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para Nueva York 
y Habana. Próxima salida el 7 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" sa ldrá de Barcelona el 25 de febrero, de Valen-
cia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz el 1 de marzo, para Santa Cruz de Tenerife, 
San Juan de Puerto Rico, La Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia 
y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de marzo. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 15 
de febrero, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife. 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Póo) , Próxima salida el 15 de marzo. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
Para Informes, en las Oñcinas de la Compañía: Plaza de Medlnacell, 8. Barcelona. 
V E R D A D E R O 
R E M E D I O D E L H O G A R 
s o n 
al MINO t i n l i r a la WM*1; * l ANCIAK0 al ir • loraar 
el aire, a lea ADULTOS, cuando a *a$ quebacere* 
p a r a P R E S E R V A R 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
o p a r a G U B D ñ R 
fot CoasHpaddS. Dolor d« Garganta, Laringitia. 
Broaquitit, Orippe, Trancazo. Asma. Enfisema, etc. 
PERO HAY QUE TENER CUIDADO 
emplear mino de no tal 
V E R D A D E R A S 
que se renden únicamente *m C A J A S 
con el nombre V A L . D A 
en la tapa y nunca 
de otra manera. 
m m %TiC0 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación do la vista-
L . D U B O S C — O p t i c o . 
ARENAL, 2 L - M A D B H > ' 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
parad, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
v Pedid catálogo a 
M A T T K S . GKU5ER 
Apartado 185, Bilbao 
Nuraitenia, dispepsia hiperclorhídnca y eatanrot gas t ro in tes tma)e«> 
De uso universal como agua de mesa» 
DEPOSITO V OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL D E R E C H A 
Teléfono 12.644-—S« abona 0,25 por cada casco devuelta 
O ) Miércoles 4 de febrero de 1931 
¡,m i mu 11! n ii i » 11 n i J111;! 11 m;i i u i ¡ i wi u m m t m m m i i i uw •mmu iHii irtiüiiüi 111 inri i m m i n ? i ¡n rrn/Tii! n t! itrrrriii f= 
T A R I F A 
Basta 10 pala-
bra» 0.60 pta«. 
C a d a palabra 
más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones personales re-
servadas. Certilicados pena-
les. 3,50. Preciados, 64 pri-
mero. (14) 
A L M O N E D A S 
AI-MONEDA urgeolislma 
Liquidanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nlsimos. Sillerías Imperio 
Luis XVI. Piano, cuadros, 
léjnparas y objetos, Valver-
de, 8. primero. (51) 
COLCHONES. 12 peseta!?; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español. 
(¡00; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
ALMONEDA verdad, ur̂  
gente. Gradioso despacho es-
tilo español, librerías, bar-
gueños, sillones, máquinas 
escribir, tresillos, lámparas 
recibimiento, figuras damas-
cos, caja caudales, Unoleura, 
demás mobiliario. Oficinas: 
puerta Sol, 14, entresuelo. 
(11) 
AECOBA despacho, arma-
rlos, colchones, araña. La-
gas ca, 57. (6) 
HERNAN Cortés, 11, mue-
bles, toda la casa. Colcho-
oes lana. (4) 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, tapi-
ces, cuadros, arañas, salón 
Govelinos, jarrones. S a n 
Roque, 4. (3) 
ALMONEDA, caja caudales, 
muebles artísticos, alcobas, 
libros arte. San Mateo, 15, 
cuadruplicado, principal iz-
quierda. (3) 
ÁTiTm O N E DA particular, 
muebles baratos, camas hie-
rro, 15 pesetas. Castellana. 
1̂  (T) 
A L Q U I L E R E S 
8E alquila gran local, depó-
sito almacén. Mendlzábal, 
(T) 
SALAVERBY, 8. Exterior, 
40. Principal, 8 balcón js. 
Mediodía, 55. UD 
CÍTÁUTO exterior, noventa 
y cinco pesetas, • Interior 
sesenta. Gutenberg, 8. (T) 
PISO calefacción, ascensor, 
portería librea, doscientas 
sesenta pesetas. Marqués 
Monasterio, 10. (T) 
PISO bajo, ciento veinticin-
co pesetas. Marqués Monas-
terio, 8. (T) 
INTERIOR ciento diez pe-
setas, calle San Ildefonso, 
10/12. (T) 
CUARTO interior, sesenta 
pesetas. Doctor Gástelo, 22. 
(T) 
CUARTO, seis habitaciones, 
45 pesetas, agua, tranvía. 
Razón: Imperial, 6. (1) 
C A S A moderna, soleada, 
ascensor, cinco habitaciones, 
mirador, cuarto baño, coci-
na, termosifón. Cien pese-
tas. Calle Vallehermoso, 90. 
(1) 
AVENIDA Peñalver, 19, 
cuarto oficinas. Industria, 
vivienda, catorce habitacio-
nes exteriores. (2) 
E X T E R I O R E S n u e v o s , 
grandes, 65-70 pesetas. In-
teriores clarísimos, 40-50-
Lérida, 43, por Bravo Muri-
Uo, 176. (1) 
E X T E R I O R , 60 duros, 8 ha-
bitaciones, calefacción, ba-
ño. Huertas. 12. (1) 
CUARTOS magníficos, agua 
abundantísima, 50-70-100 pe-
setas. Santa Juliana, 6. (T) 
SE alquila gran local para 
almacén o depósito. Claudio 
Coello, 122, duplicado, infor-
marán. (T) 
SE alquila magnifico gara-
ge particular para cuatro 
cochea. Claudio Coello, 122, 
duplicado. (T) 
ENTRES! 'ELO, cuarto ba-
ño, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
ATICO, cien pesetas. L<)p<; 
Rueda, 18, duplicado. (T) 
PISO exterior, ciento cíñ-
c u e n t a pesetas. Marqués 
Monasterio, 5. (X) 
CUARTO ixt¿ric¡7, Tteñto 
cuarenta pesetas. Docor 
Castelo, 20. (T) 
TIENDA coñ'vivienda, cien-
to cuarenta pesetas, piso 
bajo setenta. "Lope Rueda. 
^ (T) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles. 
lujo, abonos y bodas. (58) 
VIA4E8 tunamo económi-
cos, autos Hudson. Chrysler 
Bulck y Packard. Eguinoa. 
banta Rngracla, 118. Teléfo-
no 34489. (D 
* A U F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles r a -
sión, ventas contado, pla-
(1) 
PAUTICULAB ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E 
7.007, (Tj 
SEk,VICIOS A. C. R. A., 
oficinas Pi y Margall, 9. Te-
léfono 10.731. (3> 
CAMIONES rápidos R. E . 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
CAMION basculante R. E . 
0. , cinco toneladas, entrega 
inmediata. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda, (l) 
VK.NDESE coche limousln. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
E S C U E L A Aumovllista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t 1 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (l) 
ACADEMIA Americana Au-
t o m o v ilistas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Curso. 50 pesetas; comple-
to, 100, facilidades de pago. 
General Pardiñas, 93. (27) 
CARNET, conducción, me-
cánica, taller, reglamento, 
miu pesetas. Paseo Marqués 
'¿afra, 6. (27) 
1. s SEÑAMOS conducir au-
tom6vi!es, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII , 56. (27) 
A. C. R. A. Abonos de con-
servación y reparación de 
automóviles. (3) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta-
q u 1 g r afla. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos proa-
pectoa. (51» 
ESPAÑOL, cursado estuuios 
en Francia, darla lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid D E B A T E 
7.007. (T) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortogra-
fía, gramática, aritmética, 
contabilidad, reforma letra, 
caligrafía, taquigrafía ver-
dad, francés, mecanografía, 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
ENGLISH person whowants 
to work in Spanlsh. Ch m-
ge. Agen. Apartado 466. (T) 
D E L I N E A N T E Obras pfT 
blicas, próximas opooiciones. 
Academia S a n t a Regina, 
Plaza Santo Domingo, S. 
(58) 
U L T I M A S E M A N A de 
L 
con precios rebajados en 
F U E N C A R R A L , 
GARAGE Barcelona - Valla-
hermoso, cuatro jaulas, des-
de 40 pesetas mes. (11) 
A todo automovilista le in-
teresan los servicios A. C. 
R. A. (3) 
FAETON R. E . O., 7 pla-
zas, buenísimo estado. Vén-
dese barato. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (1) 
WOLVERÍÑE~R. E . O. Con-
ducción interior, como nue-
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nlta. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
VENDO dos camiones poco 
uso, verse cortijo "Rapa-
dos". Diego Concha. Zafra. 
Badajoz. (T) 
PISTONES y piezas adap-
tables Citróen. Velázquez, 
44. Hermosilla. 21. (57) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automó-
viles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala, 9. (51) 
;M7^NETOS, .dinamos. Spi: 
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes tlar 
trido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y mó-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado embara-
zadas. Asistencia partos a 
domicilio. Consultas médico 
especialista matriz. Emba-
razo. Torrijoa, 32. (T> 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa^a 
rnás que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
TONNEAU compro de 2 rue-
das goma para jaca peque-
ña; ofertas "Coche". Apar-
tado, 40. Madrid. (1) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
c e s o r Juanito. Teléfono 
17487. (^) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. (d) 
FRANCAISE qui voule tra-
valller dans l'Espagnol. Ex-
change. A g e n . Apartado 
466. (T) 
DELINEANTES Catastro, 
preparación 30 pesetas, a 
cargo delineante técnico. 
Academia S a n t a Regina. 
Paza Santo Domingo, 8. 
(58) 
PROFESORA francesa (Pa-
rls), da lecciones francés. 
Glorieta San Bernardo, 3.' 
(12) 
DIPUTACION 36 plazas, 
sin titulo, Correos, Secreta-
rios Ayuntamiento, taquime-
c a n o g r afía, contabilidad, 
gramática, reforma letra, 
idiomas, dibujo. Clases Blas-
co. Mayor, 44. También por 
correspondencia. vl4) 
F E R R O C A R R I L E S Madrid, 
Zaragoza, Alicante. Prepa-
ración completa, próximas 
oposiciones oficinas. Escue-




lio. Señor Torres: Serrano, 
110. d' 
LECCIONES de corte y con-
fecclón. Honorarios econó-
micos. Cervantes, 24, segun-
do. (10) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (5X) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanaa 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oticlna la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
M I G U E L Vilaseca. cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
VERDADERA ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
a 1 año, adqulerense por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
tre. (53 > 
PAKTICULAB vende s i n 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, uore 
cargas. Escribid DEBATÍ;, 
47.200. (T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
VENDO casa moderna junto 
Castellana, 460.000 pesetas, 
renta, 50.000. Apartado 969. 
(12) 
HIPOTECAS interés legal; 
compra, venta y adminis-
tración garantizada de fin-
cas. Gaztamblde. Mayor, 8. 
Teléfono 92314. (8) 
VENDESE a 13 kilómetros 
Madrid hotel, 17 habitacio-
nes, baño, calefacción, ga-
rage, cochera, dependencias 
agua Santlllana, 40.000 pies 
de terreno, trato directo 
comprador. Propio Sanato-
rio, órdenes religiosas, in-
dustria, Velázquez, 34, once 
a dos. (5) 
VENDO casas de todos pre-
cios capitalizadas, al 8 li-
bre. Palma, 7. Espín. Telé-
fono 16279. (1) 
VENDÓ baratísimo 440.0U0. 
pies terreno, inmediato Bar 
Anita, 195 metros, fachada, 
carretera Coruña. Abstener-
se corredores. San Agustín, 
2. Portería. (11) 
VENDO soberbia finca rús-
tica en dos millones de pe-
setas. Otras dos de un mi 
r.óu doscionlas mil. Y ocho 
más de precios más bajos. 
Todas en la provincia de 
Madrid, con buena renta y 
suuceptibles de mejorarse y 
aumentar su valor. Diez ex-
celentes fincas de riego, se-
cano y caza en la provin-
cia de Toledo, próximas a 
la capital. Tres en Avila; 
dos en Salamanca; dos en 
Badajoz; dos en Cáceres; 
tres en Ciudad Real; una 
en Cuenca; dos en Va'lado-
hd: cuatro en Guadalajara, 
li.iáando con la provincia de 
Madrid y tres en Sevilla. 
Señor Navarrete. Segovia, 
24, de 4 a 7. (1) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. B L O C H . Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 62939 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
ES insuperable Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. Amena lección 
postal. (53) 
TAQUIGRAFIA, Ortografía, 
Gramática C a s t e llana y 
Francesa, 15 pesetas. Conta-
bilidad, 10 pesetas. Apoda-




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. Gen^i al Narvaez, 
58 tercero derecha. (11) 
ACADEMIA Santa Regina. 
PkLza Santo Domingo, 8. 
Bachillerato elemental, uni-
versitario. Comercio. Magis-
terio. Bancos. Oficinas. Em-
presas. Destinos Estado. Me-
c a n o g r afía. Taquigrafía. 
Contabilidad. Cálculos. Gra-
mática. Ortografía. Dibujo 
topográfico lineal. P l a n o . 
S o l f e o . Cultura general. 
Francés. Inglés. Profesores 
nativos. (58) 
NECESITO profesor para 
reforma de letra. Unico 
alumno. Escribir Apartado 
de Correos 985. (T) 
FUENCARRAL, 38. Pensión, 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, seria, moderados 
precios. (Ü) 
CONFORT. Comida sañal 
esmero. Pensión Amaya. 
Concepción Arenal, 4. Telé-
fono 13618. (1) 
PENSION Regional. Antes 
Nacional. Nuevos du»sños. 
Grandes mejoras todo con-
fort. Establea desde «8 pe-
setas. Montera, 53, sfffttindo. 
(Gran Vía). (1) 
PENSION Areneros. Estu-
penda calefacción. Alberto 
Aguilera, 3. (12) 
CEDO gabinete estable, sin. 
Escalinata, 25, p r i n c ipal 
centro. (3) 
BON ITO gabinete,'baño, ea-
lefacción. Larra, 9. Centro 
izquierda, (12) 
ALQUILASE alcoba amue-
blada. Arenal, 26. Razón 
portería. «3) 
GABINETE soleado, dos 
amigos, con, sin. Reloj. 6, 
segundo, junto Santo Do-
mingo. (11) 
PARTICULAR confortable 
gabinete alcoba., ascensor. 
San Bernardo, 57, primero. 
(1) 
PENSION 6,50 gabinete ex-
terior, soleado, caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
O) 
PENSION desde cinco pese-
tas, amplia habitación. Con-
cepción Jerónima, 8, tercero 
centro derecha. (3) 
MAJESTIC Hotel, Ayala, 
34; Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos baños. Precios muy 
reducidos. Especiales para 
familias. (V) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas B años. Taller 
reparaciones: Casa Saga 
rruy. Velardi», 6, (55) 
MAQLINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. ÍT) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
MAQUINAS para escribir, 
nuevas, usadas, alquileres, 
venta plazos. Morell. Horta-
leza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
O F R E C E S E ama cria, «olte-
ra. leche fresca. José María 
Castro, 3; Juana Miguel. (14; 
SEÑORA para acompañar 
señora o señorita tardes. 
Palma, 15. con informes. (12) 
O F R E C E S E cocinera, doncel 
lia y chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza. 94. (12) 
O F R E C E S E señorita taqui-
mecanógrafa, modestas pre-
tensiones. Informes excelen-
tes. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (ii) 
O F R E C E S E muchacho joven 
para oficinas o mecanógrafo 
excelentes cualidades e in-
formes. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
O F R E C E S E planchadora ofi-
cio. para hotel o casa parti-
cular mucha práctica. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(H) 
SEÑORITA distinguida, ca-
rrera, solicita secretarla, 
análogo, con señora. Pizarro. 
Preciados, 7. Continental. 
(14) 
O F R E C E S E joven buena 
presencia para cobrador, 
chofer, electricista. Várela. 
Narváez, 10. (T) 
FARMACIA Bonald. Cruz, ) VENDO gran copla Rubena 
17. Específicos. Ajiállsls. Pe- i objetos vitrina. Lujoso ce-
didos teléfono 14909. (1) , medor, 9.000 pesetas. Argen-
DESINFECCION de colcho- | 3ola- 18- baJ0 ^quieráa.. (T) 
nes y lanas. Fuencarral, 135 VENDO una pareja de pa-
Colchoneria. Teléfono 30583. | vos reales. Montera, 35. Al-
(1) macén. (1) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
CABALLEROS, camisas cal-
zoncillos, reformas también 
admito géneros. Arroyo. Bar-
quillo. 9. (T) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (53; 
PIANOS "Ronlsch", "Gross-
kopf", verdaderas ocasiones, 
contado, plazos. Oliven Vic-
toria, 4. (1) 
CANARIOS flautas 18 pese-
, tas, perros cachorros lobos 
30 pesetas, pomerarias ena-
nos. 20 pesetas, palomas la-
dronas, 15 pesetas pareja, 
gallinas Ihejom 15 pesetas; 
! loros, cotorras hablando, mo-
nos, conejos, inmenso surti-
do. Malasaña, 18. Pajarería. 
(14) 
CANARIOS, canarias, musi-
cales blancos y corrientes, 
recién llegados Alemania. 
Belgas y holandeses extra-
ordinarios. Conde Xiquena. 
12. (Pajarería Moderna ). 
(53) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
CHOCOLATE Salas, de 1,30 
a 4 pesetas paquete. Rega-
j los en el café y chocolate. 
Se sirve a domicilio desde 6 
i paquetes. San Bernardo, 70. 
(3) 
Polígrafo "La Blanca" 
Patente de Invención nü-
mero 47.838, por vpinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato pai-a repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O O R I G I N A L 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í• 
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
G R E G O R I O 
A R E N A L , 18. Comestibles 
R O D R I G U E Z 
finos. T E L E F O N O 11219. 
T R A S P A S O S 
GARAGE 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
íloreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Bs-
cribir al DEBATE, 141. (58) 
CASA viajeros, 70 camas, 
mitad su valor, cédese. Con-
serje Sociedad Fondistas. 
Madrid, (1) 
GANGA traspaso café - bar 
tertulia. Calle Alcalá. Lare-
na. Alcalá, 159, tardes. (1) 
TRASPASO comercio con 
géneros en 9.000 pesetas. Va-
le doble. Teléfono 41118. (1) 
COLEGIO primera enseñan-
za, tomariase traspaso. J . 
Sánchez. Mendizábal, 37, ter-
cero B. (3) 
V A R I O S 
PARROCOS, ri Invento ma-
ravilloso de un religioso 11 
Armonlum y piano por oü-
meros. apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. IT) 
JORDAN A. Ccndecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni 
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ALTARES, esculturas rall-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
GRAFICAS Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Re-
yes, 15. Teléfono 17270. (55) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores. 3; teléfono 
13101. (54) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
LANA vareada cinco pese-
tas kilo. Malasaña, 31. Col-
chonería. Teléfono 30583. (1) 
C H O R I ZOS especiales de 
Cantlmpalos, Burgos, Rioja. 
León, Salamanca, Asturias, 
Rivas. Montera, 23. (1) 
PÍANOS autopíanos radiófo^ 
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
UNDERWOOD, ocasión úni-
ca, vendo 400 pesetas. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
CAMAS turcas, las mejores 
¡ desde 25 pesetas. Torrijos. 2. 
(1) 
CUADROS. Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios tamaños. (1) 
DISCOS, fonógrafos, plazos, 
contado, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
REGALO más cupones que 
nadie. Marcas Mundial y 
Progreso. Kilo de café de 10 
pesetas, marcas Damas, ca 
feto o Estrella, regalo l(Hj 
cupor.es. Kilo de café de 9 
pesetas marca Damas, re. 
paio 70 cupones. Libra rtí-
chocolate marca Dama*», re-
calo 40 cupones. Kilo de ba 
cálao Escocia de 3 pesetas 
regalo 30 cupones. Cada kl 
lo r3s arroz, judías, garban-
zos, lentejas, harina o sopa 
regslo 10 cupones. Alberto 
Aguilera, 26, tienda. Servi-
cio domicilio. (1) 
VENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
2^ (58) 
t.bTEllAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (11) 
GRAMOLA y discos 85 pese-
tas. Santa Isabel. 31, .tercero 
izquierda, segunda escalera. 
(T) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5. tienda. (51) 
AUTOPIANOS,-planos, nue-
vos y ocasión venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 3. 
Tel. 30996. Gastón Fritsch. 
afinador reparador. (58) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial" Duque j ie .AJL^a, 8-
Muebles baransu. os inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53 > 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, l . (6?) 
"LAZARO", óptico Provee-
dor Clero. Asociaciones rail-
glosas. Precisión. Economía. 




mas. Alvarez Castro. 16. (51) 
Se admiten en el quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, ira-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siete. 
nueve. 
ENFERMEDADES secretas, 
p u r g a clones, estrecheces, 
proatatitls, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por el solo) con infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (8) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lioad, médico especialista. 
Jardines, 13, (1) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
DENTISTA trabajos ecouo-
micos. Plaza Santa Cruz, 




zado. J . Rodríguez. General 
Narváez, 58, tercero dere-
cha. 01) 
CONTABILIDAD. T a q u 1-
grafla. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55). 
CASA Prosperidad, hipoteca 
88.000, cédese 52.000, sin co 
rredores. Teléfono 40980. (61 
VENDO casa verdadera oca-
sión facilidades sin interme-
diarios, "Luque". Apartado 
40. (1) 
COMPRO o cambio casa y 
solar por hotel, dos plantas. 
Argensola, 18, bajo izquier-
da. ÍT) 
VENDO solar Ciudad Li-
neal. Calle Azpírua, 80 cén-
timos pie. Mayor, 39. Pa-
ños. (T) 
VENDO casa San Bernar-
do. Razón: Travesía del Fú-
car, 6, tercero derecha; de 
3 a 4, sin corredores. (T) 
F O T O G R A F O S 
NORTON. Las mejores foto-
grafías de niños. San Al-
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (l) 
H U E S P E D E S 
EN Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50. habitación 2,50, 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
ATLANTIC. Pensión elê  
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato. 20. Gran Vía. (2) 
í Í£NS10M Mireutxu. Viájs 
ros, estables, babitacloned 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza áanto Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ads> 
lante. Teléfono y baño. Pé-
rez Galdós, 4 y 8. (T) 
PENSION particular, viaje-
ros, estables, familias, ha-
bitaciones soleadas, precios 
módicos, baño, teléfono. Es-
poz y Mina. 3, segundo. (1) 
PENSION Estrella. Atocha, 
157; hermosas habitaciones, 
soleadas, precios económi-
cos; trato esmerado. (53) 
GABINETE, alcoba, con-
fort, matrimonio, dos ami-
gos estables. Huertas, 16, 18, 
segundo izquierda. (1) 
TOMARIA uno, dos estables 
pensión completa muy eco-
nómica, calefacción, baño, 
teléfono, ascensor. Goya. 64. 
(T) 
HABITACION exterior con, 
señora, señorita, Santa E n -
gracia, 111. .(K) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
DINERO sobre toda garan-
tía. General Pardiñas, 6, en-
tresuelo Izquierda. Teléfono 
53011. (3) 
SOCIO necesito disponga 
15.000 pesetas, persona tra-
baje y maneje todo. Carre-
tas, 3. Continental. José 
Acero. (l) 
ERNESTO Hidalgo. Agente 
de préstamos para el Banco 
Hipotecario. Tonijos, 1. Te-
léfono 55056. Horas, 4-7. (L 
R A D I O T E L E F O N I A 
V1VOMIR. Alcalá, 67, Ma-
drid. Cortes, 620. Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-
cional. Precios baratísimos. 
U) 
T R A B A J O 
Oferta* 
AMA llaves, señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija joven. Maribianca. 
14. segundo (Málaga). (T) 
ENSKSrAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I . 56, (27» 
FALTAN agentes femeninos 
asunto fácil, buena retribu-
ción. A. C. R. A. Pi Mar-
gall, 9. (3) 
RECADERO. Casa Social 
Católica. Plaza Marqués de 
Comillas, 7; de 12 a 1. (T) 
COLOCAMOS rápidamente 
pagando después. Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
COCINERAS, doncellas, co-
locamos, mismo día. Agen-
cia Católica Paraíso. Le-
pante, 4. Teléfono 92421. (14) 
LICENCIADOS, m u l t i tud 
destinos, tramitamos docu-
mentación, conforme nuevo 
real decreto. Lepante, 4, en-
tresuelo. (14) 
PERSONA culta, bien reía-
clonada, encontrará ocupa-
ción honorable, bien retri-
buida, escribiendo con deta-
lles a "Fega", Apartado 871. 
O) 
SESORAS servidumbre de 
todas clases, perfectamente 
informadas, facilitamos. Ma-
yor, 42, Reyna. Teléfono 
90413. (14) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-




ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13). 
»Ü Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma- |~ 
5 yor rotativo de los católicos alemanes E 
3 (Zentrum). con exacta información geno- E 
S ral. industrial y bolsera de todo el Im- s 
S perlo; salen 8 edlclnes diariamente a to- ¡s 
ü dos los países del habla alemán. EE 
H Edita la conocida revista semanal en carao- E 
~ teres latinos. = 
| D e u t s c h e Z u k u n f t ] 
| ( E l P o r v e n i r a l e m á n ) | 
2 de 24 páginas, con selecto artículos da SS 
Interés general, literatura amena de los ~ 
•S mejores escritores. 11 Mstraclones en boj, S 
~ y tiene asiduos lectores er todas partes s: 
\ de) mundo. 
~ L a revista vale marcos oro 12,60 para un año, ~ 
3 incluso franqueo. 5 
i Se publica en Koln ara Rhelm E 
NEUMARIiT, 16.V24. 1 
íiiniiiiinfnn ? iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtiiiifiniiiiiiiiiiiiiiHüiür 
P E R I T O S AGRICOLAS. Preparación completa para el ingreso en la Escuela Oficial; profesorado: Ingenieros Agrónomos. Los 
w mayores éxitos. E L MAS H I G I E N I C O INTERNADO, Politécnica Argensola. Abada, 11. Madrid. —Teléfono 19361. 
r - i o i 
Reproductores 
de razas seleccionadas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
GRANJA MADRID 
García de Paredes, 42. 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
C o m i t é d e V i g i l a n c i a d e l C o n s o r c i o 
d e l a P a n a d e r í a d e M a d r i d 
S E C E E T A H I A 
Se convoca a los repartidores de pan asociados para 
que acudan el próximo jueves, dia 5, a las cinco de 
la tarde, a un despacho de Comisiones del excelentísi-
mo Ayuntamiento, con objeto de proceder a la elección 
del que los ha de representar en el seno de este orga-
nismo. Es condición indispensable para emitir voto, es-
tar asociado como tal repartidor desde antes de pri-
mero de enero próximo pasado. L a votación durará 
hasta las siete. 
N E G O C I O S F I N A N C I E R O S 
Necesito urgentemente 150.000 pesetas para colo-
carlas en hipoteca al 8 por 100 anual, sobre gran 
finca rústica que está hipotecada con el Banco 
Hipotecario, cuyo valor pasa del millón de pese-
tas. Despacho compra-venta fincas más antiguo de 
Madrid. Fuencarral, 40. Sr. Trallero. Teléf. 13326. 
I D E A L , del Dr. Campoy, único 
purgante que no sabe a medicina. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
^iUiiiéiiiÍ}üililiiniliiÍtllÍ(i!ni!it3ilIlllliiiniil!lllllIliil!liP. 
PHILIPS IBERICA 
Paseo de Jos Delldos, 7t 
Departamento de P r o p a g a n d a 
Sírvase enviarme folleto explicativo de sus receptores 
Nombre 
Dirección ' 
Nombre ck este Periódico 
• P T S . 1 . 1 0 0 
Philips presenta el receptor 2511; c o n -
t r i b u c i ó n tr iunfal a la s o l u c i ó n del p r o b l e m a 
d é , selectividad en R a d i o . 
F u e r a difícil aprox imarse t a n t o a la per-
f e c c i ó n , d e n o haber pues to en ello Philips 
su esfuerzo. 
D e n t r o d e s ó l i d a coraza de acero salvan 
todas las distancias sus cuatro potentes v á l -
vulas , p a r a traer a sus o í d o s m ú s i c a y n o - ' 
ticias del m u n d o entero. 
M a n d o ú n i c o . L o n g i t u d de o n d a s : 2 0 0 -
6 0 0 y 8 0 0 - 2 . 0 0 0 m. R e g u l a d o r de vo lumen . 
A d a p t a c i ó n p a r a "Pick-up" d e f o n ó g r a f o / 
Este t ipo t a m b i é n en m a g n í f i c o mueble 
r a d i o - f o n ó g r a f o (2811). 
Todos los receptores se venden a plazos. 
i 
M a d r í d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 2 6 M i é r c o l e s 4 d e f e b r e r o d e . 1 9 3 J J 
E S T U D I O S B I B L I C O S 
E n t r e tantos libros y comentarios co-
mo salen a luz acerca de las Sagradas 
Escr i turas , aquí tenemos las "Praelec 
Liones BiMicae" del malogrado reden-
torsta padre A d r i á n S m ó n ; dos grue- ieso la e x p o s i c i ó n es fatigosa o poco 
sos tomos oue versan acerca del Nue- perspicua; pues afirma el mismo profe-
na E . Tobac en l a "Revue d'Htetoire 
Ecc lé s ia s t ique" , que el padre S i m ó n "a 
iccumuJé le m á x i m u m de nchesses sur 
un m í n i m u m d'espace". Pero no por 
í o s tomos que versan acerca del Nue 
vo Testamento. Nos parece digno de no-
tarse que en menos de diez a ñ o s haya 
llegado y a a l a c u a r t a edic ión. E l l o hace 
honor a los estudios escriturarios de E s -
paña , puesto que, no obstante la abun-
dante y erudita b ib l iograf ía b íbl ica que 
se publica, sobre todo en AJeman.a y 
F r a n c i a , esta obra de nuestro compa-
sor que "son e x p o s é est toujooirs 1 ¡im-
pide, sa documenta ti on t r é s sufflisiante, 
son jugement prudent..." 
Otros m é r i t o s han reconocido los es-
pecialistas a esta obra, a d e m á s de la 
doctrina y l a d i d á c t i c a como, por ejem-
plo, la mezcla hábi l y docta a l a vez, 
entre las prolijas cuestiones l lamadas 
PBOPMANOS ELECTORfl, p o r k - h i t o 
triota h a obtenido u n a a c e p t a c i ó n que "de i n t r o d u c c i ó n " y l a " e x é g e s i s " pro-
enaltece su m é r i t o mucho m á s de lo q u e ; P l a ^ ^ t e d:fha-
nosotros p u d . é r a m o s decir. ^ n n cr í t i co , no sabemos sj. como re-
Muerto el ilustre autor en 1924, cuan-: Proche 0 como eloS-">. k a dicho: " I n 
do preparaba l a segunda e d i c ó n del'.more souses 0 ^ ** ás Maldonafcus 
segundo votanen, un d i sc ípulo suyo, no brou&ht UP date"; en muchos res-
menos versado en estas disciplinas, e l ; Pectos e s t á Maldonado puesto a l día. 
padre Prado, de la misma orden, fu£ ; P a r a nosotros es cosa muy h a l a g ü e ñ a 
preparando y mejorando las s u c e s i v a s i ^ 6 nuestro gran esenturario del s i -
ediciones y tiene y a p a r a dar a la im-1?10 X V I sea hoy- aunque "puesto al 
prenta otros v o l ú m e n e s complementa-;d:a"' sufic ente para expUcar los E v a n -
ríos oue v e n d r á n a formar un curso S^os al cabo de cuatro s:glos de in-
completo de "Sagrada E s c r i t u r a " . mensos, f e l i c í s m o s y profundos estu-
p o r lo visto este "curso" no es re- ?H)S» y no menos de encomiar es que 
pe t i c ión de otros, al parecer de mayor |el redentor sta padre S i m ó n , s in U<no-
celebridad, ta . to extenSo3 como abrevia- i Z r ^ Z ^ U ^ o ^ l Z u S ^ . P ' ^ é s t e . . . U n a v e z S u p r i m i d o 
dos. Notemos, aunque sea d i g r e s i ó n , que i , . . , 1 ^ a ^ c L a . 
j , . . . . . sJ haya ido a beber en la fuente de la 
entre los tomos del e x t e n s í s i m o Cursus l c i ¿ c i a que dir ía M e n é l l d e z p e . 
L o s c h i s p e r o s de h o g a ñ o 
— ¡ O i g a , s e ñ o r a Fe l i c iana , h a g a el fa-] — H i j a m í a , de sobra lo sabe usted, a 
vor de tener cuidao con l a cr iatura, que lo que me refiero. A l fracaso de la Se-
es y a l a segunda vez que me pone pa l a - bast iana en el ú l t i m o concurso de belle-
v a r l a de nuevo l a ropa que tiendo en el iza, ande eligieron p a r a "miss E s p a ñ a " 
patio, y l a verdad, no me resulta el 
j "disco"! 
— H i j a , y a sabe usted lo que son las 
i cr iaturas . H a y que tener u n a m i a j a de 
¡ indulgenc ia . ¿ Q u é es lo que hace el 
chico ? 
— P e r o es que me e s t á poniendo las 
[prendas interiores m í a s y de mi esposo 
¡ h e c h a s una pena, 
— ¡ N o s e r á tanto, no exagere, s e ñ o r a 
R a m o n a ! 
—Bueno, ¿ s a b e usted lo que l a digo?, 
que y a le he dao a usted l a queja por las 
a l a manchega esa, tan r e t r a t á , y que 
se la encuentra una has ta en l a sopa. í 
ah í t i é usted si soy imparc ia l ; ayer mis-
mo lo dije en l a c a r n i c e r í a : "la man-
chega es m u y guapa, no cabe duda; pero 
la Sebastiana, la h i j a de l a s e ñ o r a R a -
mona, p u é que lo sea m á s . Y , s in em-
bargo, el Jurao, no l a d ió ni recuerdos." 
E s o , pa que vea usted que yo las cosas 
las digo como son. 
— S e agradece. ¡ G r a c i a s ! 
— ¡ D e nada! Repito, que su h i ja pudo 
ser l a "miss E s p a ñ a " , aunque no falta 
buenas, y que ahora como se repita eli^n ^ vecindad quien h a dicho que es un 
"riego", le voy a dar al crio "lo sSyo" y í ^ e f 6 . . ^ . . 1 ^ ^ ^ 6 ^ qUe 
a e n s e ñ a r l e la e d u c a c i ó n que usted no se|tiacerr51. Z1^ P 0 ^ fueTZ^ 
molesta en proporcionarle. ¡ V a m o s , eso "~^QuJen ha álcho esoJ 
—Perdone que me calle; pero no me 
gustan los l í o s . . . A d e m á s , de sobra sabe 
usted que h a b í a muchas que estaban de-
seando que ocurr iera . . . lo que h a ocu-
como me llamo Ramona M a r t í n e z ! 
— ¿ E s t á usted segura de que le v a 
Scriipturae Saorae", de los padres jesuí -
tas Cornely, Knabenbaner, Hummelaner 
y otros, h a aparecido el X I I , debido tam-
bién a l a pluma de un jesui ta españoa. 
<*1 padre Galdós . Nos halaga, as.m.Bmo. 
que entre esos nombres extranjeros, te-
nidos por cumbres en estudios bíbl icos , 
figure u n compatriota nuestro. E l voiu-
layo. para eser bir un Manual moderno, 
"le meilleur que Ton puisise mettre aux 
maius dea séminar' i s tes", como dec ía 
en la "Revue biblique" el padre Ton-
neau. 
Debemos t a m b i é n una palabra de fe-
l i c i tac ión a l exim o padre Prado, el cual 
p e r f e c c i o n ó las ediciones sucesivas con men del padre Galdós v a consagrado a . 
"Tobías", libro de especiales d f í i cu l ta - I ad;c:<>nes1 y correcciones propias "que 
des, como todos los " d e u t e r o - c a n ó n cos", i f 311 * la ^ T » ^ 
y 4ue ú l t i m a m e n t e , debido al d e s c u - j ^ 1 Padl,e f™6*"- Entre estas adíelo-
LiLento hecho en E le fant ina por R u - nes son n(>tables cuadro del 
bensohn el a ñ o de la r e lac ión a r a m a i c a 
de "Ahikar", ha recibido nuevos a ta -
ques de l a cr i t i ca racionalista. Pero 
el docto profesor del colegio de O ñ a 
düspone ciertamente de todo el arsenal 
moderno que este g é n e r o de estudios 
pol í t ico y reí gloso del imperio romano, 
y en los "Hechos de los A p ó s t o l e s " una 
e x p o s i c i ó n de su conformidad con las 
" E p í s t o l a s de S a n Pablo" y los auto-
res profanos. 
E n cuanto a l padre Galdós , su doct í -
s:mo libro m e r e c e r í a más espacio del 
— Y o le a s e g u r o , s e ñ o r a , q u e n o h a de e n c o n t r a r u n a r t í c u l o m e -
e l a r t í c u l o 2 9 . 
usted a pegar al chico? 
— ¡ C o m o de que si se terc ia le Peg0 rrickT 
lo mismo a . su madre! , - Y a lo sé . ¡ E n v i d i a s ! 
- ¡ J a , j a ! ¡ Q u é "festiva" l a hallo hoy, _ _ N i m á s ^ S í g e ñ o r a . . . T a m . 
! ! ™ ? J ! f 0 ^ Í l ^ ^ l f ! Z 0 n I * J l ' ™ é * eso lo he dicho yo en l a camice-
" r ía . Y , p a r a que usted se entere, l a ú n i -
c a que no se le c a r c a j e ó cuando volvie-
C a e d e s d e u n c u a r t o p i s o 
y r e s u l t a i l e s a 
F u é a d a r j u s t a m e n t e s o b r e u n 
c o c h e d e n i ñ o s q u e e s t a b a 
b a j o l a v e n t a n a 
supone y h a hecho una obra que no 
deLerece, ni mucho menos, al lado de ^ ^ ^ffTr, i aUDqU^n0 fU6ra 
las y a famosas de Knabenbaner, Cor- Z Í Z I F * * ^ v u l g a r ^ a c i ó n somera 
de algunas cuestiones h . s t ó n c a s respec-
to a "Tobías" . De todos modos, ambos 
e x é g e t a s h a n extendido el nombre de la 
ciencia escr i turar la e s p a ñ o l a m a s a l l á de 
nely y d e m á s escriturarios de mayor re 
nombre. L o que y a no es tan agrada-
ble es que estos autores e s p a ñ o l e s ha-
yan tenido que imprómir sus libros fue- . 
la. de E s p a ñ a . No queremos ahondar en ^ ^ J ^ f P f UOKSÓ10 ^ el va-
las causide este extranjerismo f o r z ó - ^ T i c i ^ l f i ^ d e ^ f 8 tobras. f n o tam-
. . . : „. , i 4 i . b ién por estar e s e r t a s en l a lengua 
»o; pero es triste que tanto el libro I1T,ivA*;a1 ^ i™ « « w ^ , . - i ^ 
del padre Galdós , como l a obra del 
N U E V A Y O R K , 3 .—Margaret M u r p h y 
de ocho a ñ o s de edad estaba jugando en 
el pasillo de su casa, situado en el cuar-
to piso. L a n i ñ a se a s o m ó demasiado a 
u n a de las ventanas y c a y ó a t ierra . . 
E n la acera precisamente, bajo l a ven-
t a n a por donde c a y ó Margaret , h a b í a 
un cochecito de niño . M a r g a r e t c a y ó so-
bre é l y no se produjo el menor d a ñ o . 
Afortunadamente el cochecito estaba v a -
cio y p a r e c í a que h a b í a sido colocado allí 
con el ú n i c o objeto de sa lvar l a v ida a 
l a n iña . Q u e d ó completamente destro-
zado. 
L a o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
y m i l d ó l a r e s d e r e g a l o 
E l p e l u q u e r o t u v o q u e p a g a r l o s p o r 
h a b e r l e e s t r o p e a d o , e l pe lo 
B O S T O N , 3 . — L a s e ñ o r i t a E u g e n i a 
Hubert hace l inas semanas áe hizo l a 
o n d u l a c i ó n permanente. 
Como Inmediatamente e m p e z ó a per-
der su hermoso pelo, p r e s e n t ó ante el 
juez u n a demanda contra el peluquero, 
a l ' que e x i g í a u n a i n d e m n i z a c i ó n de mi l 
seiscientos, dó lares . 
Celebrado el juicio l a bai larina g a n ó 
la i n d e m n i z a c i ó n pedida. E l peluquero no 
se c o n t e n t ó con el fallo del Tr ibunal y 
l l e v ó el caso a un Tr ibunal superior, el 
cua l h a estimado que l a i n d e m n i z a c i ó n 
que debe pagar el peluquero a l a bella 
lart is ta es s ó l o de mil d ó l a r e s . 
esa manera, que ya sabemos ol motivo 
de que e s t é usted. . . que muerde. 
— O i g a , eso de morder, lo d i rá usted 
por su marido, que t i é el hombre una 
cara , que es talmente un podenco... con 
gorra. 
— ¡ H i j a , por Dios, cualquiera que l a 
oiga, se c r e e r á que e s t á usted casi con 
un Rodolfo Valentino, lo menos! Y , la 
verdad, su marido, buena persona lo es, 
pero, en tocante a belleza mascul ina, 
¡ h a y que ver q u é " c a t á s t r o f e " ! 
B — E n cambio, es un hombre completo; 
y lo q ü e u s t é t i é en su casa, una birr ia; 
que v a a l a compra, la enciende l a lum-
bre, y, l a pide a usted permiso p a r a 
echarse un c igarro y sa l ir a l a calle. 
— D i g a lo que quiera, que no me en-
fado; primeramente, porque, a pesar de 
tó, l a aprecio, y segundamente, porque 
me hago cargo de las cosas. T a m b i é n yo 
soy madre, y s i tuviera u n a h i j a como 
esta, y me hubiera ocurrido lo que a 
NOTAS DEL BLOCK 
LAB reinas de belleza empiezan ocupa», 
do laa primeras planas de algunos perió, 
dices. U n a semana después pasan a i* 
sección do anuncios, donde proclaman 
con grandes sonrisas las excelencias o» 
cremas, polvos, cigarrillos y medias... ]LlQa 
diarios franceses vienen saturados de b ,̂ 
lleza industrial. A "Miss España" le tm* 
dado 5.000 francos por decir que no Cal« 
tan en su tocador unos polvo» que nQ 
usó nunca. 
Unos días más , y la Importancia pu. 
blicitaria de estas soberanas habrá des. 
cendido mucho. Probablemente a "Mis^ 
España", si no resulta elegida "Misa ü¡u, 
ropa", y a no le darán más que 50 fran, 
eos por su declaración en favor de 103 
mismos polvos. Por el contrario, a la da, 
signada para candidato a "Miss Universo"' 
le ofrecerán 50.000. Y cuando "Miss Unt. 
verso", y a en América, anuncie automóvi-. 
les y artículos caros, pues su tarifa 30. 
|lo pueden utilizarla los "trust" y mono-
polios muy poderosos, las reinas nacio-
nales, respecto a propaganda, serán como 
Jas planas en blanco con la l ínea que di. 
co "disponible". 
Poco m á s o menos, a la altura do esos 
hombres, que para anunciar un cubier-
to de 1,50, tienen que ponerse frac y 
chistera. 
ron ustedes del concurso, d e s o l á s , y a 
l a chica l a d ió el p a t a t ú s h i s t é r i c o , a 
consecuencia del disgusto, f u é u n a ser-
vidora. 
— ¿ S e r i eron? 
— ¡ L a m a r ! E s t a b a el patio como un 
"cine". 
— ¡ M i madre, s i yo me percato. . . ! 
— M á s vale que no se d iera usted 
cuenta . . . 
— ¿ Y q u é d e c í a n ? 
—Pues eso... "que h a b r á que ver, 
presentarse l a Sebast iana en im Concur-
so de Bel leza y con una madre, que es 
de lo m á s ordinario que existe, aunque 
t a m b i é n l a h i ja "se las trae", en eso de 
la ordinariez". 
— ¡ B u e n o , no cont inúe , porque me e s t á 
usted poniendo a l "9"... y me e s t á n en-
trando ganas de coger el palo de la esco-
eso'? ¿ P a d ó n d e 
me entere? 
padre S i m ó n hayan sido publicadas 
aquél en F r a n c i a y é s t a en I t a l i a . 
E n cambio h a b r á sido t a m b i é n fuera 
de E s p a ñ a donde las "Praelectiones B i -
blicae" han hallado mercado mejor, pues 
nos consta por revistas y publicaciones 
extranjeras los elogios que se les han 
dedicado. Bas te decir que en F r a n c i a , 
donde el reciente "Manual Vigoumox-
Brassac" , p a r e c í a el mejor y m á s en 
uso, muchos especialistas le h a n a n -
tepuesto expresamente la obra del pa-
dre S i m ó n , como "texto ideal" p a r a los 
eeminarios. Y el "secreto del é x i t o " es, 
« e g ú n se expresa el profesor de L o v a i -
universal de los sabios: el l a t í n . E s 
de lamentar que obra escr i turar ia de 
tanta importancia, como l a B i b l i a de 
Monserat, por estar escr i ta en lengua 
regional, no pueda tener l a d i f u s i ó n que 
reaimente merece. 
S in embargo, merece t a m b i é n mencio-
narse en esta especie de "bole t ín" de 
estudios b í b l i c o s que s in agotar l a re-
s e ñ a n i cosa que lo parezca, tiene la 
p r e t e n s i ó n de dar a conocer obras i m -
p o r t a n t í s - m a s en el resurgimiento de es-
tos estudios, gloria u n tiempo de l a cien-
c ia e s p a ñ o l a . 
Manuel G B A ^ A 
P a r a p o n e r n o s a t o n o 
DOS PALABRAS EN SERIO Y 
ALGUNOS RIPIOS 
L o que le reprochamos a " E l Sol" no 
es que en el acto conciliatorio se mos-
t r a r a düispuesto a dar todo g é n e r o de 
excusas. L e hemos reprochado el con-
traste de esa actitud con el procedi-
miento anteriormente empleado. Nos 
cadumnió, propalando contra l a A g e n c a 
Logos u n a especie que todos los perio-
distas de Madrid s a b í a n que no e r a cier-
ta. Rec t i f i có , desliaando nuevas ins i -
dias, en lugar nada destacado de l a 
plana quinta cuando nos h a b í a cailnm-
niado aparatosamente en la pr imera , Y 
eso es lo que le da a sus palabras del 
acto de c o n c i l i a c i ó n un a ire inconfun-
dilble de h i p o c r e s í a . S i , como é l <Lce, 
h a llegado hasta donde le permite s u 
"decoro profesional", nos h a dado u n a 
medida para é s t e que no le favorece en 
lo m á s m í n i m o . 
E s t o en cuanto a l fondo. 
Que ai hablamos de la forma y de s u 
aire profundo nos d a r á muy bien la nor-
ma, l a oiita de Segismundo. A ese a f á n 
de no expresar u n a vez una idea pro-
pia y recurr i r a l a copia, lo l l ama " E l 
Sol" dialogar. Y el pobre, e n esta oca-
s ión , recoge tan m a l el hilo, que sa l ta 
desde " C r i t ü o " a don Pedro OaJdierón. 
Por eso y a , en adelante, cuando e l co-
Q u e r í a n l a n z a r u n c o h e t e a 
d o s c i e n t o s k i l ó m e t r o s 
E s t a l l ó e n t i e r r a y c a u s ó u n m u e r t o 
y d o s h e r i d o s 
R O M A , 3 . — E l Intento del sabio ame-
ricano DarWin de lanzar u n cohete que 
subiera u n p a r de centenares de k i l ó m e -
tros, con objeto de real izar estudios at-
m o s f é r i c o s mediante aparatos especiales 
colocados en el mecanismo construido, ha 
terminado en una c a t á s t r o f e . E l cohete 
e s t a l l ó en lugar de subir y m a t ó a uno 
de los obreros e h i r i ó a otras dos perso-
nas. E l aparato estaba montado sobre 
e squ íes , con objeto de que pudiera desli-
zarse sobre l a nieve de l a m o n t a ñ a . 
D a r w i n es pariente lejano del natu-
ra l i s ta del mismo nombre, que hizo fa -
mosa la t e o r í a de l a evo luc ión . 
E l P r í n c i p e d e G a l e s h a 
l l e g a d o a J a m a i c a 
K I N G S T O N ( J a m a i c a ) , 3 . — E l P r í n c i -
pe de Gales y el P r í n c i p e Jorge h a n lle-
gado a bordo del "Oropesa". 
lega replique, no h a b r á frase que nos 
pique, m gesto que nos espante. Diremos 
desde el principio, con la prudencia por 
g u í a : ¿ v e n d r á en verso y será, u n ripio 
que t r a e r á l a p o e s í a ? 
• I H I I I I I I H i B i n i B i ^ ^ •¡ilHillllWIIIIWIIIIWIIinilHilllIflll 
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nstPd pon Pila ^ mnv fác i l miP me na-lba ^ "desalojar" l a finca! ¡ H a y que ver, usted con ella, es muy f á c i l que me pa-i l lamarnos ordÍQaxiaa en ^ casa donde 
l l Z i Z ^ n Z e t ^ f ' ¿ n n n t í ílto3 los Aquilinos comen con los dedos y 
touLta a a ? m a r u ^ r o n c a ' C r n á ^ 8 6 a s e ^ c a d í a s ! !E1 co5mo! 
d i ^ u e s t a a a r m a r u m bronca por ná_ _ L o de los dedos y el ^ por quin. 
- ¿ Y q u é quiere usted decir con to cenas no lo ^ nosotros. 
v a usted, p a que yo _ ¡ A l l á 
— L e advierto a usted. . . 
— A m í no me tie usted que advertir 
na. L o que yo digo es que si m i h i j a acu-
d ió a l Concurso f u é porque p o d í a . . . ! Sí, 
s eñora , porque, como lo vieron todos, na-
d a m á s que todas las "miss" que han 
elegido. L o que p a s ó f u é que no l l e v ó 
recomendaciones, sino su persona, y por 
eso no l a eligieron. ¡ N a m á s que eso! 
Pero conste que hubo quien dijo a gri -
tos: " L a s e ñ o r i t a Sebast iana P é r e z , de-
b í a ser la "miss E s p a ñ a " , porque es la 
m á s guapa de todas las concursantes". 
— E n fin, s e ñ o r a Ramona, ¡ p a c i e n c i a ! 
S I a mano viene en otro Concurso l a eli-
gen. 
— ¡ N I hablar de ello! L a chica e s t á ya 
d e s e n g a ñ á de esas mojigangas y yo 
t a m b i é n , y su padre lo mismo. Nos ha 
dolido el fracaso, ¿ a q u é negarlo?, pe-
ro ú l t i m a m e n t e , no h a pasao na . L a 
ch ica s e g u i r á en su obrador tan conten-
ta, si no debuta en el "cine", que pué que 
debute como "estrella". 
— ¡ A n d a , anda! 
— ¡ Y a lo creo! E s m u y fác i l que de-
Ibute y deje en r id ículo a l a G r e t a G a r -
bo. No l a hace fa l ta ser "miss E s p a ñ a " , 
grac ias a Dios. T i é a su padre y a su 
madre. ¡ Y me voy porque se me van a 
deshacer los garbanzos, y no fal taba m á s 
que eso, con el humor que tenemos tos 
en casa ! . . . 
—Bueno, s e ñ o r a Ramona, pues a ver 
s i vemos a la Sebastiana de "estrella" y 
que sea pronto. 
— ¡ Oja lá ! 
— Y y a sabe usted que se l a aprecia. 
— ¡ G r a c i a s ! L o mismo digo... a con-
d i c i ó n de que no vue lva a "humedecer-
me" l a ropa su repajolero chico. 
— ¡ C o s a s de chico! E n algo se han de 
entretener. . . 
C u r r o V A R G A S . 
P r o n t o e s t a r á d e m o d a e l 
t e j i d o d e c r i s t a l 
N U E V A Y O R K , 3 .—James Jones, de 
Millvil le, N u e v a Jersey, que h a traba-
jado muchos a ñ o s en f á b r i c a s de cristal , 
h a manifestado que no t r a n s c u r r i r á m u -
cho tiempo s in que los hombres lleven 
pantalones de cr is ta l . 
Jones h a hecho estas sensacionales 
revelaciones en una conferencia recien-
te, sobre los usos y aplicaciones del 
cr is ta l . M a n i f e s t ó que los tejidos de crici-
ta l s e r á n u n a real idad en breve, y que 
los trajes hechos de este mater ia l reem-
p l a z a r á n a los de seda. 
Do una encuesta realizada por un pe. 
riódico de Londres, s© deduce que el ma« 
rido Inglés es el peor del mundo. iSiem-
pr© batiendo "records"! 
E l periódico ha preguntado a cuatro ia« 
glosas, calificada^ en el mundo d© laa 
letras, cuál era su opinión sobre ©1 ma, 
rido inglés , tomado como tipo. Y las da. 
mas—EJthel Mannin, E l l en Wilklnson, Ma-
r y Edlngton y señora Jameson—, haij 
respondido mostrándose implacables con 
sus compatriotas. 
P a r a Ethe l Mannin, el inglés es ©1 peSf 
marido del mundo civilizado, pues abu« 
rre considerablemente a su mujer a cau" 
sa de su pasión por el deporte. Maiy 
Edlngton le niega hasta la m á s mínima 
percepción de lo que es amor. El len Wil-
klnson es tá conforme con Mary, pero 1©. 
conoce qu© no tiene toda la culpa el 
hombre, porque en las escuelas le haa 
inculcado el desprecio a la mujer. 
Después de este reclamo, probablemen-
te no se encuentra una gola inglesa qua 
quiera casarse. 
« » « 
" E l Castellano", de Burgos, comenta )a 
nota que días pasados dedicamos a Ciu-
dad Real, donde los concejales monárqul» 
eos habían regalado. una tenencia de al-
calde al único concejal republicano de 
aquel municipio. 
Eso no es nada para lo que ocurre en 
Burgos, donde los concejales monárquicos 
han perdido la mayoría en la comisión 
Permanente para regalársela a los re-
publicanos. 
Los casos s© repiten, y así nos expli-
camos que entre las izquierdas haga pro-
gresos el "abstencionismo", mientras ha-
ya monárquicos empeñados en regalar con 
sus votos los cargos que los republicanos 
no obtendrían con sus fuerzas. 
• » « 
Según las estadíst icas en el mes <*» 
enero, el número de defunciones ocurri« 
das en Madrid s© eleva a 2.506, sin con» 
tar las habidas en establecimientos da 
caridad y hospitales. 
Resulta, pues, un aumento d© 781 de-
funciones sobre las ocurridas en enero del 
pasado año. 
Y a recordarán ustedes que los médicos 
so mostraron conformes en reconocer que 
la gripe era benigna. Hará fa l tá cólera 
morbo para que lo tomemos en serio. 
• » » 
Habrán visto a la fuerza unos anun-
cios como telones notificando que empie-
za la "quincena blanca". Tres toallas por 
diez céntimos, camisas a 0,80; sábanas a 
1,20; mantas de algodón a 0,85; manteles 
a 1,80... 
Nos figuramos el susto qu© tiene que 
proporcionar la entrada en el estableci-
miento de una persona dispuesta a ga** 
tarse cinco duros. 
Se lleva hasta el mostrador. 
E x c a v a c i o n e s e n P a l e s t i n a 
A p a r e c e n los r e s t o s de u n a 
a n t i g u a c i u d a d 
J E R U S A L E N , 3 .—Durante unas ex-
cavaciones que se e s t á n realizando baJ0 
la d i r e c c i ó n de a r q u e ó l o g o s de la Uni-
versidad hebraica, h a n sido descubiertos 
los restos de una antigua poblac ión ju-
d í a con parte de sue murallas. 
E l descubrimiento h a sido hecho entre 
J e r u s a l é n y Bethlem. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 7 5 ) 
J . D E C H E Y L U S 
La Dave del jardín del 
N O V E L A 
(Vera ión e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A 1 E ) 
dia a tomar una d e t e r m i n a c i ó n en el sentido que usted 
desea. L o ú n i c o que deploro es no poderle responder del 
é x i t o de m i g e s t i ó n . Temo mucho no poder convencer-
la porque ¡ t iene un c a r á c t e r t a n entero.. . , u n a volun-
tad t a n v irgen . . . ! ¡Oh si se pareciera, aunque s ó l o 
fuese en algo, a mi h i j a J u a n a , que es toda humildad 
y dulzura . . . ! E n fin, le reitero a usted l a formal pro-
mesa que acabo de hacerle y le dejo porque no quiero 
abusar m á s de s u tiempo. L e ruego que salude en mi 
nombre a B e l t r á n , por cuya s a l u d hago votos y que 
le diga lo mucho que he sentido no poder verlo. H a s t a 
que volvamos a vemos, m a r q u é s , que supongo que s e r á 
pronto, lo antes posible. 
L a s e ñ o r a de A u z u n hizo u n a salida admirable, mag-
n í f i c a m e n t e teatral . Quien no l a conociera, h a b r í a pen-
sado que acababa de trabajar con el mayor entusias-
mo, con el m á s tierno celo por l a felicidad de su so-
brina Claudia de Chol, la preferida, l a d i l e c t í s i m a so-
brina, como el la l a l lamaba, con s u habitual hipo-
cres ía . 
No bien hubo desaparecido por la puerta el extre-
mo de la falda m a r r ó n de la inoportuna y m o l e s t í s i -
m a visitante, Raimundo de Fontenes cerró los puños 
con rabia y e x p e r i m e n t ó un v e h e m e n t í s i m o deseo de 
romper en m i l pedazos alguna cosa. L a s e ñ o r a de 
A u z u n le h a b í a puesto los nervios de punta, y s e n t í a 
u n a s o b r e e x c i t a c i ó n que le era desconocida, dado su 
temperamento ponderado y la sangre fr ía que consti-
t u í a u n a de las cualidades distintivas de su c a r á c t e r . 
E l m a r q u é s de F o n t e n é s c o m e n z ó a dar vueltas por 
el despacho con las manos a la espalda, e incl inada 
sobre el pecho l a cabeza con actitud meditativa. De 
las palabras de l a s e ñ o r a de Auzun, lejos de deducir 
la seguridad de tr iunfar , habla sacado u n a i m p r e s i ó n 
completamente pesimista. V e n í a a aumentar su con-
trariedad l a ausencia del almirante. ¿ C u á n t o s d í a s tar-
d a r í a el s e ñ o r de Chol en regresar a l castillo de S a n 
Donato? ¿ H a s t a c u á n d o no p o d r í a tener con él la 
entrevista que proyectaba y que era imprescindible? 
¿ N o le o b l i g a r í a esta d e s g r a c i a d í s i m a circunstancia a 
perder un tiempo precioso, que acaso no fuera posible 
recuperar d e s p u é s ? 
Mientras se h a c í a é s t a s y otras parecidas reflexio-
nes, sa l ió del despacho p a r a dirigirse a l cuarto de Be l -
t r á n , que e s t a r í a e s p e r á n d o l o impaciente. L a e x p r e s i ó n 
de su rostro era la de los d ías de m a l humor. Guy, 
con quien se c r u z ó en l a escalera, s e d i ó cuenta de 
ello y t ra tó de p a s a r inadvertido, aunque nada t e n í a 
que temer. E l s e ñ o r de F o n t e n é s , por s u parte, no 
acostumbraba a r e g a ñ a r a sus hijos s in un motivo jus-
tificado, y al ver a Guy, se l i m i t ó a hacerle algunas 
preguntas sobre el sitio en que pudiera hal larse R o -
berto. E l muchacho, a quien su hermano no le co-
municara sus p r o p ó s i t o s , r e spond ió sencillamente que 
ni él n i nadie s a b í a n a d ó n d e se h a b í a encaminado Bob, 
ni la h o r a a que pensaba regresar. 
— He comprobado — dijo secamente el m a r q u é s 
mientras a b r í a l a puerta del gab nete de trabajo, ante 
la que acababan de llegar—, que vuestro t í o os h a 
dejado en una libertad mucho mayor de lo que ser ía 
de desear y que vosotros h a b é i s aprovechado esta de-
bilidad de B e l t r á n para adquirir h á b i t o s a que no es-
tabais acostumbrados y a los que t e n d r é i s que renun-
c iar de grado o por fuerza, porque son viciosos e into-
lerables. No o lv idé i s las instrucciones que os tengo dadas 
y tened presente que esto no puede continuar as í por-
que ni quiero ni debo consentirlo. 
Y mirando con severidad a Guy . a ñ a d i ó : 
:—Puedes dirigirte adonde ibas cuando te he encon-
trado. E n cuanto regrese Roberto, e n v í a m e l o ; tenemos 
que hablar los dos. 
E l muchacho, que temblaba como l a ho ja en e l á r -
bol, no se hizo repetir l a a u t o r i z a c i ó n de su padre, y 
e c h ó a correr, no s in prometer que e s t a r í a a l cuidado 
de l a l legada de Bob p a r a cumplir el encargo. 
U n a vez solo, el s e ñ o r de F o n t e n é s p e n e t r ó en el 
cuarto de B e l t r á n . 
E s t e s a l i ó a su encuentro s in poder dominar l a Impa-
ciencia que desde que l l e g ó l a s e ñ o r a de A u z u n se h a b í a 
apoderado de su e sp í r i tu y que se t r a s l u c í a en sus 
menores gestos y hasta en s u actitud. 
— ¿ Q u é te h a dicho mi imponderable e x - t í a p o l í t i c a ? . 
— p r e g u n t ó adoptando u n tono burlón p a r a dis imular 
su ansiedad. 
— D e tí muchas cosas, que e s t á s obligado a agrade-
cerle, porque s e m o s t r ó muy e m p e ñ a d a en h a c e r tu elo-
gio, — r e p l i c ó Raimundo mientras e n c e n d í a un c igarr i -
l lo—. T e a m a con la misma ternura que p o d r í a poner 
en ed c a r i ñ o de un hijo. ¿ N o te sientes conmovido ante 
es ta dec larac ión , que h a reiterado como si pretendiera 
m e t é r m e l a en la cabeza p a r a que no l a olvide? 
— ¡ O h , y a lo creo, c o n m o v i d í s i m o . . . ! , ¿ n o lo v e s ? 
— e x c l a m ó sonriendo B e l t r á n — . S i n embargo, te con-
fieso que me inquieta u n poco tanto afecto. 
Y haciendo un gesto picaresco a ñ a d i ó : 
— ¿ N o s e r á que t ra ta de endosarme a la tonta de 
capirote de su h i j a ? Por m á s que no; yo soy un hombre 
ligado por un lazo que no puede romperse; yo no ten-
go l a suerte de estar en condiciones de l ibertad que me 
permitan pedir la mano de l a exquisita Juani ta , de ese 
á n g e l candoroso, de ese tesoro de bondad que es el pa -
ñ o de l á g r i m a s de su madre, la que lleva un soplo de 
a l e g r í a a s u espír i tu atribulado por las crueles pruebas 
a que Dios quiere someterla. . . ¿ P o r qué te r í e s de ese 
modo, R a i m u n d o ? ¿ V a s a negar ahora que h a sido esto, 
poco m á s o menos, lo que te ha, dicho, entre muecas y 
suspiros, l a s e ñ o r a de A u z u n ? 
— E n efecto, no te equivocas mucho. E n resumen a 
eso se h a reducido la c o n v e r s a c i ó n . 
— ¡ Q u é h a b í a de equivocarme.. . ! ¡Si c o n o c e r é yo el 
p a ñ o ! 
— P e r o h a habido algo m á s , porque l a s e ñ o r a de 
Auzun no ha podido olvidarse de sí propia y se h a 
dedicado algunos autoelogios g r a c i o s í s i m o s . 
— T a m b i é n me s é de memoria lo que pueda decir 
de s í mi sma . ¿ T i e n e s e m p e ñ o en que te lo repita con 
puntos y comas? T e r m i n a r í a s por formar un juic io 
excelente de m í poderosa retentiva y te c o n v e n c e r í a s 
de que fuiste injusto conmigo cuando siendo yo n i ñ o 
me r e g a ñ a b a s por no haberme aprendido mis lec-
ciones.. . 
— ¡ N o , no! — p r o t e s t ó Raimundo riendo—; por inte-
resante que h a y a podido parecerme el relato, no tengo 
l a menor g a n a de volver a escucharlo. . . D e antemano 
certifico de tu f e l i c í s i m a memor ia s in necesidad de 
pruebas y me reprocho mis pasadas injust ic ias . . . 
E l m a r q u é s de F o n t e n é s hizo u n a t r a n s i c i ó n en el 
tono y añad ió con acento bondadoso al que q u e r í a i m -
primir, s in embargo, cierta severidad: 
— B e l t r á n , t i r a y a ese cigarri l lo que a c a b a r á por 
hacerte toser. ¿ P o r q u é fumas, cr ia tura? Y o creí que 
te lo h a b r í a prohibido el m é d i c o y pienso, a d e m á s , que 
s i no lo hizo d e b i ó hacerlo. 
—No hagas juicios temerarios — r e s p o n d i ó el conde 
de F o n t e n é s - V a l l e r e n d e — . No só lo me lo h a prohibido 
¡ terminantemente, a rajatabla , con esa autoridad t i rá -
1 n ica de los m é d i c o s , sino que me tiene acosado y harto 
! y a de tantas prohibiciones. Se pasa el d í a r e c o m e n d á n -
jdome: "no fume usted de n i n g ú n modo"; "no piense 
usted demasiado, porque la fat iga cerebral le p e r j u -
dica mucho"; "duerma usted muchas horas, cuantas 
m á s mejor". 
C o m p r e n d e r á s que todos estos consejos son f a c i l í -
s imos de dar, pero m u y di f íc i les de obedecer, sobre 
todo el ú l t i m o . ¿ Q u i e r e s decirme c ó m o diablos me la* 
voy a componer p a r a dormir no teniendo s u e ñ o ? 
B e l t r á n de F o n t e n é s quiso sonre ír , pero la sonrisa 
q u e d ó cortada en sus labios por un violento golpe 
tos convulsiva. L a s mejil las se le t í ñ e r o n de púrpura, 
se le inyectaron las venas del cuello como si fuer&tt 
a r o m p é r s e l e y se le hizo penosa l a respiración, 
i pronto se l l e v ó ambas manos a l costado izquierdo y 
i pá l ido , desencajado el rostro por u n a dolorosa mueca, 
se de jó caer en un s i l lón . 
—^Decididamente no e s t á s bien de salud, Beltrán 
— d e c l a r ó el m a r q u é s de F o n t e n é s — , aunque afirmes o 
c o n t r a r í o y me parece de u n a imperdonable imprudencia 
que no te sometas a un plan severo, todo lo severo qu 
el doctor prescriba. . , 
E l conde de F o n t e n é s - V a l l e r a n d e , que s e g u í a tosien 
con la misma violencia, se e n c o g i ó de hombros coa 
d e s p r e o c u p a c i ó n . 
— ¡ B a h ! , te repito que no es nada —dijo—, un pasa' 
jero catarro y lo mejor que puedes hacer es no ocU' 
parte de mí . 
S e l i m p i ó con el p a ñ u e l o el sudor que pcrlaba s 
frente y tras u n a breve pausa a ñ a d i ó , con l a esperanza 
de que su hermano di jera algo de lo que él espera 
con tan creciente ansiedad: 
—Sigue h a b l á n d o m e de l a exquisita s e ñ o r a de Auzun. 
[ C u é n t a m e lo que te h a dicho. Conozco demasiado bisa 
| a m i e x - t í a p a r a estar seguro de que su v i s i ta a v 
jl lerande tenia otro objeto m u y distinto del de infoi"' 
marse del estado de mi salud; este h a b r á pod do se^ 
l e í pretexto de que su habilidad se h a valido para ju» 
tificar su presencia en m i casa, pero indudablemen 
v e n í a buscando algo m á s . . . 
— ¿ E s t á s seguro? — p r e g u n t ó Raimundo, por decir 
— ¡ O h , s e g u r í s i m o . . . ! A menos — a ñ a d i ó Beltrán—f a 
que no se le h a y a ocurrido pensar en tu hijo 
como posible yerno futuro, como futuro mando 
(Cont inuará. ) . , 
